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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística e Informática, órgano rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a 
través de la Dirección Nacional de Censos y Encuestas, en virtud del Convenio Interinstitucional firmado 
con el Ministerio de Educación (Convenio Nº 288-2014 MINEDU), ejecutó la “Encuesta Nacional 
a Egresados Universitarios y Universidades, 2014”, a nivel nacional.
El Estado Peruano viene desarrollando diversas políticas para beneficiar a la población peruana, a fin 
de asegurar y garantizar una educación superior universitaria de calidad, el mismo que permitirá al 
egresado universitario contar con oportunidades de empleo adecuado, así como de garantizar que las 
universidades cuenten con los elementos necesarios para brindar una educación de calidad.
En el presente documento, se presenta los resultados de la encuesta referente a la información de la 
educación superior universitaria de 92 universidades públicas y privadas, así como de los servicios 
universitarios brindados por 122 universidades públicas y privadas a nivel nacional.
 
Esta tarea fue posible gracias a las declaraciones de 10 564 egresados universitarios quienes brindaron 
la información solicitada para esta importante investigación estadística.
En la primera parte de este documento, se presenta un análisis de los principales resultados obtenidos 
sobre las empleabilidad de los egresados universitarios, de sus percepciones sobre el servicio educativo 
recibido en las universidades públicas y privadas, así como de los servicios complementarios ofrecidos 
a fin de brindar una ambiente de obtención de conocimientos y habilidades sociales y personales. En 
la segunda parte, se muestran los cuadros estadísticos obtenidos de la aplicación de la encuesta.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática expresa su reconocimiento a todos los técnicos y 
profesionales que participaron en el proceso de organización y recolección de datos y de manera muy 
especial a cada uno de los egresados universitarios y representantes de las universidades públicas y 
privadas del país al brindarnos la información que hizo posible la elaboración y publicación del presente 
documento, desplegando seriedad, profesionalismo y dedicación exclusiva al trabajo.
                                         
Lima, noviembre 2015
Dr. Aníbal Sánchez Aguilar
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática
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Introducción
Actualmente, uno de los principales retos del Estado Peruano es el tema de la educación superior universitaria. 
Una educación superior universitaria de calidad y pertinencia, que provea de profesionales competitivos al país, 
clave para todo proceso de desarrollo social y económico que permita contar con ciudadanos con capacidad 
de tomar acertadas y adecuadas decisiones, construir una sociedad democrática, desarrollar conocimientos 
científicos y tecnológicos y ponerlos al servicio del país. 
La UNESCO recomienda que “la educación superior universitaria debe responder y anticiparse a las necesidades 
sociales, incluyendo la promoción de la investigación para el desarrollo, uso de las nuevas tecnologías y la 
garantía de la formación técnica y vocacional para emprendedores, para la educación a lo largo de toda la vida”
La educación superior universitaria tiene impacto no solo en la economía del país por la formación de 
profesionales calificados y competentes y por el efecto de la productividad de la mano de obra, sino también 
por el impacto en la educación misma, a través de la formación de docentes calificados, de profesionales 
competentes y el efecto en cadena que se extiende a otras áreas del desarrollo social y económico. El profesional 
asume un papel importante, pues debe aportar propuestas técnicas para la solución de problemas concretos 
y que además se conviertan en líderes de los procesos de cambio social.
Por ello, el papel de las instituciones universitarias es de vital importancia, porque gracias al conocimiento 
teórico práctico que imparten sobre ciencia y tecnología, de innovación y avances científicos y tecnológicos; 
se convierten en fuente de poder y desarrollo. Las universidades no solo forman profesionales sino que son 
parte importante en el tejido social y económico del país, debiendo asumir el liderazgo en las áreas que son 
de su competencia.
Como tal, corresponde al Estado Peruano promover la educación superior universitaria a través de reglas 
claras y medios para solucionar los problemas que aquejan a las universidades, mantener la autonomía 
universitaria y otorgar el reconocimiento a los docentes universitarios a fin de que practiquen la docencia de 
manera eficiente y eficaz.
Al respecto, en el Perú no existe información sobre la situación de los egresados universitarios, que permita 
analizar cuáles son los resultados de la educación superior universitaria y la calidad del mismo. 
En tal sentido, para el Estado Peruano es importante contar con información actualizada sobre la calidad y los 
resultados de la educación superior universitaria que le permita plantear diseños de herramientas y políticas 
públicas para asegurar la calidad y pertinencia en dos líneas de acción.
La primera línea de acción, será la implementación del Primer Observatorio de Educación Superior y Empleo en 
el Perú. Y la segunda línea de acción implica el diseño y la construcción de metas e indicadores que permitan 
vincular el presupuesto público al desempeño de la educación superior universitaria.
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Resumen Ejecutivo
La Encuesta a Egresados Universitarios y Universidades, tiene como principal objetivo obtener información 
actualizada sobre la situación de la educación superior universitaria y el desempeño de las universidades en 
el rol de impartir los conocimientos y utilizar las herramientas tecnológicas en la formación de profesionales 
competentes que contribuyan con el desarrollo integral del país. 
Esta encuesta se realizó a una muestra de 10 564 egresados universitarios, entre 21 a 30 años, de los cuales 
se obtuvo la siguiente información:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS
El 56,6% de los egresados universitarios, son mujeres y el 43,4 % son hombres. Ver Gráfico N° 1.
Gráfico N° 1
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
Mujer; 56,6
Hombre; 43,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
La mayor parte de egresados universitarios se consideran mestizos 75,1%, el 10,6% se consideraron quechuas, 
el 7,4% se consideraron blancos y el 1,6% de egresados se han considerado parte de la población Aymara. 
Ver Gráfico N° 2.
El resto de encuestados 5.3% (que no se visualizan en el Gráfico N° 2) están entre nativos o indígenas de la 
Amazonía, negro, mulato, zambo, y afroperuano.
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Gráfico N° 2
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN 
ÉTNICO - RACIAL, 2014
(Porcentaje)
75,1
10,6
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1,6
0
10
20
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40
50
60
70
80
Mestizo Quechua Blanco Aymara
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
El 53,7% de egresados universitarios provienen de universidades privadas y el 46,3% de las universidades 
públicas. Ver Gráfico N° 3.
Gráfico N° 3
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014  
(Porcentaje)
Universidad 
Privada; 53,7
Universidad 
Pública; 46,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
EL EMPLEO COMO RESULTADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
La variables que permiten evaluar el resultado de la educación superior universitaria son las oportunidades 
de empleo que tienen los egresados universitarios, las remuneraciones y el desempeño para lo cual han sido 
formados.
Al respecto, el 93,0% de egresados universitarios forman parte de la población económicamente activa, mientras 
que el 7,0% se encuentra en la población económicamente inactiva. Por otro lado, el 87,5% de egresados 
universitarios están en condición de ocupados y el 12,5% en condición de desocupados. Ver Gráficos N° 4 y N°5.
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Gráfico N° 4
PERÚ: POBLACIÓN DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2014 
(Porcentaje)
Población 
Económicamente 
Activa; 93,0
Población 
Económicamente 
Inactiva; 7,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Gráfico N° 5
PERÚ: POBLACIÓN DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS 
SEGÚN CONDICIÓN DE OCUPACIÓN, 2014 
(Porcentaje)
Ocupados; 87,5
Desocupados; 
12,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
 
De total de egresados universitarios que forman parte de la población económicamente activa, el 15,2% 
permanecen en la condición de egresado, el 39,6% están en condición de bachiller y el 45,1% han obtenido 
el título profesional o licenciatura. Ver Gráfico N° 6.
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Gráfico N° 6
PERÚ: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS, SEGÚN GRADO ACADÉMICO, 2014  
(Porcentaje)
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Titulado o licenciado Bachiller Egresado
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
DESOCUPADOS
El 12,5% de egresados universitarios se encuentran en condición de desocupados. Del total de egresados 
universitarios mujeres, el 14,5% se encuentran desocupadas, mientras que el total de egresados universitarios 
hombres, el 9,9% están desocupados.
Gráfico N° 7
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS EN CONDICIÓN DE DESOCUPACIÓN, 
SEGÚN SEXO, 2014 
(Porcentaje)
12,5
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16
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
 
Por otro lado, el 14,2% de los egresados universitarios que se autoindentificaron étnica o racialmente como 
blancos, se encuentran en condición de desocupados. En la misma condición se encuentran el 12,7% que se 
autoidentificaron como quechuas y el 12,3% de egresados autoindentificados como mestizos.
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Gráfico N° 8
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS EN CONDICIÓN DE DESOCUPACIÓN, 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Cabe mencionar que el 13,6% de egresados que provienen de universidades públicas ubicadas en provincias, 
están en condición de desocupados. En la misma condición se encuentran el 13,2% de egresados de 
universidades privadas ubicados en provincias. En cuanto a los egresados que provienen de universidades 
privadas de Lima y Callao, el 11,6% están desocupados, mientras que el 10,7% provienen de universidades 
públicas ubicadas en el mismo ámbito geográfico.
Gráfico N° 9
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS EN CONDICIÓN DE DESOCUPACIÓN, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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OCUPADOS
Del total de egresados universitarios, el 94,5% trabajan en entidades que cuentan con el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) y el 39,5% de egresados universitarios trabajan en entidades con más de 500 personas, 
seguidos del 30,8% que laboran en entidades de hasta 20 personas. Ver Gráfico N° 10 y N° 11.
Gráfico N° 10
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE LABORAN EN ENTIDADES 
CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC), 2014 
(Porcentaje)
Con RUC; 94,5
Sin RUC; 5,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Gráfico N° 11
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE LABORAN EN ENTIDADES, 
SEGÚN ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO, 2014 
(Porcentaje)
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El 87,0% de egresados ocupados trabajan en actividades relacionados con la carrera que eligieron estudiar; 
sin embargo, el 38,6% del total de ocupados desea otro trabajo e hizo algo para cambiar su trabajo actual y 
el 19,5% de egresados además de contar con una ocupación principal tiene una ocupación secundaria. Ver 
Gráficos N° 12, 13 y 14.
Gráfico N° 12
PERÚ: OCUPACIÓN ACTUAL RELACIONADA CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEL EGRESADO UNIVERSITARIO, 2014  
(Porcentaje)
Sí; 87,0
No; 13,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Gráfico N° 13
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE DESEAN OTRO TRABAJO 
E HICIERON ALGO PARA CAMBIAR SU TRABAJO ACTUAL, 2014  
(Porcentaje)
Sí; 38,6
No; 61,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
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Gráfico N° 14
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS EN CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 
QUE CUENTAN ADEMÁS CON UNA OCUPACIÓN SECUNDARIA, 2014  
(Porcentaje)
Sí; 19,5
No; 80,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Es importante destacar que el 88,0% de egresados universitarios hombres están ocupados en actividades 
relacionadas a su formación profesional y en el caso de mujeres, el 86,2%. Asimismo, de los que se consideran 
blancos, el 90,9% están ocupados en actividades relacionadas a su formación profesional, en el caso de 
mestizos es el 87,7% y el 75,7% son de la etnia Aymara. Ver Gráfico N° 15 y 16.
Gráfico N° 15
PERÚ: OCUPACIÓN ACTUAL RELACIONADA CON LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL EGRESADO UNIVERSITARIO, SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 16
PERÚ: OCUPACIÓN ACTUAL RELACIONADA CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL
 DEL EGRESADO UNIVERSITARIO, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Del total de egresados que se encuentran ocupados, el 16,5% han estudiado la carrera de Ciencias 
Administrativas y Comerciales, seguido del 13,4% que han seguido la carrera de Ciencias de la Salud, y un 
12,1% estudiaron la carrera de Ciencias Económicas y Contables. Ver Gráfico N° 17.
Gráfico N° 17
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS EN CONDICIÓN DE OCUPADO, 
SEGÚN CAMPO DE EDUCACIÓN, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Es necesario señalar que una de las actividades económicas que genera mayores empleos, es la actividad 
agropecuaria; sin embargo, se observa que solo el 2,4% de los egresados del presente estudio han elegido la 
carrera de Agropecuaria, Forestal y Acuicultura y finalmente el 2,3% han egresado de la carrera de Educación 
Secundaria en contraste con el 3,2% de egresados universitarios que han estudiado la carrera de Educación 
Inicial y Primaria.
EMPLEADOS ASALARIADOS
Del total de egresados ocupados, el 86,6% son empleados asalariados, 9,7% son trabajadores independientes 
y el 3,5% se desempeñan como empleador o patrono. Ver Gráfico N° 18.
Gráfico N° 18
PERÚ: OCUPACIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 
SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
El 88,1% de egresados universitarios mujeres en condición de ocupación son asalariadas en contraste con el 
84,6%, de los egresados universitarios hombres. Ver Gráfico N° 19. 
 
Gráfico N° 19
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS CON EMPLEO ASALARIADO, 
SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
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El 91,5% de egresados universitarios ocupados que provienen de universidades públicas de Lima y Callao 
son asalariados, mientras que el 80,9% de egresados que provienen de universidades privadas de provincias 
son asalariados. Ver Gráfico N° 20.
Gráfico N° 20
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS CON EMPLEO ASALARIADO, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Del total de egresados universitarios hombres en condición de ocupación el 10,6% trabaja de manera 
independiente. En el caso de las mujeres el porcentaje es de 8,9%. Ver Gráfico N° 21.
Gráfico N° 21
PERÚ: OCUPACIÓN INDEPENDIENTE DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 
SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Es importante señalar que el 13,7% de egresados ocupados que provienen de universidades privadas de 
provincia trabajan de manera independiente, mientras que el 5,8% que provienen de universidades públicas 
de Lima y Callao tienen esta categoría de ocupación. Ver Gráfico N° 22.
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Gráfico N° 22
PERÚ: OCUPACIÓN INDEPENDIENTE DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Así mismo, es importante mencionar que del total de egresados que trabajan en ocupaciones relacionadas 
con su carrera profesional, un 7,9% lo hace de manera independiente. En el caso de aquellos egresados que 
laboran en ocupaciones no relacionadas a su carrera el porcentaje que trabaja de manera independiente es 
del 21,5%. Ver Gráfico N° 23. 
Gráfico N° 23
PERÚ: OCUPACIÓN INDEPENDIENTE RELACIONADA CON LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Del total de egresados universitarios que se desempeñan como empleados u obreros, el 76,7% lo hace 
en empresas no relacionadas a la administración pública y el 23,3% de egresados trabajan en empresas 
relacionadas con la administración pública. Ver Gráfico N° 24.
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Gráfico N° 24
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE TRABAJAN 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
De aquellos egresados ocupados que proceden de universidades públicas de provincias, un 32,6% labora en 
la administración pública como empleado u obrero, mientras que el 12,2% que proceden de universidades 
privadas de Lima y Callao, lo hacen en este sector ocupacional. Ver Gráfico N° 25.
Gráfico N° 25
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE TRABAJAN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Así mismo, es importante señalar que del total de egresados que se desempeñan como empleados u obreros 
en ocupaciones relacionadas con su carrera, un 23,5% lo hace en la administración pública, mientras 
que aquellos que no están ocupados en labores relacionados a su carrera, un 21% lo hace en este sector 
ocupacional. Ver Gráfico N° 26.
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Gráfico N° 26
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE TRABAJAN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN OCUPACIONES RELACIONADAS CON SU CARRERA, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Del total de egresados que trabajan como empleados u obreros y tienen a su vez una ocupación secundaria, 
el 26,4% trabaja en la administración pública. Ver Gráfico N° 27.
Gráfico N° 27
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE TRABAJAN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y TIENEN UNA OCUPACIÓN SECUNDARIA, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Respecto al tipo de contrato laboral de los egresados que trabajan como empleados u obreros en la 
administración pública, el 34,7% tienen contrato a plazo fijo, seguido del 31,3% que están bajo la modalidad 
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Ver Gráfico N° 28.
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Gráfico N° 28
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE TRABAJAN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, SEGÚN TIPO DE CONTRATO LABORAL, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
De total de egresados que trabajan como empleados u obreros en la administración pública, el 80,7% cuentan 
con un sistema  de pensiones, el 80,0% cuentan con seguro de salud, el 55,4% cuentan con gratificaciones 
en julio y diciembre y el 27,9% cuentan con el beneficio de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 
Ver Gráfico N° 29.
Gráfico N° 29
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE TRABAJAN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, SEGÚN BENEFICIOS LABORALES, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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INGRESOS
El ingreso promedio de los egresados universitarios es de 2 155 nuevos soles, siendo mayor en los hombres 
(2 421 nuevos soles) que en las mujeres (1 939 nuevos soles). Ver Gráfico N° 30.
Gráfico N° 30
PERÚ: INGRESO PROMEDIO DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN SEXO, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Es importante destacar que aquellos egresados universitarios que se consideran blancos muestran un ingreso 
promedio mensual por encima de los otros grupos étnicos (2 523 nuevos soles), en contraste con los de la 
etnia Aymara que obtuvieron un ingreso promedio mensual de 1 710 nuevos soles. Ver Gráfico N° 31. 
Gráfico N° 31
PERÚ: INGRESO PROMEDIO DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Así mismo, el mayor ingreso promedio mensual es otorgado a los egresados que proceden de las universidades 
privadas de Lima (2 670 nuevos soles), mientras que los egresados de las universidades privadas de provincia 
tienen un ingreso promedio mensual de 1 836 nuevos soles. Ver Gráfico N° 32.
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Gráfico N° 32
PERÚ: INGRESO PROMEDIO DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y AMBITO GEOGRAFICO, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Entre los ingresos promedios mensuales más altos, el ingreso promedio más alto se otorga a los egresados 
que son de la carrera de Ingeniería de la Construcción (2 796 nuevos soles) y la más baja corresponde a 
aquellos egresados de la carrera de las Ciencias de la Comunicación (2 131 nuevos soles). Ver Gráfico N° 33.
Gráfico N° 33
PERÚ: INGRESO PROMEDIO DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 
SEGÚN CAMPO DE EDUCACIÓN, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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PERCEPCIONES DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD
El 63,7% de los egresados universitarios percibieron que el servicio de biblioteca que la universidad puso a 
disposición del alumnado fue bueno o excelente. En el caso de los egresados de las universidades privadas de 
Lima y Callao, el 81,5% lo calificaron como buenos o excelentes en contraste con el 47,4% de los egresados 
que provienen de las universidades públicas de provincias. Ver Gráfico N° 34.
Gráfico N° 34
PERÚ: PERCEPCIÓN BUENA O EXCELENTE DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DE 
LA UNIVERSIDAD, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
PERCEPCIONES SOBRE EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD
El servicio de Internet es una de las herramientas más importantes que los alumnos hacen uso, sin embargo; 
de acuerdo a los resultados obtenidos solo el 44,7% de egresados universitarios han percibido que fue bueno 
o excelente el servicio brindado por la universidad.  Ver Gráfico N° 35.
Es importante destacar que de los egresados que proceden de universidades privadas de Lima y Callao, un 68,5% 
percibe que el servicio de internet es bueno o excelente, mientras que de los egresados de las universidades 
públicas de provincias el 23,3% lo califica de esa manera.
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Gráfico N° 35
PERÚ: PERCEPCIÓN BUENA O EXCELENTE DEL SERVICIO DE INTERNET DE 
LA UNIVERSIDAD, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
PERCEPCIONES DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD
El 64,8% de los egresados universitarios creen que las actividades culturales realizadas por sus universidades de 
procedencia fueron buenas o excelentes, mientras que el 80,5% de egresados que provienen de las universidades 
privadas de Lima y Callao lo calificaron de esa manera, en contraste con el 48,2% de egresados procedentes 
de las universidades públicas de provincias. Ver Gráfico N° 36.
Gráfico N° 36
PERÚ: PERCEPCIÓN BUENA O EXCELENTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
DE LA UNIVERSIDAD, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014  
(Porcentaje)
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PERCEPCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES RECREACIONALES OFRECIDAS POR LA UNIVERSIDAD
Respecto a esta importante actividad que permite contar con espacios y actividades de recreación y esparcimiento, 
el 57,6% de los egresados han percibido que fueron buenas o excelentes, de las cuales el 73,8% de egresados 
procedentes de las universidades privadas de Lima y Callao, lo calificaron de esa manera. En el caso de las 
universidades públicas en provincias el 41,7% de sus egresados considera al servicio bueno o excelente. Ver 
Gráfico N° 37.
Gráfico N° 37
PERÚ: PERCEPCIÓN BUENA O EXCELENTE DE LAS ACTIVIDADES RECREACIONALES 
DE LA UNIVERSIDAD, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
SATISFACCIÓN SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA ELEGIDA
El 81,0% de egresados mencionó que si pudiera, cambiaría el plan curricular de su universidad. Los egresados de 
las universidades públicas de provincias en su gran mayoría (89,3%) desearían cambiar la currícula y en menor 
proporción lo harían los egresados de las universidades privadas de Lima y Callao (73,7%). Ver Gráfico N° 38.
 
Gráfico N° 38
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE CAMBIARÍAN EL PLAN CURRICULAR DE 
SU UNIVERSIDAD, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014  
(Porcentaje)
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SATISFACCIÓN SOBRE CARRERA Y UNIVERSIDAD ELEGIDA
El 36,9% de los egresados universitarios respondieron que si pudieran estudiar de nuevo elegirían la misma 
carrera en la misma universidad, seguido del 24,6% que elegirían la misma carrera en otra universidad, los que 
respondieron que desearían estudiar una carrera técnica en un instituto y trabajar directamente, corresponden 
al 0,5% respectivamente. Ver Gráfico N° 39.
Gráfico N° 39
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE VOLVERÍAN 
A ELEGIR SU CARRERA EN LA MISMA UNIVERSIDAD, 2014 
(Porcentaje)
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RECOMENDACIONES A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA RESPECTO A ESTUDIAR EN LA 
UNIVERSIDAD DE AL QUE EGRESARON
El 87,6% de los egresados universitarios manifestaron que recomendarían a los estudiantes de secundaria a 
estudiar en la universidad de la cual egresaron, principalmente por la calidad de formación profesional (90,0%), 
seguido del 84,5% de egresados que dijeron que recomendarían a su universidad, por el reconocimiento de la 
institución. Uno de los aspectos menos considerado para recomendar a la universidad son las becas (51,6%). 
Ver Gráfico N° 40 y 41.
Gráfico N° 40
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE RECOMENDARÍAN SU UNIVERSIDAD, 2014  
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
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Gráfico N° 41
PERÚ: MOTIVOS POR LOS CUALES LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS RECOMENDARÍAN SU UNIVERSIDAD, 2014  
(Porcentaje)
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El 90,0% de egresados que proceden de universidades privadas de Lima y Callao estarían dispuestos a 
recomendar su universidad, mientras que un 85,6% de egresados de universidades públicas en el mismo 
ámbito geográfico también lo haría. Ver Gráfico N° 42.
Gráfico N° 42
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE RECOMENDARÍAN SU UNIVERSIDAD, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014 
(Porcentaje)
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Del total de egresados que no recomendarían a su universidad a los alumnos de quinto de secundaria el 
67,0% mencionan que es por la baja calidad de la formación profesional, seguido de un 59,1% que indican 
que es por el poco reconocimiento de la institución y carrera. Es importante mencionar que un 15,0% de los 
egresados indicaron que no recomendarían a su universidad por el alto costo que significa estudiar allí. Ver 
Gráfico N° 43.
Gráfico N° 43
PERÚ: MOTIVOS POR LOS CUALES LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS NO RECOMENDARÍAN SU UNIVERSIDAD, 2014
(Porcentaje)
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I.  Aspectos Conceptuales y Metodológicos
1.1 FINALIDAD
Implementar el Observatorio de Educación Superior Universitaria y Empleo del Perú, herramienta que brindará 
información acerca de la oferta educativa universitaria y la demanda laboral en el sector formal a través de 
una plataforma web, así como, mecanismos de fomento para mejorar la calidad y resultados de la educación 
en las universidades públicas.
1.2 OBJETIVOS 
•	 Generar información actualizada sobre la inserción laboral y percepción de la calidad de los servicios 
educativos recibidos por los egresados en las carreras seleccionadas de las universidades públicas y privadas.
•	 Generar información sobre las condiciones de los servicios que actualmente son ofrecidos por las 131 
universidades públicas y privadas que se encuentran operando.
1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 1.3.1  UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
La unidad de investigación son las universidades públicas y privadas que están en funcionamiento 
al 30 de junio de 2014.
 1.3.2  PERIODO DE EJECUCIÓN
•	 Cobertura geográfica
La Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades se realizó en los 24 
departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del callao.
•	 Cobertura Temporal
La encuesta se llevó a cabo desde el 20 de octubre al 15 de diciembre de 2014.
•	 Cobertura Temática 
El cuestionario para el egresado comprende: 
•	 Capítulo 100: Características de la Vivienda y del hogar. 
•	 Capítulo 200: Características de los Padres. 
•	 Capítulo 300: Educación 
•	 Capítulo 400: Empleo e Ingreso 
•	 Capítulo 500: Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
•	 Capítulo 600: Percepciones  
 
El formulario para la universidad comprende:
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•	 Capítulo 700: Características Académicas de la Universidad 
•	 Capítulo 800: Recursos Humanos – Docentes Universitarios 
•	 Capítulo 900: Carreras o Especialidades de la Universidad. 
 1.3.3  POBLACIÓN BAJO ESTUDIO
Constituida por el conjunto de jóvenes egresados de las universidades públicas y privadas del 
país, censados en el año 2010 a través del II Censo Nacional Universitario.
 1.3.4  MÉTODO DE ENTREVISTA
El encuestador/a realizó la entrevista en la vivienda del egresado universitario o el lugar donde 
éste se encontraba, los mismos que fueron contactados con anterioridad y pactadas las citas a 
fin de realizar la entrevista en el lugar y hora dado por el egresado universitario.
En este proceso se utilizó el cuestionario virtual a través del dispositivo Tablet o el cuestionario 
físico, de acuerdo a las circunstancias dadas para dicho fin.
 1.3.5  INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN
•	 Cuestionario para egresados cuya aplicación fue por entrevista directa utilizando Tablet. 
•	 Ficha de recojo de las condiciones de los servicios que son ofrecidos por las 131 universidades 
que se encuentran operando a la fecha. El recojo de la información fue vía Web.
1.4 DISEÑO MUESTRAL
 1.4.1  MARCO MUESTRAL
Dado que no se cuenta con un padrón de egresados de las universidades del país, para la 
estimación de la muestra de los egresados se utilizó como marco muestral el II CENAUN acotado 
de acuerdo con los siguientes criterios que se deben aplicar de forma simultánea.
i. Egresados con al menos un año de egreso al momento de la encuesta: se 
tomó en cuenta a los estudiantes que durante el II Censo Nacional Universitario 2010 se 
encontrasen entre su segundo y quinto año de estudios, para el caso de carreras de 5 años 
de duración; entre su tercer y sexto año, para el caso de psicología y derecho (carreras de 6 
años de duración); y entre su cuarto y séptimo año, para los estudiantes de medicina (carrera 
de 7 años de duración).
ii. Egresados con menos de 3 años de atraso de estudios en el curso de su carrera: 
se excluyó a los estudiantes que en el año del II Censo Nacional Universitario 2010 hubiesen 
acumulado 3 o más años de atraso en su carrera.
 
iii. Egresados que en su último año de estudios no tengan más de 25, 26 y 27 
años según la extensión de su carrera (5, 6 y 7 años respectivamente):  se 
excluyó a los estudiantes mayores de 25, 26 y 27 años en su último año de estudios, según 
duración de la carrera (5, 6 o 7 años, respectivamente). Ello con la intención de evitar sesgos 
relacionados a estudios superiores previos o experiencia laboral previa.
Así, el marco muestral para la encuesta de egresados estuvo compuesto por 213,370 alumnos 
de 92 universidades censados por el CENAUN 2010. 
Para el caso del Formulario de Universidades, se requirió información de 131 universidades 
públicas y privadas en funcionamiento al 30 de junio de 2014.
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 1.4.2  TIPO DE MUESTREO
La muestra fue probabilística, estratificada, bietápica, independiente en cada universidad, de 
selección sistemática con probabilidad proporcional al tamaño en la primera etapa (Universidad) 
y sistemática simple en la segunda etapa.
 1.4.3  NIVEL DE INFERENCIA
Los resultados de la encuesta tuvieron inferencia a nivel de las universidades públicas y privadas 
en funcionamiento al 30 de junio de 2014, a nivel nacional.
 1.4.4  TAMAÑO DE LA MUESTRA
 
Tamaño Inicial: 10 560 Egresados y 131 Universidades.
Tamaño Final: 10 564 Egresados y 122 Universidades.
Cuadro N° 1
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS
N° TIPO DE GESTIÓN UNIVERSIDAD
MUESTRA 
EFECTIVA 
EGRESADOS
TOTAL 10 560
1 Privada UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 206
2 Privada UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 205
3 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 179
4 Privada UNIVERSIDAD PRIVADACÉSAR VALLEJO 200
5 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 198
6 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 199
7 Privada PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 213
8 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 205
9 Privada UNIVERSIDAD DE LIMA 193
10 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 189
11 Privada UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ 189
12 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 170
13 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 187
14 Privada UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 193
15 Privada UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE 198
16 Privada UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA 173
17 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 199
18 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO  SÁNCHEZ CARRIÓN 184
19 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 166
20 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO 161
21 Privada UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 177
22 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 159
23 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 160
24 Privada UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 171
25 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 118
26 Privada UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 186
27 Privada UNIVERSIDAD PERUANA  LOS ANDES 194
28 Privada UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU 194
29 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA  ANTENOR ORREGO 139
30 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE  GROHMANN 156
31 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL  DE  HUAMANGA 136
32 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 131
33 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 123
34 Privada UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE  MOGROVEJO 102
35 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA SEÑOR DE SIPAN SAC 119
36 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 136
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N° TIPO DE GESTIÓN UNIVERSIDAD
MUESTRA 
EFECTIVA 
EGRESADOS
37 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 135
38 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 122
39 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 122
40 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA SAN IGNACIO DE LOYOLA 106
41 Privada ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA 107
42 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 102
43 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ  DE  MAYOLO 101
44 Privada UNIVERSIDAD DE PIURA 127
45 Privada UNIVERSIDAD DE TACNA 95
46 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANUCO 92
47 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 118
48 Privada UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 141
49 Privada UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 114
50 Privada UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 103
51 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 105
52 Privada UNIVERSIDAD CONTINENTAL DE CIENCIAS E INGENIERÍA 97
53 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 98
54 Privada UNIVERSIDAD PERUANA UNION 96
55 Privada UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 110
56 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 105
57 Privada UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES 93
58 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 94
59 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 105
60 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER 92
61 Privada UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE 95
62 Privada UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON 124
63 Privada UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ 79
64 Privada UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR 80
65 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 96
66 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA 76
67 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 85
68 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 75
69 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP SAC 77
70 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 76
71 Privada UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS SAC 50
72 Privada UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO 77
73 Privada UNIVERSIDAD ADA A BYRON SAC 74
74 Privada UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 64
75 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA  MARCELINO  CHAMPAGNAT 30
76 Privada UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 59
77 Privada UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMATICA 41
78 Privada UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO 66
79 Privada UNIVERSIDAD PERUANA SIMÓN BOLIVAR 54
80 Privada UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 34
81 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA SAC 34
82 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS 34
83 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES SAC 44
84 Privada UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL 34
85 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 20
86 Privada UNIVERSIDAD PERUANA DEL ORIENTE SAC 28
87 Privada UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO 62
88 Privada UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA 38
89 Privada UNIVERSIDAD ESAN 34
90 Privada UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO 22
91 Privada FACULTAD DE TEOLOGÍA PONTIF. Y CIVIL DE LIMA 6
92 Pública UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 1
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2.1 EMPLEO ACTUAL
Uno de los indicadores que reflejan una adecuada educación superior son las oportunidades de empleo 
que tienen los egresados universitarios y el grado de articulación de la educación con las necesidades 
de las empresas2. Los salarios que reciben los profesionales egresados es el reflejo de su productividad, 
de las competencias adquiridas, de los conocimientos técnicos científicos brindados por los docentes, 
aspectos que permiten analizar la calidad del servicio de la educación superior recibida y que constituye 
una preocupación para las instituciones que brindan el servicio así como para aquellos que tienen la 
responsabilidad de dirigir las políticas públicas en temas educativos y de formación para el trabajo.
 2.1.1  CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
Es la determinación del volumen de la Población Económicamente Activa3, así como, de la Población 
Económicamente Inactiva; permitiendo obtener las estructuras básicas del mercado laboral como 
las tasas de ocupación, desocupación e inactividad.
Al respecto, la Población Económicamente Activa de los egresados universitarios de 22 a 30 años 
fue de 93,0%, mientras que los egresados en condición de inactividad fueron el 7,0%. Por otro 
lado, del total de la población económicamente activa de los egresados universitarios, el 87,5% 
se encuentran ocupados y el 12,5% están en condición de desocupados.
Cuadro N° 1
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2014
Condición de Actividad Abs. %
Nacional 196 240 100,0
Población Económicamente Activa 182 552 93,0
Población Económicamente Inactiva 13 688 7,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
2     Javier Rodríguez Cuba, “Índice de empleabilidad de los jóvenes”.
3 La Población Económicamente Activa está conformada por las personas ocupadas y por las desocupadas que están buscando activamente 
un trabajo.
II.  Empleo e Ingresos
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Gráfico N° 1
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Cuadro N° 2
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN CONDICIÓN DE OCUPACIÓN, 2014
Condición de Ocupación Abs. %
Nacional 196 240 100,0
Ocupados 171 715 87,5
Desocupados 24 525 12,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Gráfico N° 2
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN CONDICIÓN DE OCUPACIÓN, 2014
(Porcentaje)
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y Universidades, 2014
  2.1.2  UNIVERSIDADES CON MAYOR TASA DE OCUPACIÓN DE SUS EGRESADOS
Es importante resaltar la preocupación de algunas universidades en brindar una educación de 
calidad orientada a satisfacer las demandas laborales de las empresas. Según los resultados del 
presente estudio se observa que principalmente son las universidades privadas las que tienen mayor 
posicionamiento de sus profesionales en el mercado laboral.
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Cuadro N° 3
PERÚ: UNIVERSIDADES CON MAYOR INSERCIÓN LABORAL DE SUS EGRESADOS, 2014
Nombre de universidad Total
Mayores niveles de empleo
Abs. %
Universidad Nacional de San Martín 1 929 1 828 94,8
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 3 453 3 269 94,7
Universidad del Pacífico 1 043 987 94,6
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 8 593 7 979 92,9
Universidad Nacional del Centro Del Perú 3 367 3 056 90,8
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 4 283 3 881 90,6
Universidad Nacional del Callao 3 692 3 337 90,4
Universidad de San Martín de Porres 9 893 8 939 90,4
Universidad Privada San Pedro 3 481 3 145 90,3
Universidad Andina del Cusco 3 484 3 139 90,1
Universidad Nacional de Ingeniería 3 199 2 879 90,0
Universidad Peruana Los Andes 3 016 2 713 90,0
Universidad Privada Antenor Orrego 2 490 2 241 90,0
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 3 689 3 300 89,5
Pontificia Universidad Católica del Perú 6 388 5 702 89,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 3
PERÚ: UNIVERSIDADES CON MAYORES NIVELES DE EMPLEO DE SUS EGRESADOS, 2014
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
 2.1.3  OCUPACIÓN SEGÚN GRADO ACADÉMICO
Una vez culminado los estudios universitarios, la principal preocupación de los egresados es 
encontrar un empleo donde puedan aplicar los conocimientos adquiridos y por otro lado, las 
empresas buscan a un profesional capacitado de acuerdo con sus requerimientos. Por ello, uno 
de los aspectos que prima en las decisiones de las empresas es saber si el egresado cuenta con 
el grado de Bachiller o si ya cuenta con el título profesional que lo avala para tentar puestos de 
mayor responsabilidad.
Al respecto, el 45,9% de los egresados universitarios en condición de ocupados, cuentan con el 
Título profesional o licenciatura, el 39,5% cuentan con el grado de Bachiller, y el 14,6% no tienen 
grado o título.
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Cuadro N° 4
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
GRADO ACADÉMICO, 2014
Grado académico Abs. %
Total 171 715 100,0
Titulado o licenciado 78 864 45,9
Bachiller 67 759 39,5
Egresado 25 092 14,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Gráfico N° 4
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN GRADO ACADÉMICO, 2014
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 2.1.4  EMPLEO RELACIONADO A LA CARRERA PROFESIONAL
Uno de los retos de la universidad peruana es formar profesionales con las capacidades y 
potencialidades que el mercado laboral busca, por ello es importante determinar si los egresados 
universitarios se están desempeñando en la carrera en la que ellos han sido formados. Muchas 
de las universidades no brindan una educación profesional que reúna el perfil requerido por los 
empleadores.
En el presente estudio se ha encontrado que el 87,0% de los egresados universitarios se encuentran 
laborando en empleos que tienen relación con la carrera para lo cual han sido formados.  
Cuadro N° 5
PERÚ: EGRESAOS UNIVERSITARIOS CON EMPLEO RELACIONADO A SU CARRERA, 2014
Empleo relacionado con 
su formación profesional
Ocupados
Abs. %
 Total 171 715 100,0
Sí 149 338 87,0
No 22 377 13,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014.
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Gráfico N° 5
PERÚ: EGRESAOS UNIVERSITARIOS CON EMPLEO RELACIONADO A SU CARRERA, 2014
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A.   EGRESADOS UNIVERSITARIOS CON EMPLEOS RELACIONADOS A SU CARRERA, 
SEGÚN SEXO
En los últimos años, la mujer ha tenido un rol muy importante en el desarrollo del país, 
asumiendo retos en profesiones antes exclusivos para los varones, así como, la asunción de 
cargos gerenciales y dirigenciales, otorgándoles un importante rol del liderazgo. Por ello, en 
el presente estudio se observa que del total de las egresadas el 86,2% de ellas se encuentran 
ocupadas en un empleo relacionado con su carrera. 
Cuadro N° 6
PERÚ: EMPLEADO RELACIONADO CON LA CARRERA, 
SEGÚN SEXO, 2014
Sexo Total
Empleo relacionado con su 
formación profesional
Abs. %
Nacional 171 715 149 338 87,0
Hombre 76 719 67 481 88,0
Mujer 94 996 81 857 86,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta  Nacional a 
Egresados Universitarios y Universidades, 2014.
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Gráfico N° 6
PERÚ: E MPLEO RELACIONADO CON LA CARRERA, SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014.
B. EGRESADOS UNIVERSITARIOS CON EMPLEOS RELACIONADOS A SU CARRERA, 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL
Este es uno de los aspectos por los cuales los egresados universitarios, principalmente 
provenientes de ámbitos rurales o de etnias indígenas o nativas, tienen menos oportunidades 
de acceder a empleos relacionados con la carrera para la cual han sido formados. Es así, que 
el 90,9% de los que se autodenominaron blancos cuentan con un empleo relacionado a su 
carrera mientras que el 75,7% son los que se autodenominaron aymara.
 
Cuadro N° 7
PERÚ: EMPLEO RELACIONADO CON LA CARRERA, SEGÚN 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014
Etnicidad Total
Empleo relacionado con la carrera
Abs. %
 Nacional 171 715 149 338 87,0
Blanco 12 490 11 357 90,9
Mestizo 129 145 113 231 87,7
Quechua 18 103 14 436 79,7
Aymara 2 821 2 135 75,7
Otros 9 156 8 179 89,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014.
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Gráfico N° 7
PERÚ: EMPLEO RELACIONADO CON LA CARRERA, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014
(Porcentaje)
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C. EGRESADOS UNIVERSITARIOS CON EMPLEOS RELACIONADOS A SU CARRERA, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO
El 92,8% de egresados en condición de ocupados que provienen de universidades privadas 
de Lima y Callao, tienen empleo relacionado con su carrera; en contraste con el 80,4% de los 
egresados que provienen de universidades públicas de provincias.
 
Cuadro N° 8
PERÚ: EMPLEO RELACIONADO CON LA CARRERA, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
Tipo de Universidad y 
Ámbito Geográfico Total
Empleo relacionado con 
la formación profesional
Abs. Abs.
Nacional 171 715 149 338 87,0
Universidad Privada en Lima 46 595 43 259 92,8
Universidad Pública en Lima 27 620 25 303 91,6
Universidad Privada en Provincias 45 753 39 154 85,6
Universidad Pública en Provincias 51 747 41 621 80,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014.
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Gráfico N° 8
PERÚ: EMPLEO RELACIONADO CON LA CARRERA, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Porcentaje)
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D. UNIVERSIDADES CON MAYOR TASA DE EMPLEO RELACIONADO A LA CARRERA 
DE SUS EGRESADOS
Si bien es cierto que las universidades deben orientar sus esfuerzos a brindar un servicio educativo 
orientado a la satisfacción del mercado laboral, también es importante que las universidades 
orienten sus esfuerzos a preparar adecuadamente a sus estudiantes en la carrera que han 
elegido, de tal manera que al egresar puedan desempeñarse en aquello que se han preparado.
Como se observa en el cuadro N° 9, el 100% de los egresados universitarios de la Universidad 
del Pacífico tienen empleos relacionado a su carrera, le sigue la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, que cuenta con el 96,6% de egresados que laboran en un empleo relacionado con 
la carrera elegida, seguido del 96,3% de los egresados de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Entre las universidades nacionales, el 94,8% de egresados de la Universidad Nacional 
de Ingeniería trabajan en empleos relacionados a su carrera, seguido del 94,2% de egresados 
de la Universidad Nacional del Callao.
Cuadro N° 9
PERÚ: UNIVERSIDADES CON MAYOR PROPORCIÓN DE EGRESADOS 
CON EMPLEO RELACIONADO A SU CARRERA, 2014
Nombre de Universidad Total
Empleo relacionado a la carrera
Abs. %
Universidad del Pacífico 987 987 100,0
Universidad Peruana Cayetano Heredia 912 881 96,6
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 3 269 3 147 96,3
Universidad de Lima 4 705 4 497 95,6
Universidad Nacional de Ingeniería 2 879 2 730 94,8
Universidad Nacional del Callao 3 337 3 142 94,2
Pontificia Universidad Católica del Perú 5 703 5 360 94,0
Universidad de Piura 1 348 1 258 93,3
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 7 979 7 409 92,9
Universidad Privada César Vallejo 7 316 6 763 92,4
Universidad de San Martín de Porres 8 939 8 236 92,1
Universidad Nacional Federico Villarreal 7 284 6 684 91,8
Universidad Nacional Agraria La Molina 1 550 1 421 91,7
Universidad Ricardo Palma 3 379 3 066 90,7
Universidad Privada San Ignacio de Loyola 1 512 1 362 90,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014.
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Gráfico N° 9
PERÚ: UNIVERSIDADES CON MAYOR PROPORCIÓN DE EGRESADOS 
CON EMPLEO RELACIONADO A SU CARRERA, 2014
(Porcentaje)
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 2.1.5  OCUPACIÓN, SEGÚN CAMPO DE EDUCACIÓN ESPECÍFICO
Los egresados universitarios que se encuentran ocupados pertenecen a las siguientes carreras o 
especialidades:
El 16,5% de ocupados pertenecen a las especialidades de Ciencias Administrativas y Comerciales, 
seguido del 13,4% que pertenecen a las especialidades de Ciencias de la Salud, el 12,1% al 
campo de las Ciencias Económicas y Contables, el 10,3% a especialidades de Ingeniería Industrial 
y Producción y el 9,1% pertenecen a las especialidades de Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas.
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Cuadro N° 10
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS OCUPADOS, SEGÚN CAMPO DE EDUCACIÓN ESPECÍFICO, 2014
Campo de educación específico
Ocupados
Abs. %
Total 171 715 100,0
Ciencias Administrativas y Comerciales 28 315 16,5
Ciencias de la Salud 22 936 13,4
Ciencias Económicas y Contables 20 795 12,1
Ingeniería Industrial y Producción 17 756 10,3
Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas 15 684 9,1
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 10 747 6,3
Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura 9 902 5,8
Ciencias de la Comunicación 7 440 4,3
Ciencias Sociales y del Comportamiento 6 738 3,9
Educación Inicial y Primaria 5 448 3,2
Agropecuaria, Forestal y Acuicultura 4 159 2,4
Educación Secundaria 3 920 2,3
Otros 17 874 10,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014
Gráfico N° 10
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS OCUPADOS, SEGÚN CAMPO DE EDUCACIÓN ESPECÍFICO
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 2.1.6  CATEGORÍA OCUPACIONAL
Una de las competencias de las universidades es formar emprendedores que, adquieran un 
pensamiento crítico de la realidad para desarrollarse empresarialmente, pues todo cambia 
rápidamente y por lo tanto es necesario que sean flexibles y adaptables a nuevas circunstancias, 
afrontando siempre las incertidumbres que se presentan.
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Al respecto, el 86,6% de los egresados universitarios cuentan con un empleo dependiente o 
asalariado, el 9,7% se desempeñan como trabajadores independientes, mientras que el 3,5% se 
desempeñan como dirigentes de su propia empresa.
Cuadro N° 11
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2014
Categoría ocupacional
Ocupados
Abs. %
Total 169 826 100,0
Empleado asalariado 148 629 86,6
Trabajador independiente 16 572 9,7
Empleador o patrono 5 987 3,5
Otros 527 0,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014.
 
Gráfico N° 11
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2014
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 2.1.7  GRUPO OCUPACIONAL
Dada la modernización del aparato estatal, la administración pública viene demandando el 
concurso de profesionales altamente capacitados. Al respecto, el 23,3% de los egresados 
universitarios se encuentran laborando en la administración pública, y el 76,7% están ocupados 
en empresas no relacionadas a la administración pública.
Cuadro N° 12
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2014
Grupo ocupacional Abs. %
Total 148 520 100,0
Ocupados en la Administración Pública 34 545 23,3
Ocupados en empresas no relacionadas a la Administración Pública 113 976 76,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a  Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014.
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PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2014
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 2.1.8  TIPO DE CONTRATO LABORAL
En los últimos 20 años, la administración pública no ha cambiado el régimen laboral contractual, 
es decir, no existe una normatividad que permita los nombramientos o trabajos estables en el 
tiempo. Actualmente, según la reforma laboral, existen hasta 16 tipos de contrato de trabajo, entre 
ellos, se cuentan los contratos de locación de servicios o el Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS), mientras que en las empresas los profesionales suelen ser contratados en la modalidad 
de contratos a plazo fijo. Al respecto, el 34,7% de egresados que laboran en la administración 
pública, están contratados a plazo fijo (sujetos a modalidad) y el 31,3% están bajo el Contrato 
Administrativo de Servicios.
Cuadro N° 13
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN TIPO 
DE CONTRATO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2014
Tipo de contrato
Ocupados en Administración 
Pública
Abs. %
Total 34 545 100,0
Contrato a plazo fijo (sujeto a modalidad) 11 990 34,7
Régimen especial de Contratación Administrativa (CAS) 10 819 31,3
Contrato por locación de servicios, SNP 8 625 25,0
Contrato indefinido, nombrado permanente 2 056 6,0
Convenios de Formación Laboral Juvenil / Prácticas Pre-profesionales 1 054 3,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014.
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Gráfico N° 13
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN TIPO DE CONTRATO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014.
 2.1.9  TAMAÑO DE EMPRESA
Es importante señalar que la administración pública es la principal fuente de empleos en el Perú, 
seguido de las microempresas, estas últimas no por el número de trabajadores al interior de la 
microempresa, sino por la cantidad de micro empresas que conforman el tejido empresarial 
peruano.
En el presente estudio, se observa que el 39,5% de egresados universitarios se encuentran 
trabajando en empresas con más de 500 personas (entre ellas la administración pública), seguido 
del 30,8% de empresas que tienen hasta 20 personas, mientras que el 8,5% está trabajando en 
empresas que tienen de 51 a 100 personas. 
Cuadro N° 14
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
TAMAÑO DE EMPRESA, 2014
Tamaño de Empresa
Ocupados
Abs. %
Total 171 565 100,0
Hasta 20 personas 52 827 30,8
De 21 a 50 personas 17 497 10,2
De 51 a 100 personas 14 652 8,5
De 101 a 500 personas 18 881 11,0
Más de 500 personas 67 707 39,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014.
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Gráfico N° 14
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
TAMAÑO DE EMPRESA, 2014
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2.2 INDICADORES DE INGRESOS
La remuneración es un derecho reconocido por la Constitución, en la que se reconoce el derecho 
irrenunciable, insustituible y de carácter fundamental que coadyuva al bienestar material y espiritual del 
trabajador y su familia, los mismos que pueden ser en dinero o en especie.
Para el presente estudio se debe tener en cuenta que para calcular el ingreso total se considera los 
sueldos, salarios, ingresos por horas extras, bonificaciones, pagos por concepto de refrigerio y movilidad, 
comisiones, etc.; antes de efectuar los descuentos de ley y otros descuentos.
 2.2.1  INGRESO PROMEDIO MENSUAL
Los niveles de remuneración en el ámbito laboral están relacionados a factores como, productividad, 
formalización y competencias, y en estos últimos años las empresas han mantenido un nivel de 
remuneración expectante debido a que las empresas atraen y retienen a los mejores profesionales 
para seguir creciendo y ser competitivos en el mercado, valorando el talento y conocimientos 
adquiridos en su formación profesional.
A. INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
SEXO
Al respecto, en el presente estudio el ingreso promedio mensual de los egresados universitarios 
asciende a S/. 2 155 (dos mil ciento cincuentaicinco nuevos soles), observando que el ingreso 
promedio mensual es mayor en egresados hombres, quienes han obtenido un ingreso promedio 
mensual de S/. 2 421 (dos mil cuatrocientos veintiún nuevos soles).
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Cuadro N° 15
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN SEXO, 2014
Sexo
Egresados Ingresos
Abs. % Nuevos Soles
 Promedio 171 715 100,0 2 155
Hombre 76 719 44,7 2 421
Mujer 94 996 55,3 1 939
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014.
Gráfico N° 15
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B. INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL
Uno de los aspectos de la que aún la sociedad peruana no se despoja, es de los prejuicios y 
la discriminación étnico racial, mediante las cuales se construye un imaginario de superioridad 
determinado por ciertas características físicas o étnicas sobre la base de modelos culturales y 
estéticos que la sociedad impone, impidiendo en muchos casos un adecuado acceso a la educación, 
empleo y remuneración.
De acuerdo con la auto determinación étnica, se observa que el mayor ingreso promedio mensual 
es obtenido por aquellos que dijeron ser blancos los cuales ganan en promedio S/. 2 523 (dos 
mil quinientos veintitrés nuevos soles), seguido de aquellos que se han considerado mestizos, 
quienes han percibido un ingreso promedio mensual de S/. 2 147 (dos mil ciento cuarentaisiete 
nuevos soles), el grupo étnico de menor ingreso promedio mensual son los egresados universitarios 
aymaras, quienes han percibido un ingreso promedio mensual del S/. 1 710 (Un mil setecientos 
diez nuevos soles).
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Cuadro N° 16
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014
Etnicidad
Egresados Ingresos
Abs. % Nuevos soles
Promedio 171 715 100,0 2 155
Blanco 12 490 7,3 2 523
Mestizo 129 145 75,2 2 147
Quechua 18 103 10,5 2 000
Aymara 2 821 1,6 1 710
Otros 9 156 5,3 2 195
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014.
Gráfico N° 16
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014
(Porcentaje)
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C. INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO
Uno de los aspectos que se observa en el presente estudio es que los egresados universitarios 
provenientes de las universidades privadas ubicadas en Lima Metropolitana perciben las 
remuneraciones más altas en promedio, respecto de otras que se encuentran ubicadas al interior 
del país.
Es así que, los egresados universitarios que han estudiado en una universidad privada en Lima y 
Callao obtienen una remuneración promedio mensual de S/. 2 670 (dos mil seiscientos setenta 
nuevos soles), seguido de aquellos que han egresado de las universidades públicas ubicadas 
en Lima Metropolitana, quienes obtienen un ingreso mensual de S/. 2 344 (dos mil trescientos 
cuarentaicuatro nuevos soles).
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Cuadro N° 17
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
Tipo de Universidad y 
Ámbito Geográfico
Egresados Ingresos
Abs. % Nuevos Soles
Promedio 171 715 100,0 2 155
Universidad Privada en Lima 46 595 27,1 2 670
Universidad Pública en Lima 27 620 16,1 2 344
Universidad Pública en Provincias 51 747 30,1 1 871
Universidad Privada en Provincias 45 753 26,6 1 836
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014.
Gráfico N° 17
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014.
D. INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
GRUPO OCUPACIONAL
El nivel promedio de ingresos mensuales de los egresados universitarios es ligeramente mayor en 
las entidades del estado que en las empresas privadas como se observa en el Cuadro N° 18. Al 
respecto, el ingreso promedio mensual de los egresados que laboran en la administración pública 
es de S/. 2 385 (dos mil trescientos ochentaicinco nuevos soles), mientras que el promedio de 
ingresos más bajo se encuentra en el grupo ocupacional de las Fuerzas Armadas, el cual es de 
S/.  1 976   (un mil novecientos setenta y seis nuevos soles).
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Cuadro N° 18
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2014
Grupo 
Ocupacional
Egresados Ingresos
Abs. % Nuevos Soles
Promedio 148 520 100,0 2 198
Administración pública 34 545 23,3 2 385
Empresa pública 1 933 1,3 2 384
Empresas especiales de servicio (SERVICE) 962 0,6 2 187
Empresa o patrono privado 110 930 74,7 2 137
Fuerzas armadas, Policía Nacional del Perú 150 0,1 1 976
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014.
Gráfico N° 18
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2014
(Porcentaje) 
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E. IINGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
CATEGORÍA OCUPACIONAL
El mayor nivel de ingresos promedios mensuales es obtenido por el 3,5% de egresados universitarios 
que son empleadores, los cuales han percibido en promedio S/. 2 997 (dos mil novecientos noventa 
y siete nuevos soles), seguido del 86,6% de egresados que están en la categoría de asalariados, 
quienes en promedio tienen un ingreso mensual de S/. 2 197 (dos mil ciento noventa y siete nuevos 
soles), mientras que el 9,7% de egresados que trabajan de manera independiente perciben un 
ingreso mensual de S/ 1 542 (un mil quinientos cuarenta y dos nuevos soles).
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Cuadro N° 19
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2014
Categoría de 
Ocupación
Egresados Ingresos
Abs. % Nuevos Soles
Total 171 715 100,0 2 155
Empleador o patrono 5 987 3,5 2 997
Asalariados 148 629 86,6 2 197
Trabajador independiente 16 572 9,7 1 542
Trabajador familiar no remunerado 527 0,3 0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 19
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2014
(Porcentaje)
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F. INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Los mayores ingresos promedios mensuales se otorgan en las actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales, representando el 0,03% de egresados los cuales perciben en promedio 
S/ 4 373 (cuatro mil trescientos setenta y tres nuevos soles), seguido del 2,1% de egresados que 
trabajan en la explotación de minas y canteras, percibiendo un ingreso promedio mensual de S/. 
3 160 (tres mil ciento sesenta nuevos soles).
Así mismo, se puede apreciar, que el 14,2% de egresados universitarios que trabajan en actividades 
inmobiliarias perciben un ingreso mensual promedio de S/ 2 268 (dos mil doscientos sesenta y 
ocho nuevos soles) y el 11,2% de egresados que se dedican a la enseñanza perciben un ingreso 
promedio mensual de S/ 1 451 (un mil cuatrocientos cincuenta y un nuevos soles).
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Cuadro N° 20
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014
Actividad económica
Egresados Ingreso
Abs. % Nuevos soles
Promedio 171 715 100,0 2 155
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 51 0,0 4 373
Explotación de minas y canteras 3 642 2,1 3 160
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 691 0,4 3 105
Construcción 7 455 4,3 2 646
Actividades financieras y de seguros 591 0,3 2 525
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 22 117 12,9 2 437
Información y comunicación 22 692 13,2 2 311
Actividades inmobiliarias 24 451 14,2 2 268
Servicios sociales y relacionados con la Salud humana 21 876 12,7 2 223
Artes, entretenimiento y recreación 1 459 0,8 2 103
Transporte y almacenamiento 4 439 2,6 2 080
Industrias Manufactureras 11 320 6,6 2 034
Actividades administrativas y servicios de apoyo 3 743 2,2 2 011
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas 18 467 10,8 2 005
Otras actividades de servicio 2 076 1,2 1 858
Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento 486 0,3 1 810
Alojamiento y servicios de comida 3 916 2,3 1 742
Agricultura, silvicultura y pesca 2 908 1,7 1 729
Enseñanza 19 225 11,2 1 451
Actividades de los hogares en calidad de empleadores y servicios de los hogares para uso propio 108 0,1 629
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 20
INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, 2014
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G. INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
TAMAÑO DE EMPRESA 
Los niveles de ingresos de los egresados universitarios de acuerdo con el tamaño de la organización 
donde trabaja, se observa que el 11,0% de los egresados universitarios que trabajan en 
organizaciones de 101 a 500 trabajadores perciben en promedio un ingreso mensual de S/. 2 
439 (dos mil cuatrocientos treinta y nueve nuevos soles), seguido del 39,5% de egresados que 
laboran en empresas con más de 500 personas, los mismos que perciben un ingreso promedio 
mensual de S/. 2 401 (dos mil cuatrocientos un nuevos soles), mientras que el 30,8% de egresados 
universitarios que laboran en empresas que tienen hasta 20 trabajadores perciben un ingreso 
promedio mensual de S/. 1 724 (un mil setecientos veinte y cuatro nuevos soles).
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Cuadro N° 21
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2014
Tamaño de 
Empresa
Egresados Ingresos
Abs. % Nuevos Soles
Promedio 171 565 100,0 2 155
De 101 a 500 personas 18 881 11,0 2 439
Más de 500 personas 67 707 39,5 2 401
De 51 a 100 personas 14 652 8,5 2 322
De 21 a 50 personas 17 497 10,2 2 056
Hasta 20 personas 52 827 30,8 1 724
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 21
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2014
(Porcentaje)
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H. INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
TIPO DE CONTRATO
Otro de los aspectos que enfrentan los egresados universitarios al aceptar un determinado empleo 
es el tipo de contrato con la cual trabajarán en la institución o empresa, porque de ello depende no 
solo el tiempo de permanencia en la empresa sino también la remuneración que han de percibir.
En tal sentido, en el Cuadro N° 22, se observa que los egresados universitarios que trabajan bajo 
un contrato indefinido son los que más ingresos mensuales perciben en promedio, S/. 2 738 (dos 
mil setecientos treinta y ocho nuevos soles), seguido de aquellos que trabajan bajo la modalidad 
contractual de CAS, quienes perciben un ingreso mensual de S/. 2 590 (dos mil quinientos noventa 
nuevos soles). 
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Cuadro N° 22
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN TIPO DE CONTRATO, 2014
Tipo de Contrato
Egresados Ingreso
Abs. % Nuevos soles
Promedio 149 006 100,0 2 189
Contrato indefinido, nombrado permanente 22 976 15,4 2 741
Régimen especial de Contratación Administrativa (CAS) 10 940 7,3 2 606
Contrato a plazo fijo (sujeto a modalidad) 77 463 52,0 2 233
Contrato por locación de servicios (Honorarios Profesionales, R.U.C), SNP 20 054 13,5 1 939
Está en periodo de prueba 2 114 1,4 1 629
Convenios de Formación Laboral Juvenil / Prácticas Pre-profesionales 2 782 1,9 1 295
Sin contrato 12 677 8,5 1 245
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 22
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN TIPO DE CONTRATO, 2014
(Porcentaje)
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I. INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN 
CAMPO DE EDUCACIÓN ESPECÍFICO
Es importante señalar que otro aspecto en la cual se observa diferencias en los ingresos de los 
egresados universitarios es el campo de educación en la cual se desempeñan, es así que en el 
siguiente cuadro podemos notar que aquellos egresados universitarios que son de la rama de la 
ingeniería de la construcción perciben en promedio un ingreso mensual de S/. 2 799 (dos mil 
setecientos noventa y nueve nuevos soles).
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Cuadro N° 23
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN PRINCIPALES 
CAMPOS DE EDUCACIÓN ESPECÍFICO, 2014
Campo de educación específico
Egresados Ingresos
Abs. % Nuevos soles
Promedio 171 715 100,0 2 155
Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectu 9 902 5,8 2 796
Ingeniería Industrial y Producción 17 756 10,3 2 398
Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas 15 684 9,1 2 347
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 10 747 6,3 2 345
Artes 516 0,3 2 295
Otras Ingenierías 3 552 2,1 2 286
Matemáticas y Estadística 1 003 0,6 2 178
Ciencias Administrativas y Comerciales 28 315 16,5 2 172
Informática 206 0,1 2 160
Ciencias Económicas y Contables 20 795 12,1 2 159
Ciencias Físicas y Químicas 2 893 1,7 2 147
Ciencias de la Comunicación 7 440 4,3 2 131
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 23
PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN PRINCIPALES CAMPOS DE EDUCACIÓN ESPECÍFICO, 2014
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2.3 PROTECCIÓN LABORAL
Los sistemas de protección al trabajador en cuanto a salud y pensión se refieren, no solo contribuyen 
en la productividad del trabajador y desarrollo de las organizaciones, sino que son indispensables para 
lograr una sociedad más justa y equitativa, dado que es un derecho fundamental de todas las personas.
Al respecto, el 73,6% de los egresados universitarios ocupados cuentan con algún tipo de seguro de 
salud, el 70,2% cuentan con un tipo de sistema de pensión y solo el 46,0% tienen CTS (Compensación 
por Tiempo de Servicios).
Cuadro N° 24
PERÚ: TIPOS DE PROTECCIÓN LABORAL DE LOS 
EGRESADOS UNIVERSITARIOS OCUPADOS, 2014
Protección Social
Ocupados
Abs. %
Total 171 715
Seguro de Salud 126 418 73,6
Sistema de pensiones 120 521 70,2
Gratificaciones 95 897 55,8
CTS 78 967 46,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 24
PERÚ: TIPO DE PROTECCIÓN LABORAL DE LOS 
EGRESADOS UNIVERSITARIOS OCUPADOS, 2014
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 2.3.1  PRESTACIÓN DE SALUD
Es importante señalar que no solo es importante que los trabajadores tengan un seguro de salud 
el cual les permita cubrirse de algunas enfermedades o accidentes que pudieran ocurrir, sino que 
el seguro de salud debe estar en función al tipo de labor que realiza el trabajador.
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Como se observa en el cuadro siguiente, el 47,6% de egresados universitarios ocupados 
provenientes de universidades públicas, se encuentran asegurados en EsSalud, mientras que el 
52,4% de egresados universitarios provenientes de las universidades privadas están en el seguro 
social y el 67,7% cuentan con un seguro privado de salud.
Cuadro N° 25
PERÚ: TIPOS DE SEGURO DE SALUD DE LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS OCUPADOS, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de 
Universidad Total
Prestaciones de Salud
Seguro Integral 
de Salud - SIS ESSALUD
Seguro privado 
de salud
Abs. % Abs. % Abs. %
Nacional 126 418 7 337 100,0 93 695 100,0 40 600 100,0
Universidad Pública 56 518 4 275 58,3 44 644 47,6 13 134 32,3
Universidad Privada 69 901 3 062 41,7 49 051 52,4 27 466 67,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 25
PERÚ: TIPOS DE SEGURO DE SALUD DE LOS EGRESADOS 
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 2.3.2  SISTEMAS DE PENSIONES
Al igual que el derecho a la protección de la salud, un derecho fundamental es el aseguramiento 
de una retribución (pensión) de los trabajadores, quienes después de haber trabajado por un 
espacio de tiempo establecido por las normas, los trabajadores se jubilan.
El 41,2% de los egresados universitarios ocupados provenientes de universidades públicas se 
encuentran afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mientras que el 58,8% 
de egresados universitarios ocupados de universidades privadas están afiliados a las AFP. 
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Cuadro N° 26
PERÚ: SISTEMA DE PENSIONES DE LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de 
Universidad Total
Sistema de pensiones
Sistema privado de pensiones 
(AFP) ONP
Abs. % Abs. %
Nacional 120 521 85 646 100,0 34 875 100,0
Universidad Pública 54 292 35 291 41,2 19 000 54,5
Universidad Privada 66 230 50 355 58,8 15 875 45,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 26
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2.4 HISTORIAL DE EMPLEOS
Una de las características de los jóvenes egresados, en la actualidad, es de buscar un empleo que 
satisfaga sus expectativas laborales, tanto en ingresos como en sentirse a gusto con lo que hacen. Por 
ello, al requerir sobre su trayectoria laboral, el 52,5% de los egresados universitarios no han cambiado 
de empleo, es decir, continúan en el primer empleo obtenido. La tendencia es la misma en los egresados 
hombres como en las mujeres.
Cuadro N° 27
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE CAMBIARON DE EMPLEO, SEGÚN SEXO 2014
Sexo
Total
Cambiaron de Empleo
Sí No
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 196 240 100,0 102 958 52,5 93 282 47,5
Mujer 111 075 100,0 58 304 52,5 52 771 47,5
Hombre 85 165 100,0 44 655 52,4 40 510 47,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 27
PERÚ: CAMBIO DEL PRIMER EMPLEO DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
(Porcentaje)
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 2.4.1  NÚMERO DE EMPLEOS, DESDE SU PRIMER EMPLEO DE LOS EGRESADOS 
       UNIVERSITARIOS
Del total de egresados universitarios que han cambiado de empleo respecto al primer empleo, el 
77,8% han tenido de uno a tres empleos, mientras que el 20,7% han tenido de cuatro empleos 
a más.
Y del total de egresadas universitarias el 80,2% han tenido de uno a tres empleos, mientras que 
el 19,8% han tenido más de cuatro empleos.
Del total de varones que cambiaron de empleo con respecto al primer empleo, el 74,7% han 
tenido de uno a tres empleos, mientras que el 25,3% tienen más de cuatro empleos.
 
Cuadro N° 28
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN NÚMERO DE EMPLEOS, 2014
Sexo
Total
Número de Empleos
De 1 a 3 Más de 4
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 102 958 100,0 80 139 77,8 21 266 20,7
Hombre 58 304 100,0 46 786 80,2 11 517 19,8
Mujer 44 655 100,0 33 353 74,7 11 301 25,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 28
PERÚ: NÚMERO DE EMPLEO DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
 2.4.2  FORMACIÓN PROFESIONAL AYUDÓ A CONSEGUIR EL PRIMER EMPLEO
En términos generales, el 84,4% de los egresados percibieron que la carrera profesional elegida 
por ellos les ayudó a obtener el primer empleo, mientras que un 15,1% mencionaron que no les 
ayudó a conseguir su primer empleo.
Cuadro N° 29
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS CUYA CARRERA LES AYUDÓ 
A CONSEGUIR SU PRIMER EMPLEO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014  
Tipo de 
Universidad
Total Sí No No sabe
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 102 958 100,0 86 863 84,4 15 583 15,1  512 0,5
Pública 50 813 100,0 43 135 84,9 7 390 14,5  288 0,6
Privada 52 145 100,0 43 727 83,9 8 193 15,7  224 0,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 29
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS CUYA CARRERA LES AYUDÓ A CONSEGUIR EL PRIMER EMPLEO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014
 2.4.3  TIEMPO DE BÚSQUEDA DEL PRIMER EMPLEO
Es importante mencionar que el tiempo de búsqueda del primer empleo máximo ha sido tres 
meses, como se aprecia en el cuadro siguiente, el 43,4% de los egresados consiguieron su primer 
empleo en menos de un mes, mientras que el 30,9% han conseguido entre uno y tres meses. El 
comportamiento de los egresados universitarios procedentes de universidades públicas y privadas 
sigue la misma tendencia.
Cuadro N° 30
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN TIEMPO 
DE BÚSQUEDA DEL PRIMER EMPLEO, 2014
Tiempo de Búsqueda
Nacional Universidad Pública Universidad Privada
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 102 958 100,0 50 813 100,0 52 145 100,0
Menos de un mes 44 960 43,7 22 321 43,9 22 640 43,4
Entre 1 a 3 meses 31 934 31,0 15 825 31,1 16 108 30,9
Entre 3 a 6 meses 10 646 10,3 5 461 10,7 5 184 9,9
Más de 6 meses 4 644 4,5 2 499 4,9 2 145 4,1
No buscó empleo 10 775 10,5 4 708 9,3 6 067 11,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 30
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN TIEMPO 
DE BÚSQUEDA DEL PRIMER EMPLEO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 2.4.4  MEDIOS QUE EL EGRESADO UNIVERSITARIO TUVO PARA CONSEGUIR SU PRIMER 
       EMPLEO
El principal medio por el cual los egresados universitarios han conseguido su primer empleo ha 
sido por sus familiares y amigos, al respecto, el 42,0% de egresados universitarios han obtenido 
su primer empleo por este medio, seguido del 26,9% quienes han conseguido su primer empleo 
por avisos en diarios, radios y páginas web. Es importante señalar que un 4,1% de los egresados 
se quedaron a trabajar en las empresas en las que realizaron sus prácticas profesionales.
Cuadro N° 31
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN MEDIOS PARA CONSEGUIR EL PRIMER EMPLEO, 2014
Tiempo de búsqueda
Nacional Universidad pública
Universidad 
privada
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 102 958 100,0 50 813 100,0 52 145 100,0
Por familiares y amigos 43 207 42,0 21 697 42,7 21 510 41,3
Por avisos en diarios, radios, página web 27 688 26,9 14 309 28,2 13 379 25,7
Por profesores de la universidad 8 616 8,4 4 610 9,1 4 007 7,7
Contacto directo con posibles empleadores de empresas 5 681 5,5 3 012 5,9 2 669 5,1
Trabajaba antes de egresar 4 587 4,5 2 161 4,3 2 426 4,7
Contratado donde realizó sus prácticas profesionales 4 198 4,1 2 126 4,2 2 071 4,0
Concurso público 3 807 3,7 1 650 3,2 2 157 4,1
Otros 5 174 5,0 1 249 2,5 3 925 7,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 31
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN MEDIOS PARA CONSEGUIR EL PRIMER EMPLEO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 2.4.5  REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL PRIMER EMPLEO DE LOS 
       EGRESADOS UNIVERSITARIOS
Como se aprecia en el cuadro siguiente, el 32,5% de los egresados universitarios procedentes de 
las universidades públicas obtuvieron remuneraciones hasta S/. 750 (setecientos cincuenta nuevos 
soles), mientras que solo el 14,5% han obtenido remuneraciones promedio mensuales más de S/. 
1 500 (un mil quinientos nuevos soles).
En tanto que el 29,8% de egresados universitarios provenientes de universidades privadas obtuvieron 
remuneración hasta 750 nuevos soles, seguido del 26,3% que obtuvieron una remuneración 
promedio mensual entre 751 y 1 000 nuevo soles y un importante 17,8% de egresados obtuvieron 
una remuneración promedio mensual mayor a los 1 500 nuevos soles.
Cuadro N° 32
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN 
EL RANGO DE REMUNERACIONES OBTENIDAS EN EL PRIMER EMPLEO, 2014
 Rango de
Remuneraciones
 Universidad Pública Universidad Privada
Abs. % Abs. %
Total 50 753 100,0 51 977 100,0
Hasta S/. 750 16 475 32,5 15 478 29,8
De S/. 751 a S/. 1000 14 454 28,5 13 666 26,3
De S/. 1001 a S/. 1500 12 421 24,5 13 568 26,1
Más de S/. 1500 7 403 14,6 9 265 17,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
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Gráfico N° 32A
PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL PRIMER EMPLEO DE 
LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 32B
PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL PRIMER EMPLEO DE 
LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS DE UNIVERSIDADES PRIVADAS, 2014
(Porcentaje)
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La educación superior universitaria no es obligatoria, como si lo es la educación básica regular en los niveles 
de primaria y secundaria, pero si constituye una opción de educación para continuar estudios profesionales y 
que estos contribuyan a un proceso de desarrollo económico y social sostenible del país. Como se ha dicho 
anteriormente, existe una relación entre calidad educativa, productividad y eficiencia en el ámbito laboral. 
3.1 INDICADORES DE LAS PREFERENCIAS EDUCATIVAS
Al no contar con un sistema de información en la que el alumno de quinto de secundaria pueda encontrar 
información acerca de las carreras y servicios que ofrece una universidad, muchas veces eligen estudiar en 
alguna universidad por razones de facilidad o tradición familiar. En muchos casos, también es por la presión 
de los padres a que deben seguir estudios en carreras altamente rentables.
 3.1.1  RAZONES POR LA QUE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS ELIGIERON A           
                UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTUDIARON
A. RAZONES DE ELECCIÓN POR TIPO DE UNIVERSIDAD
Entre los motivos más influyentes que tuvieron los egresados universitarios para elegir la 
universidad donde estudiaron fueron; el prestigio de dicha institución, costo de la universidad 
y la única universidad que ofrecía la carrera que deseaban. Al respecto, en el cuadro siguiente 
se aprecia, que el 43,7% de los egresados manifestaron que eligieron la universidad por el 
prestigio, seguido de un 13,4% de egresados que indicaron que otro aspecto que motivó la 
elección de la universidad fue el costo de las pensiones de estudio.
El prestigio de la universidad motivó tanto a los egresados de universidades públicas como 
privadas; no obstante, el 6,6% de los egresados de las universidades privadas manifestaron que 
eligieron su universidad por las mejores expectativas económicas al egresar, así mismo, el 6,7% 
indicaron que eligieron la universidad privada por la facilidad en el ingreso a la universidad.
 
III.  Educación Superior
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Cuadro N° 33
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN LOS 
MOTIVOS POR LOS QUE ELIGIERON LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON, 2014
Motivos de elección de la Universidad
Nacional
Tipo de universidad
Universidad
Pública
Universidad
Privada
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 196 240 100,0 90 831 100,0 105 409 100,0
El prestigio de la universidad 85 853 43,7 43 472 47,9 42 381 40,2
Costo de la universidad 26 364 13,4 14 526 16,0 11 838 11,2
Era la única universidad que ofrecía la especialidad que deseaba 23 580 12,0 10 059 11,1 13 521 12,8
Cerca a su domicilio 16 469 8,4 8 116 8,9 8 353 7,9
Tradición familiar/amigos que estudiaron allí 15 807 8,1 7 057 7,8 8 750 8,3
Mejores expectativas económicas 11 219 5,7 4 231 4,7 6 988 6,6
Facilidad en la modalidad de ingreso 8 820 4,5 1 790 2,0 7 030 6,7
Le dieron beca 5 484 2,8 996 1,1 4 488 4,3
Otro 2 644 1,3 584 0,6 2 060 2,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 33
PERÚ: EGRESADOS UNIVESITARIOS, SEGÚN LOS MOTIVOS POR 
LOS QUE ELIGIERON LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON, 2014
(Porcentaje)
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B. RAZONES DE ELECCIÓN POR SEXO
Los egresados universitarios varones como mujeres tienen muy en cuenta el prestigio de la 
universidad, el 45,7% de egresados hombres eligieron la universidad por dicho concepto, 
mientras que el 42,3% de las mujeres eligieron la universidad por el mismo motivo. Es necesario 
señalar que el 8,7% de egresados hombres manifestaron que eligieron la universidad por la 
tradición familiar de haber estudiado en dicha universidad.
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Otro de los motivos que tuvieron los egresados tanto hombres como mujeres para elegir la 
universidad fue el costo que demanda la educación (13,0% de egresados y 13,7% de egresadas).
El 12,7% de las mujeres manifestaron que eligieron la universidad porque era la única 
universidad que ofrecía la especialidad que deseaba, dando importancia también a la facilidad 
de ingreso a las universidades (5,1%).
Cuadro N° 34
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN LOS MOTIVOS 
POR LOS QUE ELIGIERON LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON, 2014
Motivos de elección de la Universidad
Total Hombre Mujer
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 196 240 100,0 85 165 100,0 111 075 100,0
El prestigio de la universidad 85 853 43,7 38 911 45,7 46 942 42,3
Costo de la universidad 26 364 13,4 11 098 13,0 15 266 13,7
Era la única universidad que ofrecía la especialidad que deseaba 23 580 12,0 9 466 11,1 14 115 12,7
Cerca a su domicilio 16 469 8,4 6 839 8,0 9 629 8,7
Tradición familiar/amigos que estudiaron allí 15 807 8,1 7 413 8,7 8 394 7,6
Mejores expectativas económicas 11 219 5,7 4 920 5,8 6 300 5,7
Facilidad en la modalidad de ingreso 8 820 4,5 3 169 3,7 5 650 5,1
Le dieron beca 5 484 2,8 2 158 2,5 3 326 3,0
Otro 2 644 1,3 1 190 1,4 1 453 1,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Gráfico N° 34
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN LOS MOTIVOS 
POR LOS QUE ELIGIERON LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON, 2014
(Porcentaje)
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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C. RAZONES DE ELECCIÓN POR AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL
De acuerdo con la condición de etnicidad, en el Cuadro N° 35, se aprecia que el 54,8% 
de egresados universitarios que se han considerado blancos, han informado que eligieron 
la universidad por su prestigio, mientras que para el 43,7% de mestizos y 43,1% de la etnia 
aymara, también manifestaron que el motivo de elección fue el prestigio de la universidad.
Como se puede apreciar, el principal motivo por el que los estudiantes eligen la universidad 
en la cual han de realizar sus estudios superiores es el prestigio de dicha institución.
En el caso de los egresados universitarios mestizos y de la etnia quechua, manifestaron que el 
segundo principal motivo de elección de la universidad es el costo que demanda estudiar en 
la universidad; mientras para los que se denominaron blancos, el segundo principal motivo 
fue que la universidad era la única que ofrecía la especialidad. Cabe resaltar que para la etnia 
aymara el segundo principal motivo de elección de la universidad es porque estaba cerca de 
su domicilio.
Cuadro N° 35
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, SEGÚN 
LOS MOTIVOS POR LOS QUE ELIGIERON LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON, 2014
Motivos de elección de la 
Universidad
Nacional
Etnicidad
Mestizo Quechua Blanco Aymara Otros
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 196 240 100,0 147 284 100,0 20 727 100,0 14 552 100,0 3 191 100,0 10 486 100,0
El prestigio de la universidad 85 853 43,7 64 422 43,7 8 009 38,6 7 979 54,8 1 375 43,1 4 068 38,8
Costo de la universidad 26 364 13,4 20 237 13,7 3 153 15,2 1 251 8,6 379 11,9 1 344 12,8
Era la única universidad que ofrecía 
la especialidad que deseaba 23 580 12,0 18 151 12,3 2 345 11,3 1 574 10,8 411 12,9 1 100 10,5
Cerca a su domicilio 16 469 8,4 12 109 8,2 2 582 12,5 584 4,0 415 13,0 779 7,4
Tradición familiar/amigos que 
estudiaron allí 15 807 8,1 11 653 7,9 1 723 8,3 1 239 8,5 252 7,9 940 9,0
Mejores expectativas económicas 11 219 5,7 8 328 5,7 1 146 5,5 778 5,3 132 4,1 835 8,0
Facilidad en la modalidad de ingreso 8 820 4,5 6 652 4,5 842 4,1 627 4,3 105 3,3 595 5,7
Le dieron beca 5 484 2,8 4 084 2,8 535 2,6 306 2,1 69 2,2 490 4,7
Otro 2 644 1,3 1 649 1,1 393 1,9 214 1,5 53 1,7 334 3,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 35A
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS MESTIZOS, SEGÚN LOS MOTIVOS 
POR LOS QUE ELIGIERON LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Gráfico N° 35B
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUECHUAS, SEGÚN LOS MOTIVOS 
POR LOS QUE ELIGIERON LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON, 2014
(Porcentaje)
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Gráfico N° 35C
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS BLANCOS, SEGÚN LOS MOTIVOS 
POR LOS QUE ELIGIERON LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON, 2014
(Porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Gráfico N° 35D
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS AYMARAS, SEGÚN LOS MOTIVOS 
POR LOS QUE ELIGIERON LA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
3.1.2 RAZONES POR LA QUE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS ELIGIERON LA 
ESPECIALIDAD QUE ESTUDIARON
En términos generales, el 63,9% de los egresados universitarios manifestaron que eligieron la 
especialidad que han estudiado por orientación vocacional, seguido del 14,3% de egresados 
que indicaron que habían elegido la especialidad para tener posibilidades de integración laboral, 
un importante 11,4% manifestó que eligieron la especialidad por la influencia de los familiares 
o amigos y el 7,8% de los egresados manifestaron que habían elegido la especialidad por las 
posibilidades de generar empleo.
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Cuadro N° 36
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN MOTIVOS 
DE ELECCIÓN DE LA CARRERA, 2014
Principal motivo
Total
Abs %
Total 196 240 100,0
Orientación vocacional 125 414 63,9
Posibilidades de integración laboral 28 066 14,3
Influencia de familiares/amigos 22 283 11,4
Posibilidades para generar empleo 15 331 7,8
Otros motivos 5 145 2,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 36
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA CARRERA, 2014
(Porcentaje)
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A. RAZONES DE ELECCIÓN DE LA CARRERA, SEGÚN SEXO
Respecto al principal motivo por las cuales los egresados universitarios eligieron la especialidad 
que estudiaron fue por orientación vocacional, siendo el 65,8% mujeres y 61,4% egresados 
hombres, además como se aprecia en el Cuadro N° 37, el segundo principal motivo fue la 
posibilidad de integración laboral.
Cuadro N° 37
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN 
MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA CARRERA, 2014
Principal motivo
Sexo
Mujer Hombre
Abs. % Abs. %
Total 111 075 100,0 85 165 100,0
Orientación vocacional 73 140 65,8 52 274 61,4
Posibilidades de integración laboral 14 993 13,5 13 074 15,4
Influencia de familiares/amigos 12 355 11,1 9 928 11,7
Posibilidades para generar empleo 7 871 7,1 7 460 8,8
Otros motivos 2 716 2,4 2 429 2,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 37
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA CARRERA, 2014
(Porcentaje)
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B. RAZONES DE ELECCIÓN DE LA CARRERA, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD
El 65,6% de egresados que estudiaron en una universidad privada manifestaron que habían 
elegido la carrera debido a su orientación vocacional, el 13,8% que fue debido a las 
posibilidades de integración laboral, el 11,2% eligieron la carrera debido a la influencia de 
familiares o amigos y 7,8 % dijeron que fue por las posibilidades de generar empleo, en tanto 
que de los egresados de universidades públicas, el 61,9% eligieron la carrera debido a su 
orientación vocacional, el 14,8% por posibilidades de integración laboral y el 11,5% por la 
influencia de familiares y/o amigos.
Cuadro N° 38
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA CARRERA, 2014
Principal motivo
Tipo de universidad
Universidad 
Privada
Universidad
Pública
Abs. % Abs. %
Total 105 409 100,0 90 831 100,0
Orientación vocacional 69 152 65,6 56 262 61,9
Posibilidades de integración laboral 14 578 13,8 13 488 14,8
Influencia de familiares/amigos 11 795 11,2 10 488 11,5
Posibilidades para generar empleo 8 254 7,8 7 078 7,8
Otros motivos 1 630 1,5 3 514 3,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014
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Gráfico N° 38
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN MOTIVOS DE ELECCIÓN DE LA CARRERA, 2014
(Porcentaje)
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 3.1.3  PRINCIPALES CARRERAS DEMANDADAS
El 16,6% de los egresados universitarios han elegido la carrera profesional de ciencias 
administrativas y comerciales, seguido del 13,4% que eligieron estudiar ciencias de la salud. 
Es importante señalar que entre las diez carreras más demandadas se encuentran la carrera de 
Educación Inicial y Primaria que fue elegida por el 3,1% de los egresados.
Cuadro N° 39
PERÚ: CARRERAS MÁS DEMANDADAS POR 
LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
Carrera más demandadas
Nacional
Abs. %
Total 196 240 100,0
Ciencias Administrativas y Comerciales 32 657 16,6
Ciencias de la Salud 26 202 13,4
Ciencias Económicas y Contables 22 961 11,7
Ingeniería Industrial y Producción 20 732 10,6
Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas 17 766 9,1
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 11 680 6,0
Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectu 11 130 5,7
Ciencias de la Comunicación 8 656 4,4
Ciencias Sociales y del Comportamiento 7 722 3,9
Educación Inicial y Primaria 6 149 3,1
Otros 30 586 15,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014
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Gráfico N° 39
PERÚ: CARRERAS MÁS DEMANDADAS POR LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
(Porcentaje)
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A. CARRERAS MÁS DEMANDADAS POR TIPO DE UNIVERSIDAD
En el siguiente cuadro se aprecia que el 13,3% de los egresados de las universidades públicas 
han elegido la carrera de Ciencias Económicas y Contables, seguido de un 12,7% de 
egresados que eligieron la carrera de Ingeniería Industrial y Producción, un 10,4% la carrera 
de las Ciencias de la Salud, mientras que un importante 3,8% eligieron estudiar la carrera de 
Educación Inicial y Primaria.
Mientras que las carreras de los egresados universitarios de las universidades privadas tienen 
diferente comportamiento, al respecto, el 21,9% de los egresados de estas universidades 
eligieron la carrera de las Ciencias Administrativas  y Comerciales, seguido del 15,9% que 
eligieron la carrera de las Ciencias de la Salud, el 12,5% la carrera de Derecho, Ciencias 
Políticas y Jurídicas, y en el último lugar se aprecia que el 2,6% de los egresados han elegido 
la carrera de Educación Inicial y Primaria.  
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Cuadro N° 40
PERÚ: CARRERAS MÁS DEMANDADAS POR LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Carreras más demandadas
Tipo de Universidad
Universidad Privada Universidad Pública
Abs. % Abs. %
Total 105 409 100,0 90 831 100,0
Ciencias Administrativas y Comerciales 23 070 21,9 9 587 10,6
Ciencias de la Salud 16 785 15,9 9 417 10,4
Ciencias Económicas y Contables 10 846 10,3 12 116 13,3
Ingeniería Industrial y Producción 9 180 8,7 11 552 12,7
Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas 13 131 12,5 4 635 5,1
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 7 382 7,0 4 298 4,7
Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura 6 750 6,4 4 380 4,8
Ciencias de la Comunicación 6 071 5,8 2 585 2,8
Ciencias Sociales y del Comportamiento 4 631 4,4 3 091 3,4
Educación Inicial y Primaria 2 699 2,6 3 450 3,8
Otros 4 864 4,6 25 721 28,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 40A
PERÚ: CARRERAS MÁS DEMANDADAS POR LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2014
(Porcentaje)
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Gráfico N° 40B
PERÚ: CARRERAS MÁS DEMANDADAS POR LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS EN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, 2014
(Porcentaje)
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3.2 FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES
Para estudiar una carrera profesional en una universidad pública o privada, es muy importante el aspecto 
económico, pues de una forma u otra, se requiere contar con medios económicos para afrontar los 
gastos de materiales, libros y otros, así como, para pagar los costos de las pensiones por estudio en las 
universidades privadas.
Al respecto, el 96.6% de los egresados manifestaron que la modalidad para financiar sus estudios superiores 
universitarios fue a través del financiamiento de sus familiares, en tanto que el 31,8% de egresados han 
financiado sus estudios trabajando. Cabe destacar que un 9,4% de egresados han obtenido beca de las 
universidades en la que estudiaron con la finalidad de realizar sus estudios superiores.
Cuadro N° 41
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN FINANCIAMIENTO 
DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES
Tipo de financiamiento
Población
Abs. %
Total 196 240
Financiamiento de familiares 189 664 96,6
Trabajando 62 327 31,8
Beca de la universidad 18 355 9,4
Otros 4 530 2,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados y Universidades, 2014
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Gráfico N° 41
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN FINANCIAMIENTO 
DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES, 2014
(Porcentaje)
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Universidades, 2014
 3.2.1  FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES, SEGÚN SEXO
Respecto a esta variable, se aprecia que el 97,1% de las egresadas manifestaron que han financiado 
sus estudios a través de sus familiares, mientras que el 27,4% han trabajado para financiar sus 
estudios universitarios. En la población masculina, el 96,1% también han tenido el financiamiento 
de sus familiares para seguir sus estudios superiores.
Cuadro N° 42
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN 
FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES, 2014
Tipo de
financiamiento
Total Mujer Hombre
Abs. Abs. % Abs. %
Total 196 240 111 075 85 165
Financiamiento de familiares 189 664 107 840 97,1 81 824 96,1
Trabajando 62 327 30 405 27,4 31 923 37,5
Beca de la Universidad 18 355 10 883 9,8 7 472 8,8
Otros 4 530 2 189 2,0 2 340 2,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta  Nacional  a Egresados y Universidades, 2014
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Gráfico N° 42
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN 
FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y 
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 3.2.2  FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD
El aspecto más importante del financiamiento de los estudios universitarios de los egresados ha 
sido el financiamiento de sus familiares; sin embargo, se aprecia que el 38,4% de egresados que 
han realizado sus estudios en las universidades públicas han financiado sus estudios trabajando. 
Cabe destacar que el 15,0% de egresados provenientes de universidades privadas manifestaron 
haber obtenido becas de estudios; en contraste del 2,9% de egresados de universidades públicas.
Cuadro N° 43
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES, 2014
Tipo de
financiamiento
Total Universidad Privada Universidad Pública
Abs. Abs. % Abs. %
Total 196 240 105 409 90 831
Financiamiento de familiares 189 664 102 031 96,8 87 634 96,5
Trabajando 62 327 27 429 26,0 34 899 38,4
Beca de la Universidad 18 355 15 763 15,0 2 592 2,9
Otros 4 530 3 699 3,5 831 0,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta  Nacional  a Egresados y Universidades, 2014
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Gráfico N° 43
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
3.2.3   FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN 
ÉTNICO - RACIAL
La modalidad más frecuente de financiamiento de los estudios superiores es a través del 
financiamiento de los familiares; sin embargo, es necesario señalar que el 99,1% de los egresados 
autodenominados aymaras son los más financiados por sus familiares, seguido del 96,8% de 
egresados denominados blancos, siendo los egresados quechuas  los menos financiados por su 
familia (95,5%).
Por otro lado, el 45,0% de los egresados autodenominados mestizos manifestaron financiar sus 
estudios trabajando. Seguido del 34,1% de aymaras y 31,2% de aquellos que se denominaron 
ser mestizos.
El 9,5% de egresados mestizos obtuvieron beca en su universidad, mientras que en los 
autodenominados blancos fue el 8,6%; en los aymaras fue el 8,1% y en los quechuas, el 8,0%.
 
Cuadro N° 44
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE FINANCIAMIENTO,
 SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA - RACIAL, 2014
Etnicidad Total
Tipo de financiamiento
Financiamiento de 
familiares Trabajando
Beca de la 
universidad Otros
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Nacional 196 240 189 664 96,6 62 327 31,8 18 355 9,4 4 530 2,3
Mestizo 147 284 142 533 96,8 45 889 31,2 13 945 9,5 3 337 2,3
Quechua 20 727 19 861 95,8 9 324 45,0 1 653 8,0 353 1,7
Blanco 14 552 14 090 96,8 2 648 18,2 1 247 8,6 422 2,9
Aymara 3 191 3 162 99,1 1 088 34,1 259 8,1 89 2,8
Otros 10 486 10 018 95,5 3 378 32,2 1 250 11,9 328 3,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta  Nacional  a Egresados y Universidades, 2014
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Gráfico N° 44A
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE TUVIERON FINANCIAMIENTO DE 
SUS FAMILIARES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA - RACIAL, 2014
(Porcentaje)
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Gráfico N° 44B
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE TRABAJARON PARA FINANCIAR 
SUS ESTUDIOS, AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA - RACIAL, 2014
(Porcentaje)
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Gráfico N° 44C
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE OBTUVIERON BECA DE LA UNIVERSIDAD PARA REALIZAR 
SUS ESTUDIOS SUPERIORES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA - RACIAL, 2014
(Porcentaje)
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3.3 GRADOS Y TÍTULOS
Respecto al grado alcanzado por los egresados universitarios, se observa que el 84,3% han logrado 
obtener el grado de bachiller, mientras que el 43,9% ya cuentan con el título profesional que los acredita 
para desempeñarse como un profesional ante cualquier entidad u organización. Además el 15,7% están 
en condición de egresados y el 9,1% han realizado o se encuentran realizando estudios de maestría.
Cuadro N° 45
PERÚ: GRADO O TÍTULO ALCANZADO POR 
LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
Grados y títulos Abs. %
Total 196 240
Egresado 30 817 15,7
Bachiller 165 423 84,3
Titulado 86 205 43,9
Maestría 17 893 9,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 45
PERÚ: GRADO O TÍTULO ALCANZADO POR 
LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
 3.3.1  GRADO ALCANZADO POR LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS
A. GRADO O TÍTULO ALCANZADO, SEGÚN SEXO 
Del total de egresadas universitarias, el 86,2% han obtenido el grado de bachiller, mientras 
que el 81,8% de egresados hombres han obtenido dicho grado.
 
Así mismo, del total de egresadas universitarias el 49,7% han obtenido el título profesional en 
tanto que 36,4% de egresados hombres han obtenido el título profesional.
Cuadro N° 46
PERÚ: GRADO O TÍTULO ALCANZADO POR SEXO 
DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014 
(Porcentaje)
Características 
Generales
Mujer Hombre
Abs. % Abs. %
Total 111 075 85 165
Egresado 15 340 13,8 15 477 18,2
Bachiller 95 735 86,2 69 688 81,8
Titulado 55 170 49,7 31 035 36,4
Maestría 10 715 9,6 7 177 8,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 46
PERÚ: GRADO O TÍTULO ALCANZADO 
POR SEXO DE LOS EGRESADOS, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
B. GRADO O TÍTULO ALCANZADO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD
La proporción de egresados universitarios que obtuvieron el grado de bachiller en las 
universidades públicas y privadas es muy similar, como se aprecia en el Cuadro N° 47, siendo 
importante destacar que el 47,1% de egresados de las universidades privadas han obtenido 
el título profesional mientras que el 40,2% de los egresados de las universidades públicas han 
obtenido el título profesional. 
Cabe destacar también que el 25,8% de los egresados de las universidades públicas han 
realizado o están realizando estudios de maestría, mientras que el 24,5% corresponden a los 
egresados de las universidades privadas. 
Cuadro N° 47
PERÚ: GRADO O TÍTULO ALCANZADO POR TIPO DE 
UNIVERSIDAD DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
Características
Generales
Universidad Privada Universidad Pública
Abs. % Abs. %
Total 105 409 90 831
Bachiller 88 700 84,1 76 723 84,5
Titulado 49 684 47,1 36 521 40,2
Egresado 16 709 15,9 14 108 15,5
Maestría 8 712 8,3 9 181 10,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 47
PERÚ: GRADO ALCANZADO POR LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
(Porcentaje)
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C. GRADO O TÍTULO ALCANZADO, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL
Del total de egresados universitarios que dijeron ser blancos, el 85,7% han obtenido el grado 
de bachiller, seguido del 84,6% de los egresados que se consideraron de raza mestiza, siendo 
la población de egresados aymaras los que menos han obtenido el bachillerato (79,1%). De 
igual manera, de la población de egresados mestizos, el 44,6% se ha titulado, seguido del 
43,6% de egresados considerados blancos.
Cabe destacar que el 16,5% del total de egresados aymaras, han realizado o están realizando 
estudios de maestría, seguido del 12,8% de egresados universitarios auto denominados 
quechuas.
Cuadro N° 48
PERÚ: GRADO O TÍTULO ALCANZADO POR LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014
Etnicidad Total
Grados y títulos
Egresado Bachiller Titulado o licenciado Maestría
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Nacional 196 240 30 817 15,7 165 423 84,3 86 205 43,9 17 893 9,1
Mestizo 147 284 22 633 15,4 124 652 84,6 65 720 44,6 12 601 8,6
Quechua 20 727 3 734 18,0 16 993 82,0 8 153 39,3 2 655 12,8
Blanco 14 552 2 078 14,3 12 474 85,7 6 350 43,6 1 100 7,6
Aymara 3 191 667 20,9 2 524 79,1 1 269 39,8 525 16,5
Otros 10 486 1 706 16,3 8 780 83,7 4 712 44,9 1 010 9,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 48A
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS CON GRADO DE BACHILLER,
 SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ETNICO - RACIAL, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 48B
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS TITULADOS,
 SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ETNICO - RACIAL, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 48C
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS CON ESTUDIOS DE MAESTRÍA, 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ETNICO - RACIAL, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
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 3.3.2  REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER
En la actualidad, las universidades han implementado ciertos requisitos para que los egresados 
universitarios puedan obtener el grado de bachiller, entre ellos, se encuentran las prácticas 
preprofesionales, conocer un idioma extranjero u otros aspectos relativos a su inserción al ámbito 
laboral.
Al respecto, el 84,8% de los egresados manifestaron que realizaron prácticas preprofesionales, el 
66,0% manifestaron que debían conocer un idioma extranjero y un 9,5% indicaron que debían 
realizar una tesis o dar un examen de grado.
 
Cuadro N° 49
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN REQUISITOS 
PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER, 2014
Requisitos para obtener el bachiller
Nacional
Abs %
Total 85 026
Prácticas Pre Profesionales 72 091 84,8
Idioma Extranjero 56 101 66,0
Actividades extra curriculares 15 715 18,5
Trabajo en áreas rurales 9 594 11,3
Tesis o examen de grado 8 045 9,5
Otro 7 342 8,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 49
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN REQUISITOS 
PARA OBTENER EL GRADO DE BACHILLER, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
A. REQUISITOS PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER POR TIPO DE UNIVERSIDAD
Como se aprecia en el Cuadro N° 50, el principal requisito para obtener el grado de bachiller 
es realizar prácticas pre profesionales, es así que el 83,3% de egresados de las universidades 
privadas mencionaron que han realizado prácticas preprofesionales, en tanto de los egresados 
de las universidades públicas fue 86,7%. Cabe resaltar que el 78,8% de egresados universitarios 
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de las universidades privadas mencionaron que la universidad les requeriría que conocieran 
un idioma extranjero, mientras que el 49,4% de egresados de las universidades públicas 
manifestaron lo mismo.
 
Cuadro N° 50
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN REQUISITOS PARA ALCANZAR EL GRADO DE BACHILLER, 2014 
Requisitos para 
obtener el bachiller
Tipo de universidad
Universidad Privada Universidad Pública
Abs % Abs %
Total 47 833 37 193
Prácticas Pre Profesionales 39 862 83,3 32 229 86,7
Idioma Extranjero 37 713 78,8 18 388 49,4
Actividades extra curriculares 9 010 18,8 6 705 18,0
Trabajo en áreas rurales 5 214 10,9 4 380 11,8
Tesis o examen de grado 5 786 12,1 2 259 6,1
Otro 3 736 7,8 3 607 9,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 50
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN REQUISITOS PARA ALCANZAR EL GRADO DE BACHILLER, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 3.3.3 MOTIVOS POR LOS QUE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS NO OBTUVIERON EL 
GRADO DE BACHILLER
Del total de egresados que no han obtenido el grado de bachiller, el 51,5% de egresados 
manifestaron que fue por falta de tiempo, el 46,9% planean hacerlo más adelante y el 21,7% 
manifestaron que fue debido al alto costo que conlleva obtenerlo.
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Cuadro N° 51
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN MOTIVOS POR 
LOS QUE NO OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER, 2014 
Motivos por los que no obtuvo el bachiller
Nacional
Abs %
Total 30 817
Falta de tiempo 15 857 51,5
Planeo hacerlo más adelante 14 454 46,9
El pago es muy alto 6 678 21,7
Los requisitos son muy complicados 5 700 18,5
Otros motivos 9 477 30,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 51
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN MOTIVOS POR
 LOS QUE NO OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER, 2014
(Porcentaje)
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y Universidades, 2014
A. MOTIVOS POR LOS QUE NO OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER, SEGÚN 
SEXO  
El 54,9% de egresados hombres manifestaron no haber obtenido el grado de bachiller por 
falta de tiempo en contraste con el 48,0% de egresadas que manifestaron el mismo motivo 
por el cual no han obtenido el grado de bachiller.
Otro motivo que marca la diferencia entre hombres y mujeres, para no haber obtenido el grado 
de bachiller es el pago muy alto, es así que el 25,0% de mujeres dijeron que este es el motivo, 
mientras que el 18,4% de egresados hombres manifestaron lo mismo.
Cuadro N° 52
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN MOTIVOS POR 
LOS QUE NO OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER, SEGÚN SEXO, 2014
Motivos por los que no obtuvo el 
bachiller
Sexo
Mujer Hombre
Abs. % Abs. %
Total 15 340 15 477
Falta de tiempo 7 365 48,0 8 492 54,9
Planeo hacerlo más adelante 7 243 47,2 7 211 46,6
El pago es muy alto 3 829 25,0 2 850 18,4
Los requisitos son muy complicados 3 013 19,6 2 688 17,4
Otros motivos 5 059 33,0 4 418 28,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 52
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN MOTIVOS POR 
LOS QUE NO OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER, SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
B. MOTIVOS POR LOS QUE NO OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD
El 55,9% de egresados de las universidades públicas manifestaron que no han obtenido el grado 
de bachiller, debido a la falta de tiempo, en tanto que el 47,7% corresponden a los egresados 
de las universidades privadas. Sin embargo, es necesario señalar que un motivo importante del 
28,1% de los egresados de las universidades privadas, para no obtener el grado de bachiller 
fue porque el pago es muy alto; mientras que el 14,0% de egresados que manifestaron este 
motivo provienen de las universidades públicas.
 
Cuadro N° 53
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN
 MOTIVOS POR LOS QUE NO OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER, 2014
Motivos por los que 
no obtuvo el bachiller
Tipo de universidad
Universidad Privada Universidad Pública
Abs. % Abs. %
Total 16 709 14 108
Falta de tiempo 7 971 47,7 7 886 55,9
Planeo hacerlo más adelante 8 168 48,9 6 286 44,6
El pago es muy alto 4 703 28,1 1 975 14,0
Los requisitos son muy complicados 2 981 17,8 2 720 19,3
Otros motivos 4 754 28,5 4 723 33,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 53
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN 
MOTIVOS POR LOS QUE NO OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
 3.3.4  MODALIDAD DE TITULACIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS
Entre las modalidades para optar el título profesional, en la mayoría de los casos se desarrolla 
una tesis, es así que el 50,3% de los egresados han obtenido su título a través de esta modalidad, 
seguido del 30,6% de egresados que lo han obtenido a través de un examen de grado. Es necesario 
señalar que el 17,1% de egresados obtuvieron su título a través de la modalidad de suficiencia 
profesional.
 
Cuadro N° 54
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN MODALIDAD DE 
TITULACIÓN, 2014
Modalidad de titulación Abs. %
Total 86 205 100,0
Tesis 43 368 50,3
Examen de grado 26 339 30,6
Suficiencia profesional 14 735 17,1
Otros 1 763 2,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a 
Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 54
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN MODALIDAD DE TITULACIÓN, 2014
(Porcentaje)
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A. MODALIDAD DE TITULACIÓN, SEGÚN SEXO
Respecto a la modalidad de titulación elegida por los egresados universitarios mujeres u 
hombres, ha sido mayormente a través de la presentación de una tesis, el 49,6% corresponde 
a las mujeres y el 51,5% a los egresados hombres.
Respecto a las otras modalidades, tanto hombres como mujeres muestran la misma tendencia, 
como se aprecia en el Cuadro N° 55.
 
Cuadro N° 55
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN MODALIDAD DE TITULACIÓN, 2014
Modalidad de 
titulación
Sexo
Mujer Hombre
Abs. % Abs. %
Total 55 170 100,0 31 035 100,0
Tesis 27 383 49,6 15 985 51,5
Examen de grado 16 883 30,6 9 455 30,5
Suficiencia profesional 9 759 17,7 4 976 16,0
Otros 1 145 2,1 619 2,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
Gráfico N° 55
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN MODALIDAD DE TITULACIÓN, 2014 
(Porcentaje)
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B. MODALIDAD DE TITULACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD
Como se aprecia en el Cuadro N° 56, el 53,4% de egresados titulados que provienen de 
universidades públicas optaron por elegir la modalidad de tesis, mientras que el 48,0% de 
egresados universitarios titulados de las universidades privadas lo hicieron bajo esta modalidad.
El 32,1% de egresados titulados de las universidades privadas obtuvieron su título rindiendo 
un examen de grado, así como, el 28,4% de los egresados de las universidades públicas se 
titularon bajo esta modalidad.
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Cuadro N° 56
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPÓ DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN MODALIDAD DE TITULACIÓN, 2014
Modalidad de titulación
Tipo de universidad
Universidad Privada Universidad Pública
Abs. % Abs. %
Total 49 684 100,0 36 521 100,0
Tesis 23 860 48,0 19 508 53,4
Examen de grado 15 971 32,1 10 367 28,4
Suficiencia profesional 9 131 18,4 5 603 15,3
Otro 722 1,5 1 042 2,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 56
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPÓ DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN MODALIDAD DE TITULACIÓN, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
C. MODALIDAD DE TITULACIÓN, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL
El 58,5% de los egresados universitarios titulados que se consideraron aymaras se titularon bajo 
la modalidad de elaboración de tesis, seguido del 52,4% de egresados que se consideraron 
quechuas. Respecto a los egresados universitarios autoidentificados como blancos el 36,3% se 
titularon bajo la modalidad de examen de grado, seguido del 31,0% de aquellos que dijeron 
ser mestizos. Es importante mencionar que el 20,9% de egresados quechuas se titularon bajo 
la modalidad de suficiencia profesional.
 
Cuadro N° 57
PERÚ: MODALIDAD PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Etnicidad
Total
Modalidad de titulación
Tesis Examen de grado Suficiencia profesional
Abs. Abs. % Abs. % Abs. %
Nacional 86 205 43 368 50,3 26 339 30,6 14 735 17,1
Mestizo 65 720 33 051 50,3 20 404 31,0 10 889 16,6
Quechua 8 153 4 271 52,4 1 961 24,1 1 706 20,9
Blanco 6 350 2 906 45,8 2 304 36,3 1 088 17,1
Aymara 1 269 743 58,5 317 25,0 147 11,6
Otros 4 712 2 397 50,9 1 352 28,7 905 19,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 57A
PERÚ: MODALIDAD DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL, 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014 
(Porcentaje)
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y Universidades, 2014
Gráfico N° 57B
PERÚ: MODALIDAD DE EXAMEN DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO 
PROFESIONAL, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014 
 (Porcentaje)
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Gráfico N° 57C
PERÚ: MODALIDAD DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO 
PROFESIONAL, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014
 (Porcentaje)
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 3.3.5  MOTIVOS POR LOS QUE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS NO OBTUVIERON 
       LA TITULACIÓN
Una vez culminado el periodo de estudios universitarios, el egresados universitario según sus 
prioridades y expectativas, debe asumir el reto de insertarse en el ámbito laboral y para ello 
muchas veces el requisito es la de obtener el título profesional que le permita obtener mejores 
remuneraciones; sin embargo, muchas veces no es fácil abrirse camino en un ambiente tan 
competitivo y por ello muchos egresados universitarios dejan de lado el optar el título por diversos 
motivos. En términos generales, del total de egresados universitarios que no se han titulado, el 
58,3% manifestaron que planean hacerlo más adelante, el 57,4% indicó que no se ha titulado 
por falta de tiempo, el 16,0% manifestó que el pago es muy alto y el 10,7% que los requisitos 
son muy complicados.
Cuadro N° 58
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN MOTIVOS 
POR LOS CUALES NO SE HAN TITULADO, 2014  
Motivos por la que no se Titularon
Nacional
Abs. %
Total 79 218
Planeo hacerlo más adelante 46 175 58,3
Falta de tiempo 45 489 57,4
El pago es muy alto 12 661 16,0
Los requisitos son muy complicados 8 455 10,7
Porque mi empleo/empleador no requiere el grado 5 168 6,5
Otros motivos 18 444 23,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 58
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS, SEGÚN MOTIVOS 
POR LOS CUALES NO SE HAN TITULADO, 2014
(Porcentaje)
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A. MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN TITULADO, SEGÚN SEXO
El principal motivo que han manifestado los egresados universitarios para no titularse hasta el 
momento es por que planean hacerlo más adelante y un segundo motivo es la falta de tiempo. 
Al respecto, del total de egresados hombres que no se han titulado, el 61,5% manifestó que 
planea hacerlo más adelante y el 59,8%, no lo hizo por falta de tiempo; mientras que del total 
de egresadas, el 55,2% manifestó que planeaba titularse más adelante y el 55,1% no lo hace 
por falta de tiempo.
Cuadro N° 59
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN 
MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HAN TITULADO, 2014
Motivos por los que no obtuvo el bachiller
Sexo
Mujer Hombre
Abs. % Abs. %
Total 40 565 38 653
Planeo hacerlo más adelante 22 392 55,2 23 783 61,5
Falta de tiempo 22 358 55,1 23 131 59,8
El pago es muy alto 7 107 17,5 5 555 14,4
Los requisitos son muy complicados 4 614 11,4 3 841 9,9
Porque mi empleo/empleador no requiere el grado 2 256 5,6 2 912 7,5
Otros 10 391 25,6 8 053 20,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 59
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN 
MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HAN TITULADO, 2014
(Porcentaje)
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B. MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN TITULADO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD
En el Cuadro N° 60, podemos apreciar que si bien los dos principales motivos por las cuales 
los egresados universitarios no se han titulado es por la falta de tiempo o planean hacerlo más 
adelante. Es importante observar que el 18,3% de los egresados de universidades privadas 
que no se han titulado, manifestaron que no lo hicieron porque el pago es muy alto, mientras 
que el 11,6% de egresados de universidades públicas no se titularon porque los requisitos son 
muy complicados.
Cuadro N° 60
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HAN TITULADO, 2014
Motivos por los que 
no obtuvo el bachiller
Tipo de universidad
Universidad Privada Universidad Pública
Abs. % Abs. %
Total 39 016 40 202
Planeo hacerlo más adelante 22 099 56,6 24 076 59,9
Falta de tiempo 21 591 55,3 23 898 59,4
El pago es muy alto 7 152 18,3 5 510 13,7
Los requisitos son muy complicados 3 791 9,7 4 664 11,6
Porque mi empleo/empleador no requiere el grado 3 000 7,7 2 168 5,4
Otros motivos 8 688 22,3 9 757 24,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 60
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 
SEGÚN MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HAN TITULADO, 2014
(Porcentaje)
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3.4 ESTUDIOS DE POSTGRADO
La demanda laboral, los cambios permanentes en el mundo y la necesidad de mejorar la productividad 
en las empresas, exigen que los profesionales mantengan su vigencia capacitándose permanentemente 
para garantizar su empleabilidad, competitividad en el entorno laboral y eficiencia en el desempeño de 
sus funciones.
Por ello, realizar estudios de postgrado, no solo permite estar capacitado para afrontar los retos del avance 
social y tecnológico sino que amplía el nivel de conciencia de cada participante a través del desarrollo 
de habilidades y competencias, el desarrollo del pensamiento crítico, lo que permitirá comprender la 
complejidad de los problemas que deben enfrentar o afrontar en la actualidad.
Cuadro N° 61
PERÚ: EGRESADOS QUE REALIZARON O ESTAN 
REALIZANDO ESTUDIOS DE POSTGRADO, 2014
Estudios de post grado Abs. %
Nacional 196 240 100,0
Sí realizó estudios de post grado 49 317 25,1
No realizó estudios de post grado 146 923 74,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a 
Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 61
PERÚ: EGRESADOS QUE REALIZARON O ESTAN 
REALIZANDO ESTUDIOS DE POSTGRADO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a 
Egresados Universitarios y Universidades, 2014
3.4.1 ESTUDIOS DE POSTGRADO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y SEXO 
El 64,6% de egresados que realizaron o están realizando estudios de postgrado y que proceden 
de universidades privadas, son mujeres. De la misma manera los egresados de universidades 
públicas, la mayoría son mujeres (55,5%).
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Cuadro N° 62
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE REALIZARON O ESTAN REALIZANDO 
ESTUDIOS DE POSTGRADO POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN SEXO, 2014 
Sexo
Total Universidad Privada Universidad Pública
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 49 317 100,0 25 842 100,0 23 475 100,0
Mujer 29 726 60,3 16 687 64,6 13 039 55,5
Hombres 19 591 39,7 9 154 35,4 10 437 44,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014
Gráfico N° 62
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE REALIZARON O ESTAN REALIZANDO 
ESTUDIOS DE POSTGRADO POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN SEXO, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 3.4.2  ESTUDIOS DE POSTGRADO, SEGÚN SEXO Y AUTOINDENTIFICACIÓN ÉTNICO-RACIAL
Del total de egresadas universitarias que realizaron o están realizando estudios de postgrado, el 
77,0% se consideraron mestizas y el 76,8% de los egresados hombres también se consideraron 
mestizos.
El otro grupo de egresados que realizaron o están realizando estudios de postgrado y se 
autodenominaron quechuas, el 11,6% son mujeres y el 9,4% son hombres.
Cuadro N° 63
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE REALIZARON O ESTAN REALIZANDO ESTUDIOS 
DE POSTGRADO POR SEXO, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014  
Condición de etnicidad
Total Mujer Hombre
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 49 317 100,0 29 726 100,0 19 591 100,0
Mestizo 37 929 76,9 22 889 77,0 15 040 76,8
Quechua 5 276 10,7 3 440 11,6 1 837 9,4
Blanco 2 907 5,9 1 564 5,3 1 343 6,9
Aymara  823 1,7  439 1,5  384 2,0
Otros 2 381 4,8 1 395 4,7  987 5,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 63
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE REALIZARON O ESTAN REALIZANDO ESTUDIOS 
DE POSTGRADO POR SEXO, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
3.4.3 ESTUDIOS DE POSTGRADO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y AUTOIDENTIFICACIÓN 
ÉTNICO - RACIAL
Del total de egresados que proceden de universidades privadas, el 77,9% de los que realizaron 
o están realizando estudios de postgrado, se han considerado mestizos, el 8,1% se consideraron 
quechuas y el 7,6% se han considerado blancos. Los egresados que proceden de universidades 
públicas y que realizaron o están realizando estudios de postgrado, el 75,8%, se consideraron 
mestizos el 13,5% quechuas y el 4,0% blancos.
Cuadro N° 64
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE REALIZARON O ESTAN REALIZANDO ESTUDIOS DE 
POSTGRADO POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014  
Condición de etnicidad
Total Universidad Privada Universidad Pública
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 49 317 100,0 25 842 100,0 23 475 100,0
Mestizo 37 929 76,9 20 130 77,9 17 799 75,8
Quechua 5 276 10,7 2 105 8,1 3 172 13,5
Blanco 2 907 5,9 1 967 7,6  940 4,0
Aymara  823 1,7  389 1,5  434 1,8
Otros 2 381 4,8 1 251 4,8 1 130 4,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 64
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE REALIZARON O ESTAN REALIZANDO ESTUDIOS DE 
POSTGRADO POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014  
(Porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
3.5 ORDEN DE MÉRITO
Como se ha mencionado anteriormente la productividad y competitividad laboral están estrechamente 
relacionadas a una adecuada educación universitaria durante el cual se han impartido a los estudiantes, no 
solo el conocimiento de la carrera elegida, sino también el desarrollo de otras competencias y habilidades, 
como el pensamiento crítico, liderazgo, etc.
Por ello las empresas hoy en día contratan a profesionales que les permitan desarrollar estrategias y ser 
competitivas en el mercado, brindando productos o servicios de calidad. Al respecto, uno de los aspectos 
que observan las empresas es el grado de compromiso de los profesionales con la misión y visión de 
la empresa. En el caso del periodo de pre grado, es con los estudios y el buen desempeño académico, 
medido en las notas obtenidas respecto de la población estudiantil universitaria, que se alcanza una 
posición en el cuadro de méritos de la carrera o especialidad.
Como se aprecia en el Gráfico siguiente, el 64,2% de los egresados que han obtenido una posición en 
el cuadro de méritos, pertenecen al tercio superior, el 26,0% pertenecen al quinto superior y el 9,8% 
pertenecieron al décimo superior.
Cuadro N° 65
PERÚ: CUADRO DE MÉRITO DE LOS 
EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014 
Orden de Mérito Abs %
Nacional 100 679 100,0
Tercio superior 64 619 64,2
Quinto superior 26 215 26,0
Décimo superior 9 846 9,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a 
Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 65
PERÚ: ORDEN DE MÉRITO DE LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional a 
Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 3.5.1  CUADRO DE MÉRITO, SEGÚN SEXO
En el Cuadro N° 66, se aprecia que el 64,9% de las egresadas que están en un cuadro de mérito, 
pertenecen al tercio superior y el 26,7% pertenecen al quinto superior. Cabe destacar que el 
11,7% de los hombres se encuentran en el décimo superior superando al 8,3% de mujeres que 
pertenecen al décimo superior.
Cuadro N° 66
PERÚ: CUADRO DE MÉRITO DE LOS EGRESADOS  
UNIVERSITARIOS POR SEXO, 2014
(Porcentaje)
Orden de Mérito
Mujer Hombre
Abs % Abs %
Total 57 922 100,0 42 758 100,0
Tercio superior 37 612 64,9 27 006 63,2
Quinto superior 15 475 26,7 10 741 25,1
Décimo superior 4 835 8,3 5 011 11,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 66
PERÚ: CUADRO DE MÉRITO DE LOS EGRESADOS  
UNIVERSITARIOS POR SEXO, 2014
(Porcentaje)
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  3.5.2  CUADRO DE MÉRITO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD
Analizando a nivel de tipo de universidades, el 64,6% de egresados procedentes de las universidades 
públicas lograron ubicarse en el tercio superior del cuadro de méritos, el 27,2% alcanzaron el 
quinto superior y el 8,3% logró ubicarse en el décimo superior; mientras que el 63,8% de egresados 
que proceden de universidades privadas y que pertenecieron a algún cuadro de méritos, lograron 
alcanzar el tercio superior, seguido del 25,1% que han podido ubicarse en el quinto superior, así 
mismo, el 11,1% lograron ubicarse en el décimo superior.
 
Cuadro N° 67
PERÚ: CUADRO DE MÉRITO DE LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Orden de
Mérito
Universidad Pública Universidad Privada
Abs % Abs %
Total 47 314 100,0 53 366 100,0
Tercio superior 30 549 64,6 34 070 63,8
Quinto superior 12 846 27,2 13 369 25,1
Décimo superior 3 919 8,3 5 927 11,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 67
PERÚ: CUADRO DE MÉRITO DE LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
(Porcentaje)
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3.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Las tecnologías de la información y comunicaciones permiten tener acceso universal a la información y a la 
tecnología, las mismas que han producido cambios en la educación y transmisión de cultura, mediante la 
cual el estudiante universitario dispone de un espacio ilimitado de información en la que pueden acceder 
sin restricción de horarios para investigar, estudiar o comunicarse.
3.6.1 USO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES
La disponibilidad de infraestructura informática es uno de los aspectos más importantes de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, dado que se ha convertido en una de las 
herramientas fundamentales en el cambio de los procedimientos educativos, tanto en el nivel 
básico como en la educación superior.
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Al respecto, el 90,1% de los egresados cuentan con telefonía móvil y el 61,1% con telefonía fija. 
En cuanto a la tenencia de equipos informáticos el 77,3% mencionaron que cuentan con una 
computadora en su hogar, el 74,6% tienen laptop y el 37,5% cuentan con Tablet.
Cuadro N° 68
PERÚ: INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES UTILIZADAS POR LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
Comunicación e informática Abs. %
Total 196 240
Telefonía móvil 176 803 90,1
Telefonía fija 119 993 61,1
Computadora (PC) 151 625 77,3
Laptop 146 437 74,6
Tablet 73 517 37,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a 
Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 68
PERÚ: INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES UTILIZADAS POR LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
Del total de egresados que se consideraron blancos, el 93,4% cuentan con telefonía móvil, el 
81,9% tienen computadora y laptop, respectivamente; mientras que de los egresados universitarios 
quechuas, el 95,1% cuentan con telefonía móvil, el 74,7% con laptop, el 70,4% tienen computadora 
y el 38,4% cuentan con telefonía fija. Es necesario destacar que del total de egresados universitarios 
que se consideraron aymaras, el 97,8% cuentan con telefonía móvil, el 22,3% cuentan con telefonía 
fija y el 68,7% tienen computadora.
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Cuadro N° 69
PERÚ: INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGÚN 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
Etnicidad Total
Tipo de Telefonía Infraestructura Informática
Telefonía Móvil Telefonía Fija Computadora Laptop Tablet
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 196 240 176 803 90,1 119 993 61,1 151 625 77,3 146 437 74,6 73 517 37,5
Mestizo 147 284 131 146 89,0 94 118 63,9 115 235 78,2 109 250 74,2 56 021 38,0
Quechua 20 727 19 701 95,1 7 965 38,4 14 582 70,4 15 486,9 74,7 4 800 23,2
Blanco 14 552 13 592 93,4 10 654 73,2 11 914 81,9 11 918,8 81,9 7 894 54,2
Aymara 3 191 3 122 97,8 712 22,3 2 194 68,7 2 089,5 65,5 732 22,9
Otros 10 486 9 242 88,1 6 544 62,4 7 700 73,4 7 691,4 73,4 4 071 38,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Gráfico N° 69A
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAN COMPUTADORA (PC), 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO – RACIAL, 2014 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 69B
PPERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAN LAPTOP, 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO – RACIAL, 2014
 (Porcentaje)
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3.6.2 USO DEL SERVICIO DE INTERNET, SEGÚN SEXO, TIPO DE UNIVERSIDAD Y 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO-RACIAL
El 98,5% de los egresados manifestaron haber utilizado Internet por diversos motivos, siendo los 
hombres quienes hacen un mayor uso del Internet (98,8%), en contraste con las mujeres (98,3%). 
Así mismo, el 98,9% de egresados que proceden de las universidades privadas, utilizan internet.
 
Cuadro N° 70
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAN INTERNET, 2014 
Uso de Internet Abs. %
Nacional 196 240 100,0
Utilizan internet 193 393 98,5
No utilizan internet 2 847 1,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  
a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 70
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAN INTERNET, 2014
(Porcentaje)
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Egresados Universitarios y Universidades, 2014
En general, el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones es de uso común en 
los egresados universitarios, por ello las diferencias porcentuales es muy pequeña entre el uso de 
la Internet de egresados universitarios hombres y mujeres ya sea que procedan de universidades 
privadas o públicas. El 57,8% de egresadas universitarias que hicieron uso de la Internet proceden 
de las universidades privadas, mientras que el 42,2% proceden de las universidades públicas. El 
48,8% de egresados hombres proceden de las universidades privadas y el 51,2% proceden de 
las universidades públicas.
Cuadro N° 71
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAN INTERNET 
POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN SEXO, 2014
Sexo Total
Universidad Privada Universidad Pública
Abs. % Abs. %
Nacional 193 393 104 245 89 148
Mujer 109 237 63 169 57,8 46 067 42,2
Hombre 84 156 41 076 48,8 43 080 51,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014
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Gráfico N° 71
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAN INTERNET 
POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN SEXO, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados 
Universitarios y Universidades, 2014
De acuerdo a la autoidentificación étnico - racial de los egresados universitarios, tenemos que el 
uso de internet es mayor en aquellos que se han considerado blancos (99,6%), seguido del 98,8% 
de egresados mestizos y del 97,5% de aquellos que se han considerado quechuas, mientras que el 
menor uso ha sido declarado por aquellos que se han considerado ser de la etnia aymara (94,1%).
Cuadro N° 72
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAN INTERNET, 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014 
Etnicidad Total
Uso de internet
Sí No
Abs. % Abs. %
Total 196 240 193 393 98,5 2 847 1,5
Mestizo 147 284 145 472 98,8 1 812 1,2
Quechua 20 727 20 213 97,5 514 2,5
Blanco 14 552 14 495 99,6 57 0,4
Aymara 3 191 3 004 94,1 187 5,9
Otros 10 486 10 208 97,4 278 2,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Gráfico N° 72
PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAN INTERNET, 
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014 
(Porcentaje)
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3.6.3 USO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET
Uno de los elementos de mayor uso en la Internet, de parte de los egresados universitarios, es la 
comunicación, el mismo que puede ser a través de los correos electrónicos o las redes sociales, 
como se aprecia en el Gráfico N° 73. El 92,5% de los egresados utilizan el Internet para este 
concepto, mientras que el 85,5% de egresados universitarios utilizaron la Internet para la revisión de 
noticias, el 83,6% para su entretenimiento y un 81,5% para desarrollar actividades de investigación 
y desarrollo.
La comunicación es uno de los aspectos más importante por el cual los egresados universitarios 
hicieron uso de la Internet, al respecto, el 97,6% de egresados considerados blancos han hecho 
uso de la Internet para comunicarse, de igual manera el 56,4% de esta población han utilizado 
la Internet para realizar actividades de comercio electrónico, el 61,4% lo utilizaron en la banca 
electrónica y el 84,0% lo utilizaron para actividades de investigación y desarrollo.
Es necesario mencionar, que el 66,0% de egresados universitarios quechuas han utilizado el Internet 
para realizar cursos o alguna actividad de educación, mientras que el 56,2% de los egresados de 
la etnia aymara han utilizado la Internet para la búsqueda de trabajo.
Así mismo, se aprecia que los egresados de la etnia aymara son los que menos utilizan el internet 
para fines de entretenimiento (72,5%) y revisión de noticias (76,3%).
 
Cuadro N° 73
PERÚ: SERVICIOS DE LA INTERNET MÁS UTILIZADOS POR LOS EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO - RACIAL, 2014
Condición 
de 
Etnicidad
Total
Uso de internet
Comunicación 
(email, chat)
Comercio 
electrónico
Operaciones 
en Banca 
electrónica
Cursos / 
educación
Búsqueda de 
trabajo
Actividades de 
investigación y 
desarrollo
Revisión de 
noticias
Entretenimiento 
(musical / videos 
/ juegos)
Otro
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 193 393 178 880 92,5 77 215 39,9 79 935 41,3 121 035 62,6 101 585 52,5 157 602 81,5 165 410 85,5 161 722 83,6 2 555 1,3
Mestizo 145 472 135 817 93,4 58 675 40,3 60 684 41,7 90 442 62,2 75 952 52,2 118 296 81,3 124 800 85,8 122 725 84,4 1 759 1,2
Quechua 20 213 17 152 84,9 5 548 27,4 4 964 24,6 13 347 66,0 10 941 54,1 16 894 83,6 16 694 82,6 15 958 78,9 434 2,1
Blanco 14 495 14 144 97,6 8 179 56,4 8 895 61,4 9 416 65,0 7 534 52,0 12 172 84,0 12 637 87,2 12 749 88,0 151 1,0
Aymara 3 004 2 389 79,5 753 25,0 811 27,0 1 822 60,6 1 689 56,2 2 006 66,8 2 292 76,3 2 178 72,5 44 1,5
Otros 10 208 9 378 91,9 4 061 39,8 4 581 44,9 6 009 58,9 5 469 53,6 8 234 80,7 8 987 88,0 8 111 79,5 168 1,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 73
PERÚ: SERVICIOS DE LA INTERNET MÁS UTILIZADOS POR LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS, 2014
(Porcentaje)
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En el presente capítulo se tratará sobre las percepciones que tienen los egresados universitarios respecto a 
la calificación e importancia sobre los servicios, infraestructura, competencias desarrolladas, capacitación y 
desempeño docente, así como de la atención del personal administrativo brindado por la universidad en la 
que estudiaron.
La formación profesional no debe basarse solamente en la transmisión de conocimientos sino también es 
necesario que las universidades fomenten el desarrollo de otras habilidades y destrezas con la finalidad de que 
los egresados puedan estar preparados para enfrentar y asumir los retos que pudieran presentarse durante su 
vida profesional y ámbito laboral. Al respecto, a continuación se brindará información acerca de la percepción 
que ha tenido el egresado universitario acerca de los servicios, infraestructura y otros aspectos brindados por 
la universidad en la cual realizaron sus estudios superiores.
4.1  SERVICIOS MÁS DESTACADOS EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
En términos generales el servicio que destaca como uno de los mejores son las actividades culturales, donde 
el 52,5% de los egresados universitarios lo han considerado como bueno y el 10,2% lo consideraron como 
un excelente servicio, seguido del servicio de la biblioteca y siendo el último servicio que han considerado 
como bueno, a la vivienda universitaria (7,1%). Sin embargo, si observamos los resultados por tipo de 
universidad, el mejor servicio para los egresados universitarios de las universidades públicas es el servicio 
de biblioteca (46,8%), mientras que para los egresados universitarios de las universidades privadas es la 
seguridad y vigilancia (58,0%), seguido de las actividades culturales (57,5%).
Cuadro N° 74
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LOS SERVICIOS MÁS 
DESTACADOS BRINDADOS POR LAS UNIVERSIDAD POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Servicios
Total Universidad Pública Universidad Privada
Excelente Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Actividades culturales 20 019 10,2 102 998 52,5 4 214 4,6 42 367 46,6 15 806 15,0 60 631 57,5
Servicio de biblioteca 25 840 13,2 98 643 50,3 5 035 5,5 42 543 46,8 20 805 19,7 56 100 53,2
Seguridad y vigilancia 18 477 9,4 92 984 47,4 1 389 1,5 31 862 35,1 17 088 16,2 61 123 58,0
Actividades recreacionales 14 827 7,6 90 599 46,2 2 684 3,0 36 497 40,2 12 142 11,5 54 103 51,3
Servicio de Internet 11 544 5,9 66 332 33,8 1 384 1,5 19 495 21,5 10 161 9,6 46 837 44,4
Banco de libros 16 059 8,2 62 248 31,7 2 813 3,1 24 110 26,5 13 246 12,6 38 138 36,2
Comedor universitario 8 669 4,4 61 118 31,1 2 511 2,8 27 911 30,7 6 157 5,8 33 207 31,5
Centro médico o posta 8 755 4,5 58 687 29,9 1 161 1,3 17 792 19,6 7 594 7,2 40 895 38,8
Consultorios psicológicos 7 229 3,7 52 695 26,9 956 1,1 14 910 16,4 6 273 6,0 37 785 35,8
Transporte universitario 4 489 2,3 40 385 20,6 1 631 1,8 20 534 22,6 2 858 2,7 19 851 18,8
Vivienda universitaria 2 783 1,4 13 945 7,1 570 0,6 6 120 6,7 2 213 2,1 7 826 7,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 74A
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LOS SERVICIOS 
MÁS DESTACADOS BRINDADOS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2014
(Porcentaje)
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Gráfico N° 74B
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LOS SERVICIOS
 MÁS DESTACADOS BRINDADOS POR LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, 2014
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4.2  INFRAESTRUCTURA MÁS DESTACADA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
A nivel de la universidad peruana, la infraestructura universitaria que más ha destacado y que los egresados 
universitarios han calificado como buenos o excelentes han sido los auditorios (52,8% calificaron como 
buena infraestructura y 13,9% como excelente), seguido de las aulas, calificadas como buenas por el 
49,7%. El 51,6% de los egresados de las universidades públicas consideraron a los auditorios como la 
mejor infraestructura; sin embargo, el 56,0% de los egresados de las universidades privadas mencionaron 
que la mejor infraestructura en sus universidades han sido las instalaciones sanitarias.
Cuadro N° 75
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA MEJOR 
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDADES POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Infraestructura
Universitaria
 Total Universidad Pública Universidad Privada
Excelente Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Auditorios 27 356 13,9 103 676 52,8 5 125 5,6 46 908 51,6 22 232 21,1 56 768 53,9
Aulas 27 031 13,8 97 453 49,7 4 095 4,5 39 402 43,4 22 936 21,8 58 052 55,1
Bibliotecas 27 181 13,9 96 421 49,1 3 314 3,6 41 901 46,1 23 867 22,6 54 520 51,7
Oficinas de docentes 12 741 6,5 87 638 44,7 1 348 1,5 32 809 36,1 11 393 10,8 54 829 52,0
Cafeterías y comedores 12 160 6,2 84 263 42,9 1 402 1,5 33 328 36,7 10 758 10,2 50 934 48,3
Laboratorios de cómputo 22 700 11,6 82 091 41,8 2 704 3,0 27 340 30,1 19 996 19,0 54 752 51,9
Salas de estudios 16 255 8,3 82 024 41,8 1 604 1,8 31 670 34,9 14 652 13,9 50 354 47,8
Instalaciones sanitarias 18 893 9,6 81 702 41,6 995 1,1 22 653 24,9 17 898 17,0 59 049 56,0
Instalaciones deportivas y recreativas 13 901 7,1 78 818 40,2 1 703 1,9 33 389 36,8 12 198 11,6 45 428 43,1
Instalaciones de estacionamiento 13 063 6,7 75 550 38,5 1 366 1,5 31 751 35,0 11 697 11,1 43 799 41,6
Talleres 14 187 7,2 74 843 38,1 1 544 1,7 24 177 26,6 12 643 12,0 50 666 48,1
Rampas para personas con discapacidad 13 001 6,6 65 167 33,2 1 711 1,9 20 591 22,7 11 289 10,7 44 576 42,3
Instalaciones de salud 11 712 6,0 63 509 32,4 1 013 1,1 18 786 20,7 10 699 10,1 44 723 42,4
Laboratorios de ciencia 15 606 8,0 61 574 31,4 1 683 1,9 20 418 22,5 13 923 13,2 41 156 39,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA MEJOR 
INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2014
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Gráfico N° 75B
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA MEJOR 
INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, 2014
(Porcentaje)
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4.3  DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Uno de los aspectos de importancia para un adecuado desempeño laboral de parte de los egresados 
universitarios es la formación de las competencias y habilidades profesionales. En términos generales, el 
aspecto más importante que valoraron como bueno, el 61,5% de los egresados universitarios, fue el de 
dominar el área de la disciplina y el 17,2% lo calificaron como excelente, seguido de tener pensamiento 
crítico, que fue calificado como excelente por el 60,4% y bueno por el 19,4% de los egresados universitarios. 
De igual manera otras de las competencias que calificaron como las más preparadas por las universidades 
fueron la de coordinar actividades y trabajar en equipo. Cabe señalar que siendo un aspecto importante 
el tener conocimiento de un idioma extranjero, es el aspecto menos calificado como bueno de parte del 
egresado universitario (el 33,0% manifestó que fue bueno y el 8,7% lo calificó como excelente).
Como se aprecia en el cuadro siguiente, los egresados universitarios de las universidades públicas 
manifestaron que las competencias mejor preparadas fueron el de dominar el área de la disciplina y tener 
pensamiento crítico, mientras que los egresados de las universidades privadas fue el de dominar el área 
de las disciplina estudiada y de coordinar actividades, no obstante, es necesario señalar que el 27,9% 
de los egresados de las universidades públicas calificaron como excelente y bueno, la formación en leer, 
escribir y hablar en idioma extranjero, mientras que el 53,6% de egresados de las universidades privadas 
calificaron como bueno y excelente la formación en el dominio de un idioma extranjero.
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Cuadro N° 76
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA MEJOR PREPARACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE PARTE DE LAS UNIVERSIDADES POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Competencias
Total Universidad Pública Universidad Privada
Excelente Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Dominar tu área de disciplina 33 792 17,2 120 655 61,5 10 250 11,3 54 989 60,5 23 542 22,3 65 666 62,3
Tener pensamiento crítico 38 156 19,4 118 464 60,4 12 776 14,1 54 946 60,5 25 380 24,1 63 518 60,3
Coordinar actividades 32 239 16,4 118 368 60,3 9 940 10,9 53 400 58,8 22 299 21,2 64 968 61,6
Trabajar en equipo 46 031 23,5 115 313 58,8 14 964 16,5 54 093 59,6 31 067 29,5 61 220 58,1
Rendir bajo presión y cumplir ciertos objetivos 40 660 20,7 114 130 58,2 13 608 15,0 53 155 58,5 27 052 25,7 60 975 57,8
Redactar informes o documentos 34 204 17,4 110 278 56,2 10 084 11,1 50 619 55,7 24 119 22,9 59 658 56,6
Tener liderazgo 42 285 21,5 110 042 56,1 13 232 14,6 51 197 56,4 29 054 27,6 58 845 55,8
Presentar en público productos, ideas o informes 32 109 16,4 104 078 53,0 8 805 9,7 46 699 51,4 23 304 22,1 57 379 54,4
Utilizar herramientas informáticas básicas 36 027 18,4 103 767 52,9 9 805 10,8 44 570 49,1 26 222 24,9 59 197 56,2
Conocimientos básicos de otros campos o disciplinas 17 542 8,9 94 234 48,0 4 412 4,9 38 914 42,8 13 131 12,5 55 320 52,5
Utilizar software específico de la carrera 30 165 15,4 80 132 40,8 8 093 8,9 31 970 35,2 22 072 20,9 48 163 45,7
Leer, escribir y hablar en idioma(s) extranjero(s) 17 169 8,7 64 815 33,0 3 310 3,6 22 086 24,3 13 859 13,1 42 729 40,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 76A
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA MEJOR PREPARACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE PARTE DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2014
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Gráfico N° 76B
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA MEJOR PREPARACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE PARTE DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, 2014
(Porcentaje)
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
4.4  DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES
Es importante que las universidades cuenten con un plantel de docentes adecuadamente capacitados con 
la finalidad de que la trasmisión de los conocimientos y la formación de las competencias y habilidades 
sean adecuadamente formadas y asumida por el educando.
A nivel nacional, el 57,3% de los egresados manifestaron que la calidad de los profesores es bueno 
y el 18,3% manifestaron que fue excelente, esta tendencia se hace manifiesta en los egresados de las 
universidades públicas y privadas; sin embargo, si bien es cierto que el 59,3% de los egresados de las 
universidades privadas dijeron que la calidad de sus profesores fue buena, para un 25,9% fue excelente, 
el 26,4% ha percibido que el grado de actualización de sus profesores fue excelente.
Cuadro N° 77
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE LOS PROFESORES POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Profesores
Total Universidad Pública Universidad Privada
Excelente Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
La calidad de los profesores 35 943 18,3 112 395 57,3 8 689 9,6 49 903 54,9 27 254 25,9 62 492 59,3
El grado de acceso a ellos 34 141 17,4 110 789 56,5 8 490 9,3 49 488 54,5 25 652 24,3 61 301 58,2
El grado de actualización de conocimientos 35 636 18,2 98 945 50,4 7 840 8,6 40 676 44,8 27 796 26,4 58 269 55,3
La preparación de clases 26 713 13,6 104 387 53,2 5 766 6,3 42 132 46,4 20 947 19,9 62 255 59,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 77A
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE LOS PROFESORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2014
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PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE LOS PROFESORES DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, 2014
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
4.5  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EEntre los aspectos que sirve de referente para percibir un adecuado servicio hacia sus estudiantes, debemos 
mencionar la labor y apoyo del personal administrativo en aspectos importantes como la matrícula, 
inscripción de cursos y trámites diversos de carácter académico.
Al respecto, el 38,0% de los egresados universitarios manifestaron que lo mejor en gestión administrativa 
fue el proceso de matrícula e inscripción de asignaturas, seguido del 32,2% que valoraron a la atención 
del personal administrativo. En el siguiente cuadro se aprecia que en mayor proporción, los egresados 
de las universidades privadas valoraron mejor a la gestión administrativa de su universidad.
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Cuadro N° 78
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD POR TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Gestión Administrativa
 Total Universidad Pública Universidad Privada
Excelente Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
El proceso de matrícula e inscripción de asignaturas 15 081 7,7 74 666 38,0 3 060 3,4 25 720 28,3 12 021 11,4 48 946 46,4
La atención del personal administrativo 9 605 4,9 63 249 32,2 1 775 2,0 17 948 19,8 7 830 7,4 45 300 43,0
Los trámites administrativos generales 8 742 4,5 55 099 28,1 1 346 1,5 13 774 15,2 7 396 7,0 41 325 39,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Gráfico N° 78A
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2014
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Gráfico N° 78B
PERÚ: PERCEPCIÓN DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA EN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, 2014
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Como señala la Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior del 2009 (UNESCO): 
“Nunca antes en la historia fue más importante la inversión en educación superior en tanto ésta constituye una 
base fundamental para la construcción de una sociedad del conocimiento inclusiva y diversa y para el progreso 
de la investigación, la innovación y la creatividad”.
Es por ello que la presente investigación abordó temas relacionados a visualizar de manera integral el tema de 
la calidad educativa a través de la acreditación de la Institución,  servicios, infraestructura, personal docente 
capacitado, uso de las tecnologías de la información y comunicaciones entre otros.
5.1 TIPOS DE SEGURO BRINDADO AL ESTUDIANTE
Uno de los servicios que ofrecen las universidades del Perú es el seguro estudiantil que según la apreciación 
de los egresados universitarios, les sirvió al momento de sufrir algún accidente o problema de salud.
Del total de egresados que tuvieron acceso a este servicio universitario, el 71,1% ha mencionado que 
la universidad ofrecía el seguro contra accidentes, el 43,5% menciona que era un seguro de salud y el 
1,1% manifiesta que era otro tipo de seguro.
El 61,9% de egresados de las universidades públicas que accedieron a este servicio, manifestaron que 
el seguro que ofrecía la universidad era el de salud, mientras que el 48,3% indicó que se trataba de un 
seguro contra accidentes. En cuanto a la apreciación de los egresados universitarios de las universidades 
privadas, el 85,1% manifestó que el seguro estudiantil se refería a seguro contra accidentes y el 32,1% 
manifestó que era seguro de salud.
Cuadro N° 79
PERÚ: TIPOS DE SEGURO BRINDADOS POR LAS UNIVERSIDADES, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de Universidad
Total
Tipo de seguro brindado por la universidad
Seguro de salud Seguro contra accidentes Otro
Abs. Abs. % Abs. % Abs. %
Total 100 922 43 862 43,5 71 744 71,1 1 130 1,1
Universidad Pública 38 399 23 781 61,9 18 529 48,3 744 1,9
Universidad Privada 62 523 20 081 32,1 53 215 85,1 386 0,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 79
PERÚ: TIPOS DE SEGURO BRINDADOS POR LAS UNIVERSIDADES, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios 
y Universidades, 2014
5.2 CERTIFICACIÓN ISO POR TIPO DE UNIVERSIDAD
La certificación ISO 9001 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma internacional 
que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa (universidad) 
debe contar para mejorar la calidad de sus productos o servicios (educación). En el plano educativo, 
se hace necesario contar con un sistema que permita planificar, ejecutar, controlar, monitorear y medir 
resultados de la educación superior universitaria en términos de una adecuada empleabilidad de los 
egresados universitarios.
Del total de universidades públicas solo una universidad cuenta con certificación ISO, el mismo que 
constituye el 2,5%, mientras que el 11,0% de las universidades privadas cuentan con certificación ISO (9 
universidades de 82 universidades privadas).
Cuadro N° 80
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN ISO, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de Universidad
Total
Tenencia de certificación ISO
Sí No
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 122 100,0 10 8,2 112 91,8
Universidad Pública 40 100,0 1 2,5 39 97,5
Universidad Privada 82 100,0 9 11,0 73 89,0
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014
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Gráfico N° 80
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN ISO, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
(Porcentaje)
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5.3 ACREDITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Si bien a nivel internacional se tiene a la Organización Internacional de Estandarización (ISO) para 
brindar la certificación de calidad de los bienes y servicios producidos por las empresas, a nivel nacional 
la institución que acredita y certifica los niveles básicos de calidad que deben brindar las instituciones de 
educación públicas y privadas es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE).
 5.3.1  UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON ACREDITACIÓN SINEACE
Al respecto, del total de universidades públicas, dos universidades indicaron que cuentan con esta 
importante acreditación de parte del SINEACE; mientras que del total de universidades privadas, 
seis universidades cuentan con esta importante acreditación.
 
Cuadro N° 81
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON ACREDITACIÓN 
SINEACE, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de Universidad
Total
Acreditación SINEACE
Sí No
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 122 100,0 8 6,6 114 93,4
Universidad Pública 40 100,0 2 5,0 38 95,0
Universidad Privada 82 100,0 6 7,3 76 92,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 81
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON ACREDITACIÓN 
SINEACE, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
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 5.3.2  UNIVERSIDADES QUE INICIARON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN SINEACE
Debido a la importancia de contar con la acreditación de calidad de la educación superior 
universitaria, algunas universidades han iniciado el proceso de acreditación de sus instituciones. 
En tal sentido, del total de universidades que aún no cuentan con la debida acreditación, el 38,6% 
han iniciado los trámites del proceso de acreditación ante el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), 52,6% de las universidades 
públicas y el 31,6% de universidades privadas.
Cuadro N° 82
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE INICIARON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
ANTE EL SINEACE, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de Universidad
Total
Inicio de proceso de acreditación SINEACE
Sí No
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 114 100,0 44 38,6 70 61,4
Universidad Pública 38 100,0 20 52,6 18 47,4
Universidad Privada 76 100,0 24 31,6 52 68,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 82
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE INICIARON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
ANTE EL SINEACE, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD 2014
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta 
Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
De las 20 universidades públicas que han iniciado el proceso de acreditación, siete lo han iniciado 
durante el año 2008, cinco en el año 2012; mientras que de las 24 universidades privadas que 
iniciaron el proceso de acreditación cinco iniciaron el proceso en el año 2012, cinco en el año 
2013 y ocho durante el año 2014.
Cuadro N° 83
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE INICIARON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTE EL SINEACE POR AÑO DE 
INICIO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de
Universidad
Total
Año de inicio del proceso de acreditación SINEACE
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 44 100,0 7 15,9 5 11,4 5 11,4 3 6,8 10 22,7 5 11,4 9 20,5
Universidad Pública 20 100,0 7 35,0 2 10,0 2 10,0 3 15,0 5 25,0 0 0,0 1 5,0
Universidad Privada 24 100,0 0 0,0 3 12,5 3 12,5 0 0,0 5 20,8 5 20,8 8 33,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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PERÚ: UNIVERSIDADES QUE INICIARON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
ANTE EL SINEACE POR AÑO DE INICIO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
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5.4 CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
Las universidades que cuentan con certificaciones internacionales son 18 de las 122 en estudio, de las 
cuales el 5,0% son universidades públicas y el 19,5% son universidades privadas. 
De acuerdo con el Cuadro N° 85, sobre el número de certificación internacional, hay dos universidades 
públicas que cuentan con dicha certificación, una de ellas cuenta con una certificación, mientras que la 
otra cuenta con cinco a más certificaciones internacionales. 
El 31,3% de las universidades privadas cuentan con dos certificaciones internacionales, el 25,0% tiene una 
certificación, mientras que el 18,0% cuentan con cuatro y de cinco a más certificaciones internacionales 
respectivamente.
Cuadro N° 84
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de Universidad
Total
Cuentan con acreditaciones internacionales
Sí No
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 122 100,0 18 14,8 104 85,2
Universidad Pública 40 100,0 2 5,0 38 95,0
Universidad Privada 82 100,0 16 19,5 66 80,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD 2014
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Cuadro N° 85
PERÚ: NÚMERO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 
CON LAS QUE CUENTAN LAS UNIVERSIDADES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de
Universidad
Total
Número de certificaciones internacionales
1 2 3 4 De 5 a más
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 18 100,0 5 27,8 5 27,8 1 5,6 3 16,7 4 22,2
Universidad Pública 2 100,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Universidad Privada 16 100,0 4 25,0 5 31,3 1 6,3 3 18,8 3 18,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 85
PERÚ: NÚMERO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 
CON LAS QUE CUENTAN LAS UNIVERSIDADES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
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5.5 CONVENIOS O ALIANZAS
Una de las razones de las universidades para mantener convenios o alianzas es que permite tener vínculos 
de carácter técnico, científico, cultural y educativo con instituciones de primer nivel en el ámbito nacional 
o internacional que permita el desarrollo profesional del estudiante universitario y que le permita tener 
las aptitudes que las empresas buscan en un profesional.
Al respecto, de las 105 universidades que tienen convenios o alianzas nacionales, el 98,1% tienen 
convenios de tipo académico, mientras que el 20,0% tienen convenios de producción. Además, 37 son 
universidades públicas y 68 son privadas.
Cuadro N° 86
PERÚ: UNIVERSIDADES CON CONVENIOS O ALIANZAS NACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de universidad
Total
Tipos de convenios o alianzas
Convenio 
académico
Convenio de 
Investigación
Convenio de 
Producción
Convenio de 
Servicios (No 
académicos)
Convenios de 
Publicidad y 
Marketing
Convenios 
de Fomento y 
Promoción de 
empleo
Otro
Abs. Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 105 103 98,1 78 74,3 21 20,0 51 48,6 25 23,8 50 47,6 21 20,0
Universidad Pública 37 35 94,6 29 78,4 11 29,7 20 54,1 5 13,5 16 43,2 12 32,4
Universidad Privada 68 68 100,0 49 72,1 10 14,7 31 45,6 20 29,4 34 50,0 9 13,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 86
PERÚ: UNIVERSIDADES CON CONVENIOS O ALIANZAS NACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
(Porcentaje)
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De las 82 universidades que tienen convenios o alianzas internacionales, el 96,3% cuentan con convenios 
académicos, el 73,2% con convenios de investigación, en tanto que el 12,2% tienen convenios de fomento 
y promoción de empleo.
Del total de universidades públicas que cuentan con convenio o alianzas internacionales, el 76,9% 
indicaron que tienen convenios de investigación, el 11,5% tienen convenios de producción y el 3,8% tienen 
convenios de fomento y promoción de empleo; mientras que, del total de las universidades privadas, el 
98,2% manifestaron que cuentan con convenios académicos, el 71,4% con convenios de investigación y 
el 16,1% tienen convenios de fomento y promoción de empleo. 
Cuadro N° 86A
PERÚ: UNIVERSIDADES CON CONVENIOS O ALIANZAS INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de universidad
Total
Tipos de convenios o alianzas
Convenio 
académico
Convenio de 
Investigación
Convenio de 
Producción
Convenio de 
Servicios (No 
académicos)
Convenios de 
Publicidad y 
Marketing
Convenios 
de Fomento y 
Promoción de 
empleo
Otro
Abs. Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 82 79 96,3 60 73,2 14 17,1 13 15,9 6 7,3 10 12,2 9 11,0
Universidad Pública 26 24 92,3 20 76,9 3 11,5 2 7,7 1 3,8 1 3,8 3 11,5
Universidad Privada 56 55 98,2 40 71,4 11 19,6 11 19,6 5 8,9 9 16,1 6 10,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 86A
PERÚ: UNIVERSIDADES CON CONVENIOS O ALIANZAS INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
(Porcentaje)
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5.6 CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Uno de los aspectos fundamentales en la formación profesional es el desarrollo de investigaciones en 
diversos temas, como: económicos, sociológicos, tecnológicos, políticos, etc. Las cuales permiten aportar 
al diseño de políticas públicas y a una adecuada toma de decisiones, las mismas que deben responder 
de manera innovadora y sostenible al desarrollo del país.
 5.6.1  UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN
El 70,5% de las universidades en estudio cuentan con centros de investigación, de los cuales el 
29,1% son universidades públicas y el 70,9% son universidades privadas.
Del total de universidades públicas, el 62,5% tienen centros de investigación, mientras que del 
total de universidades privadas el 74,4% cuentan con centros de investigación.
Cuadro N° 87
PERÚ: UNIVERSIDADES CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de Universidad
Total
Cuentan con Centros de Investigación
Sí No
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 122 100,0 86 70,5 36 29,5
Universidad Pública 40 100,0 25 62,5 15 37,5
Universidad Privada 82 100,0 61 74,4 21 25,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y 
Universidades, 2014
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PERÚ: UNIVERSIDADES CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
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 5.6.2  UNIVERSIDADES CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN ÁREA TEMÁTICA
Del total de universidades que cuentan con centros de investigación el 73,3% orienta sus 
investigaciones hacia los temas económicos, empresariales y afines, el 67,4% realizan sus 
investigaciones en el área de ingeniería y tecnologías, el 61,6% hacia las ciencias de las salud y 
psicología y el 46,5% desarrollan sus investigaciones en el área de ciencias sociales y humanidades, 
siendo necesario señalar que hay un importante 41,9% de las universidades que orientan sus 
investigaciones hacia el área de la educación.
Cuadro N° 88
PERÚ: ÁREA TEMÁTICA DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de 
universidad
Total
Área de investigación
Economía, 
Empresariales 
y Afines
Derecho y 
Ciencias 
Políticas
Educación
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades
Ciencias 
Básicas
Ciencias 
Biológicas y 
Ambientales
Ciencias de 
la Salud y 
Psicología
Ingeniería y 
Tecnologías
Arte y 
Arquitectura
Agropecuaria, 
Veterinaria y 
Afines
Abs. Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 86 63 73,3 39 45,3 36 41,9 40 46,5 27 31,4 35 40,7 53 61,6 58 67,4 23 26,7 24 27,9
Universidad 
Pública 25 22 88,0 15 60,0 19 76,0 17 68,0 15 60,0 18 72,0 22 88,0 22 88,0 10 40,0 16 64,0
Universidad 
Privada 61 41 67,2 24 39,3 17 27,9 23 37,7 12 19,7 17 27,9 31 50,8 36 59,0 13 21,3 8 13,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 88
PERÚ: ÁREA TEMÁTICA DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
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 5.6.3  CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN ÁREA TEMÁTICA
El total de centros de investigación de las universidades en estudio fueron 639, de los cuales el 
48,4% corresponde a las universidades públicas y el 51,6% a las universidades privadas.
Del total de centros de investigación en las universidades públicas el 21,7% orientan sus 
investigaciones hacia el área de ingeniería y tecnologías, seguido del 16,2% que desarrollan 
investigaciones en el área de las ciencias de la salud y psicología y un importante 8,4% realizan 
investigaciones en el campo de la educación; mientras que, del total de centros de las universidades 
privadas, el 19,1% realizan investigaciones en el campo de la economía, empresarial y afines, el 
16,7% lo hacen en el campo de la ingeniería y tecnologías y un 15,2% se orientan hacia el campo 
de las ciencias sociales y humanidades.
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Cuadro N° 89
PERÚ: NÚMERO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁREAS TEMÁTICAS, 2014
Tipo de Universidad / 
Área de Investigación
Número de centros por Área de Investigación
Abs. %
Total 639 100,0
Total Públicas 309 100,0
Ingeniería y Tecnologías 67 21,7
Ciencias de la Salud y Psicología 50 16,2
Economía, Empresariales y Afines 33 10,7
Ciencias Biológicas y Ambientales 31 10,0
Agropecuaria, Veterinaria y Afines 29 9,4
Ciencias Sociales y Humanidades 27 8,7
Educación 26 8,4
Ciencias Básicas 20 6,5
Derecho y Ciencias Políticas 15 4,9
Arte y Arquitectura 11 3,6
Total Privadas 330 100,0
Economía, Empresariales y Afines 63 19,1
Ingeniería y Tecnologías 55 16,7
Ciencias Sociales y Humanidades 50 15,2
Ciencias de la Salud y Psicología 40 12,1
Derecho y Ciencias Políticas 30 9,1
Ciencias Biológicas y Ambientales 28 8,5
Educación 18 5,5
Agropecuaria, Veterinaria y Afines 17 5,2
Arte y Arquitectura 16 4,8
Ciencias Básicas 13 3,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Gráfico N° 89A
PERÚ: NÚMERO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS, SEGÚN ÁREA TEMÁTICA, 2014
(Porcentaje)
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Gráfico N° 89B
PERÚ: NÚMERO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES PRIVADAS, SEGÚN ÁREA TEMÁTICA, 2014
(Porcentaje)
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5.7 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
El 82,0% de las universidades en estudio realizan proyectos de investigación, de las cuales 37 son 
universidades públicas y 63 son universidades privadas. Del total de las universidades públicas el 92,5% 
realizan proyectos; así mismo, el 76,8% de las universidades privadas.
Cuadro N° 90
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE REALIZAN PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, 2014
Tipo de Universidad
 Investigación
Total
Realizan proyectos de investigación
Sí No
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 122 100,0 100 82,0 22 18,0
Universidad Pública 40 100,0 37 92,5 3 7,5
Universidad Privada 82 100,0 63 76,8 19 23,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 90
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE REALIZAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 2014
(Porcentaje)
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 5.7.1  NÚMERO DE PROYECTOS, SEGÚN ÁREA TEMÁTICA 
El total de proyectos de investigación realizado por las universidades durante el año 2013, fue 7 
933, de los cuales el 53,5% corresponden a las elaboradas por las universidades públicas y el 
46,5% corresponden a las universidades privadas.
 
Del total de proyectos de investigación realizados en las universidades públicas, el 21,1% fueron 
del área de  ingeniería y tecnologías, seguido del 14,5% orientadas al área educación y el 12,5% 
dirigido al campo de las ciencias de la salud y psicología.  Del total de proyectos elaborados 
por las universidades privadas, el 43,0% corresponden al campo de las ciencias de la salud y 
psicología, el 12,9% fue dirigido hacia el campo de la economía, empresarial y afines, el 9,5% 
hacia el campo del derecho y ciencias políticas, y el 1,3% hacia proyectos sobre educación.
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Cuadro N° 91
PERÚ: NÚMERO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁREA TEMÁTICA, 2014
Tipo de Universidad / 
Área de Investigación
Número de proyectos por área de investigación
Abs. %
Total 7 933 100,0
Total Públicas 4 241 100,0
Ingeniería y Tecnologías 894 21,1
Educación 613 14,5
Ciencias de la Salud y Psicología 530 12,5
Economía, Empresariales y Afines 462 10,9
Ciencias Básicas 426 10,0
Ciencias Biológicas y Ambientales 415 9,8
Ciencias Sociales y Humanidades 333 7,9
Agropecuaria, Veterinaria y Afines 262 6,2
Derecho y Ciencias Políticas 213 5,0
Arte y Arquitectura 93 2,2
Total Privadas 3 692 100,0
Ciencias de la Salud y Psicología 1 586 43,0
Economía, Empresariales y Afines 478 12,9
Derecho y Ciencias Políticas 352 9,5
Ciencias Biológicas y Ambientales 311 8,4
Ingeniería y Tecnologías 269 7,3
Ciencias Sociales y Humanidades 194 5,3
Agropecuaria, Veterinaria y Afines 188 5,1
Arte y Arquitectura 155 4,2
Ciencias Básicas 112 3,0
Educación 47 1,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Gráfico N° 91A
PERÚ: NÚMERO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS, SEGÚN ÁREA TEMÁTICA, 2014
(Porcentaje)
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Gráfico N° 91B
PERÚ: NÚMERO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS 
UNIVERSIDADES PRIVADAS, SEGÚN ÁREA TEMÁTICA, 2014
(Porcentaje)
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 5.7.2  FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Respecto al financiamiento para la elaboración de proyectos de investigación, el 82,0% son 
financiados por el presupuesto de la universidad, el 32,0% por ingresos propios del investigador 
y el 20,0% por fondos concursables nacionales (FINCYT, FONDECYT, FIDECOM).
El 75,7% de las universidades públicas tienen financiamiento para la elaboración de proyectos de 
investigación que son presupuestos de la universidad, el 27,0% son llevados a cabo a través de los 
ingresos propios del investigador y un importante 48,6% son financiados por otro tipo de recursos
En las universidades privadas, el 85,7% de los proyectos de investigación tienen el financiamiento 
presupuestado por la universidad, el 34,9% son los ingresos propios del investigador, el 20,6% 
son financiados por fondos concursables nacionales (FINCYT, FONDECYT, FIDECOM) y el 11,1% 
son financiados a través de fondos internacionales.
Cuadro N° 92
PERÚ: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de 
Universidad
Total
Tipo de financiamiento de los proyectos de investigación
Presupuesto de 
la universidad
Ingresos 
propios del 
investigador
Presupuestos 
de la región Aduanero
Empresa 
privada
Empresa 
pública
Fondos 
internacionales
Fondos 
concursables 
nacionales 
(FINCYT, 
FONDECYT, 
FIDECOM)
Otro
Abs. Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 100 82 82,0 32 32,0 4 4,0 2 2,0 16 16,0 6 6,0 12 12,0 20 20,0 19 19,0
Universidad Pública 37 28 75,7 10 27,0 3 8,1 2 5,4 4 10,8 3 8,1 5 13,5 7 18,9 18 48,6
Universidad Privada 63 54 85,7 22 34,9 1 1,6 0 0,0 12 19,0 3 4,8 7 11,1 13 20,6 1 1,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
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Gráfico N° 92
PERÚ: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014
(Porcentaje)
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5.8 AULAS VIRTUALES
En la actualidad, es necesario enfrentar los cambios en los procesos educativos, debido al uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, los cuales complementan la educación presencial 
tradicional. Los docentes deben ser capaces de asumir las funciones de utilizar la red como canal de 
comunicación, de formación y de trabajo; utilizando los materiales multimedia o los espacios virtuales 
de aprendizaje.
 5.8.1  TENENCIA DE AULAS VIRTUALES
Respecto a las universidades que cuentan con aulas virtuales, el 71,3% de las universidades en 
estudio tienen aulas virtuales en sus centros de estudios, de los cuales el 24,1% son universidades 
públicas y el 75,9% son universidades privadas. 
De las universidades públicas, el 52,5% cuentan con aulas virtuales mientras que el 80,5% de las 
universidades privadas cuentan con este medio de aprendizaje.
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Cuadro N° 93
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON AULAS VIRTUALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de Universidad
Total
Tenencia de aulas virtuales
Sí No
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 122 100,0 87 71,3 35 28,7
Universidad Pública 40 100,0 21 52,5 19 47,5
Universidad Privada 82 100,0 66 80,5 16 19,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 93
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON AULAS VIRTUALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
(Porcentaje)
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 5.8.2  AULAS VIRTUALES DISPONIBLES PARA PROCESOS EN LÍNEA
Del total de universidades que cuentan con aulas virtuales, el 78,2% utilizan este medio para 
registrar la matrícula de los estudiantes, el 81,6% lo utiliza para los registros académicos y el 
48,3% para el trámite documentario.
Del total de universidades públicas que cuentan con aulas virtuales, el 90,5% lo tienen disponible 
para registrar la matrícula de los estudiantes, el 76,2% para el registro académico y el 47,6% 
para realizar trámites de documentos.
De las universidades privadas, el 83,3% lo tienen disponible para el registro académico, el 74,2% 
para registrar la matrícula y el 48,5% para el trámite documentario.
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Cuadro N° 94
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON AULAS VIRTUALES DISPONIBLES PARA PROCESOS EN LÍNEA, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD 2014
Tipo de Universidad
Total
Disponibilidad para los Procesos en Línea
Matrícula Registro Académico Trámite Documentario
Abs. Abs. % Abs. % Abs. %
Total 87 68 78,2 71 81,6 42 48,3
Universidad Pública 21 19 90,5 16 76,2 10 47,6
Universidad Privada 66 49 74,2 55 83,3 32 48,5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 94
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON AULAS VIRTUALES DISPONIBLES 
PARA PROCESOS EN LÍNEA, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD 2014
(Porcentaje)
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5.9 ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL
 5.9.1  PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL
Una de las actividades que algunas universidades del país realizan para beneficio de sus egresados 
es la promoción a la inserción en el mercado laboral, la cual se realiza en función a las capacidades 
formadas al interior de sus instituciones.
El 79,5% de las universidades estudiadas promueven actividades de inserción laboral de sus 
egresados universitarios, siendo el 25,8%, universidades públicas y el 74,2%, universidades 
privadas. El 62,5% de universidades públicas ofrecen este servicio, mientras que el 87,8% de las 
universidades privadas promueven la inserción laboral de sus egresados.
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Cuadro N° 95
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN 
LA INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de Universidad
Total
Promueven actividades de inserción laboral
Sí No
Abs. % Abs. % Abs. %
Total 122 100,0 97 79,5 25 20,5
Universidad Pública 40 100,0 25 62,5 15 37,5
Universidad Privada 82 100,0 72 87,8 10 12,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
Gráfico N° 95
PERÚ: UNIVERSIDADES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN 
LA INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014 
(Porcentaje)
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 5.9.2  ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL
Entre las actividades más frecuentes que le permite al egresado universitario insertarse en el mercado 
laboral cabe destacar a las prácticas profesionales. Al respecto, el 96,9% de las universidades 
han promovido la realización de prácticas profesionales para que conozcan el desarrollo de las 
actividades laborales en las diferentes empresas e instituciones. El 71,1% de las universidades 
tienen convenios con empresas para la promoción del empleo, el 33,3% cuentan con bolsas de 
trabajo virtual y un 24,7% cuentan con una oficina de fomento y promoción del empleo.
El 96,0% de las universidades públicas promueven la inserción de sus estudiantes al ámbito laboral 
a través de las prácticas profesionales y el 52,0% a través de convenios con empresas para la 
promoción del empleo y el 32,0% desarrolla las bolsas de trabajo virtual.
El 97,2% de las universidades privadas promueven la inserción laboral a través de las prácticas 
profesionales, seguido del 77,8% a través de convenios con las empresas y el 33,3% a través de 
las bolsas de trabajo virtual.
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Cuadro N° 96
PERÚ: ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
Tipo de Universidad
Total
Actividades de inserción laboral
Convenios con 
empresas para 
promoción del empleo
Prácticas 
profesionales 
como parte de la 
currícula
Bolsa de trabajo 
virtual
Oficina de fomento 
y promoción del 
empleo
Otro
Abs. Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total 97 69 71,1 94 96,9 32 33,0 24 24,7 10 10,3
Universidad Pública 25 13 52,0 24 96,0 8 32,0 5 20,0 4 16,0
Universidad Privada 72 56 77,8 70 97,2 24 33,3 19 26,4 6 8,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Encuesta Nacional  a Egresados Universitarios y Universidades, 2014
 
Gráfico N° 96
PERÚ: ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014
(Porcentaje)
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CUADRO N° 001. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN 
ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Sexo
Hombre Mujer
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 85 165 43,4 111 075 56,6
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 63 297 43,0 1,3 83 987 57,0 1,0
Quechua 20 727 100,0 9 071 43,8 3,1 11 655 56,2 2,4
Blanco 14 552 100,0 6 402 44,0 4,0 8 150 56,0 3,1
Aymara 3 191 100,0 1 544 48,4 7,2 1 647 51,6 6,7
Otros 10 486 100,0 4 851 46,3 4,3 5 635 53,7 3,7
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 41 383 39,3 1,6 64 026 60,7 1,0
Pública 90 831 100,0 43 782 48,2 1,5 47 049 51,8 1,4
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 49 619 44,1 1,4 63 005 55,9 1,1
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 35 546 42,5 1,8 48 070 57,5 1,3
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 003. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO, 2014.
Lugar de nacimiento
Total
Sexo
Hombre Mujer
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 85 165 43,4 111 075 56,6
Amazonas 1 222 100,0  595 48,7 8,2  627 51,3 7,8
Áncash 8 084 100,0 3 598 44,5 5,1 4 486 55,5 4,1
Apurímac 2 801 100,0 1 224 43,7 6,4 1 577 56,3 5,0
Arequipa 14 737 100,0 5 907 40,1 5,1 8 830 59,9 3,4
Ayacucho 2 911 100,0 1 111 38,2 9,4 1 800 61,8 5,8
Cajamarca 4 731 100,0 2 333 49,3 5,5 2 398 50,7 5,4
Callao 3 636 100,0 1 836 50,5 7,3 1 801 49,5 7,5
Cusco 8 714 100,0 3 725 42,7 5,5 4 989 57,3 4,1
Huancavelica 2 063 100,0  864 41,9 7,5 1 199 58,1 5,4
Huánuco 4 343 100,0 1 851 42,6 6,2 2 492 57,4 4,6
Ica 5 905 100,0 2 627 44,5 6,5 3 278 55,5 5,2
Junín 8 827 100,0 3 860 43,7 4,9 4 967 56,3 3,8
La Libertad 11 114 100,0 4 783 43,0 5,1 6 331 57,0 3,9
Lambayeque 8 668 100,0 4 129 47,6 4,7 4 540 52,4 4,3
Lima 72 389 100,0 30 210 41,7 1,9 42 179 58,3 1,4
Loreto 2 991 100,0 1 487 49,7 6,2 1 504 50,3 6,1
Madre De Dios  549 100,0  197 35,9 14,5  352 64,1 8,1
Moquegua 1 680 100,0  747 44,5 8,9  933 55,5 7,1
Pasco 1 892 100,0  775 41,0 10,0 1 117 59,0 7,0
Piura 11 026 100,0 4 677 42,4 5,1 6 350 57,6 3,8
Puno 9 388 100,0 4 503 48,0 4,6 4 885 52,0 4,2
San Martin 2 970 100,0 1 665 56,1 6,1 1 304 43,9 7,8
Tacna 2 983 100,0 1 388 46,5 7,0 1 595 53,5 6,1
Tumbes 1 208 100,0  517 42,8 10,7  691 57,2 8,0
Ucayali 1 407 100,0  558 39,6 10,7  849 60,4 7,0
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor 
estadístico. 
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 004. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS 
POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, 2014.
Lugar de residencia
Total
Sexo
Hombre Mujer
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 85 165 43,4 111 075 56,6
Amazonas  726 100,0  311 42,9 9,6  415 57,1 7,2
Áncash 6 783 100,0 3 011 44,4 5,3 3 772 55,6 4,2
Apurímac 2 351 100,0  956 40,7 6,9 1 395 59,3 4,8
Arequipa 16 167 100,0 6 827 42,2 4,9 9 340 57,8 3,6
Ayacucho 2 477 100,0  988 39,9 9,8 1 489 60,1 6,5
Cajamarca 3 351 100,0 1 580 47,1 6,3 1 771 52,9 5,7
Callao 3 855 100,0 1 668 43,3 8,2 2 187 56,7 6,2
Cusco 7 747 100,0 3 398 43,9 5,8 4 349 56,1 4,5
Huancavelica 1 448 100,0  653 45,1 7,5  795 54,9 6,2
Huánuco 3 982 100,0 1 635 41,1 6,3 2 347 58,9 4,4
Ica 5 484 100,0 2 338 42,6 7,1 3 145 57,4 5,3
Junín 7 748 100,0 3 237 41,8 5,4 4 511 58,2 3,9
La Libertad 11 470 100,0 4 895 42,7 5,1 6 575 57,3 3,8
Lambayeque 8 698 100,0 4 154 47,8 4,7 4 544 52,2 4,3
Lima 79 762 100,0 33 878 42,5 1,8 45 883 57,5 1,3
Loreto 2 597 100,0 1 316 50,6 6,3 1 282 49,4 6,4
Madre de Dios  611 100,0  253 41,4 10,7  358 58,6 7,5
Moquegua 1 319 100,0  573 43,5 9,1  746 56,5 7,0
Pasco 1 365 100,0  545 39,9 11,8  820 60,1 7,8
Piura 10 837 100,0 4 715 43,5 5,2 6 121 56,5 4,0
Puno 8 273 100,0 3 693 44,6 5,2 4 580 55,4 4,2
San Martín 2 965 100,0 1 573 53,1 6,6 1 392 46,9 7,4
Tacna 3 473 100,0 1 664 47,9 6,2 1 809 52,1 5,7
Tumbes 1 231 100,0  607 49,3 8,8  623 50,7 8,6
Ucayali 1 521 100,0  695 45,7 9,0  826 54,3 7,6
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, 
sin valor estadístico. 
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 014. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TENENCIA DE PADRE O MADRE, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Tenencia de padre Tenencia de madre
Sí No Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 183 791 93,7 12 449 6,3 192 276 98,0 3 964 2,0
Sexo Mujer 111 075 100,0 103 428 93,1 0,3 7 647 6,9 4,6 109 042 98,2 0,2 2 033 1,8 9,2
Hombre 85 165 100,0 80 363 94,4 0,4 4 802 5,6 5,9 83 235 97,7 0,2 1 931 2,3 9,5
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 137 784 93,5 0,3 9 500 6,5 4,2 144 353 98,0 0,2 2 932 2,0 7,8
Quechua 20 727 100,0 19 430 93,7 0,7 1 296 6,3 10,6 20 345 98,2 0,4  382 1,8 19,9
Blanco 14 552 100,0 13 878 95,4 0,8  674 4,6 16,0 14 248 97,9 0,5  304 2,1 24,2
Aymara 3 191 100,0 2 985 93,5 1,8  206 6,5 26,4 3 054 95,7 1,5  137 4,3 32,8
Otros 10 486 100,0 9 715 92,6 1,1  771 7,4 14,0 10 277 98,0 0,6  209 2,0 27,7
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 98 636 93,6 0,3 6 772 6,4 4,8 102 882 97,6 0,2 2 526 2,4 8,1
Pública 90 831 100,0 85 155 93,8 0,4 5 676 6,2 5,5 89 394 98,4 0,2 1 437 1,6 11,2
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 105 951 94,1 0,3 6 673 5,9 4,8 111 558 99,1 0,1 1 066 0,9 12,3
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 77 840 93,1 0,4 5 776 6,9 5,6 80 718 96,5 0,3 2 898 3,5 8,1
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 013. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR DONDE 
RESIDEN, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Número de miembros del hogar
De 1 a 5 De 6 a 10 Más de 11
Abs % Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 153 745 78,3 41 454 21,1 1 042 0,5
Sexo Mujer 111 075 100,0 86 890 78,2 0,7 23 735 21,4 2,4  449 0,4 19,7
Hombre 85 165 100,0 66 855 78,5 0,8 17 718 20,8 2,8  592 0,7 17,3
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 115 388 78,3 0,6 31 197 21,2 2,1  700 0,5 16,0
Quechua 20 727 100,0 15 736 75,9 1,5 4 780 23,1 5,0  210 1,0 27,0
Blanco 14 552 100,0 12 012 82,5 1,6 2 433 16,7 7,9  107 0,7 41,0
Aymara 3 191 100,0 2 647 82,9 3,1  544 17,1 15,3  0 0,0 ...
Otros 10 486 100,0 7 962 75,9 2,2 2 500 23,8 7,1  24 0,2 82,3
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 84 656 80,3 0,6 20 244 19,2 2,6  509 0,5 18,2
Pública 90 831 100,0 69 089 76,1 0,8 21 210 23,4 2,6  533 0,6 18,5
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 86 823 77,1 0,7 25 239 22,4 2,2  561 0,5 17,0
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 66 921 80,0 0,8 16 214 19,4 3,1  481 0,6 20,1
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 020. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Tipo de gestión de la Institución de educación primaria
Estatal/Público Particular/Privado
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 118 171 60,2 78 069 39,8
Sexo Mujer 111 075 100,0 66 848 60,2 1,0 44 227 39,8 1,5
Hombre 85 165 100,0 51 323 60,3 1,2 33 842 39,7 1,8
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 86 150 58,5 0,9 61 135 41,5 1,3
Quechua 20 727 100,0 17 845 86,1 1,1 2 882 13,9 6,8
Blanco 14 552 100,0 4 948 34,0 4,9 9 604 66,0 2,5
Aymara 3 191 100,0 2 821 88,4 2,5  370 11,6 19,2
Otros 10 486 100,0 6 407 61,1 3,2 4 078 38,9 5,0
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 49 618 47,1 1,3 55 791 52,9 1,2
Pública 90 831 100,0 68 553 75,5 0,8 22 278 24,5 2,5
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 83 094 73,8 0,7 29 530 26,2 2,0
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 35 078 42,0 1,8 48 539 58,0 1,3
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 019. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Tipo de gestión de la institución de educación inicial
Estatal/Público Particular/Privado Ninguno
Abs % Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 111 468 56,8 78 437 40,0 6 335 3,2
Sexo Mujer 111 075 100,0 62 550 56,3 1,1 45 533 41,0 1,5 2 992 2,7 7,5
Hombre 85 165 100,0 48 918 57,4 1,2 32 904 38,6 1,8 3 343 3,9 7,1
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 82 220 55,8 1,0 61 597 41,8 1,3 3 468 2,4 7,1
Quechua 20 727 100,0 16 134 77,8 1,5 2 656 12,8 7,1 1 937 9,3 8,5
Blanco 14 552 100,0 4 585 31,5 5,2 9 757 67,0 2,5  211 1,4 29,1
Aymara 3 191 100,0 2 627 82,3 3,2  326 10,2 20,6  238 7,5 24,4
Otros 10 486 100,0 5 903 56,3 3,5 4 102 39,1 4,9  481 4,6 18,0
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 47 185 44,8 1,4 56 182 53,3 1,2 2 042 1,9 9,0
Pública 90 831 100,0 64 283 70,8 0,9 22 255 24,5 2,5 4 293 4,7 6,4
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 78 002 69,3 0,8 29 287 26,0 2,0 5 334 4,7 5,4
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 33 465 40,0 1,9 49 150 58,8 1,3 1 001 1,2 13,9
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 022. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR REPETICIÓN AL MENOS UN AÑO DEL NIVEL 
PRIMARIO, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Repetición al menos un año del nivel primario
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 3 245 1,7 192 994 98,3
Sexo Mujer 111 075 100,0 1 734 1,6 10,0 109 341 98,4 0,2
Hombre 85 165 100,0 1 511 1,8 10,7 83 654 98,2 0,2
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 1 931 1,3 9,6 145 354 98,7 0,1
Quechua 20 727 100,0  889 4,3 12,9 19 838 95,7 0,6
Blanco 14 552 100,0  101 0,7 42,2 14 451 99,3 0,3
Aymara 3 191 100,0  28 0,9 73,8 3 163 99,1 0,7
Otros 10 486 100,0  297 2,8 23,2 10 188 97,2 0,7
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 1 374 1,3 11,0 104 035 98,7 0,1
Pública 90 831 100,0 1 871 2,1 9,8 88 960 97,9 0,2
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 2 607 2,3 7,8 110 016 97,7 0,2
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0  638 0,8 17,5 82 978 99,2 0,1
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 021. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Tipo de gestión de la institución de educación secundaria
Estatal/Público Particular/Privado
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 112 957 57,6 83 282 42,4
Sexo Mujer 111 075 100,0 64 918 58,4 1,1 46 157 41,6 1,5
Hombre 85 165 100,0 48 040 56,4 1,3 37 125 43,6 1,6
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 83 100 56,4 1,0 64 185 43,6 1,3
Quechua 20 727 100,0 16 651 80,3 1,4 4 075 19,7 5,5
Blanco 14 552 100,0 4 548 31,3 5,2 10 004 68,7 2,4
Aymara 3 191 100,0 2 711 84,9 2,9  480 15,1 16,5
Otros 10 486 100,0 5 947 56,7 3,5 4 538 43,3 4,5
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 46 175 43,8 1,4 59 233 56,2 1,1
Pública 90 831 100,0 66 782 73,5 0,9 24 049 26,5 2,4
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 77 997 69,3 0,8 34 627 30,7 1,8
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 34 960 41,8 1,8 48 656 58,2 1,3
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 023. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR REPETICIÓN AL MENOS UN AÑO DEL NIVEL 
SECUNDARIO, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Repetición al menos un año del nivel secundario
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 1 762 0,9 194 478 99,1
Sexo Mujer 111 075 100,0  825 0,7 14,5 110 249 99,3 0,1
Hombre 85 165 100,0  937 1,1 13,7 84 228 98,9 0,2
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 1 156 0,8 12,4 146 128 99,2 0,1
Quechua 20 727 100,0  277 1,3 23,5 20 450 98,7 0,3
Blanco 14 552 100,0  70 0,5 50,7 14 482 99,5 0,2
Aymara 3 191 100,0  42 1,3 60,3 3 150 98,7 0,8
Otros 10 486 100,0  217 2,1 27,2 10 268 97,9 0,6
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 1 121 1,1 12,2 104 288 98,9 0,1
Pública 90 831 100,0  641 0,7 16,8 90 190 99,3 0,1
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 1 162 1,0 11,8 111 462 99,0 0,1
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0  600 0,7 18,0 83 016 99,3 0,1
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 024. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR NÚMERO DE VECES QUE REPITIERON EL NIVEL 
PRIMARIO, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Número de veces que repitieron el nivel primario
1 2
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 3 245 100,0 3 218 99,1  28 0,9
Sexo Mujer 1 734 100,0 1 734 100,0 -  0 0,0 ...
Hombre 1 511 100,0 1 484 98,2 1,3  28 1,8 67,2
Etnicidad Mestizo 1 931 100,0 1 919 99,4 0,6  12 0,6 100,5
Quechua  889 100,0  889 100,0 -  0 0,0 ...
Blanco  101 100,0  101 100,0 -  0 0,0 ...
Aymara  28 100,0  28 100,0 -  0 0,0 ...
Otros  297 100,0  281 94,7 5,6  16 5,3 98,9
Tipo de universidad Privada 1 374 100,0 1 374 100,0 -  0 0,0 ...
Pública 1 871 100,0 1 844 98,5 1,0  28 1,5 67,1
Ámbito geográfico Resto del país 2 607 100,0 2 580 98,9 0,7  28 1,1 66,0
Lima Metropolitana 1/  638 100,0  638 100,0 -  0 0,0 ...
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática182
CUADRO N° 025. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR NÚMERO DE VECES QUE REPITIERON EL NIVEL 
SECUNDARIO, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Número de veces que repitieron el nivel secundario
1 2
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 1 762 100,0 1 719 97,6  43 2,4
Sexo Mujer  825 100,0  825 100,0 -  0 0,0 ...
Hombre  937 100,0  894 95,5 2,6  43 4,5 54,4
Etnicidad Mestizo 1 156 100,0 1 114 96,3 2,1  43 3,7 55,2
Quechua  277 100,0  277 100,0 -  0 0,0 ...
Blanco  70 100,0  70 100,0 -  0 0,0 ...
Aymara  42 100,0  42 100,0 -  0 0,0 ...
Otros  217 100,0  217 100,0 -  0 0,0 ...
Tipo de universidad Privada 1 121 100,0 1 078 96,2 2,1  43 3,8 53,1
Pública  641 100,0  641 100,0 -  0 0,0 ...
Ámbito geográfico Resto del país 1 162 100,0 1 162 100,0 -  0 0,0 ...
Lima Metropolitana 1/  600 100,0  558 92,9 4,3  43 7,1 56,8
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 034. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR INTERRUPCIÓN DE SUS ESTUDIOS POR LO MENOS 
UN SEMESTRE, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Interrupción de sus estudios por lo menos un 
semestre
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 35 218 17,9 161 022 82,1
Sexo Mujer 111 075 100,0 17 315 15,6 2,9 93 760 84,4 0,5
Hombre 85 165 100,0 17 903 21,0 2,8 67 262 79,0 0,7
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 25 991 17,6 2,4 121 294 82,4 0,5
Quechua 20 727 100,0 4 206 20,3 5,4 16 520 79,7 1,4
Blanco 14 552 100,0 2 489 17,1 7,8 12 063 82,9 1,6
Aymara 3 191 100,0  496 15,5 16,2 2 695 84,5 3,0
Otros 10 486 100,0 2 036 19,4 8,1 8 450 80,6 1,9
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 20 468 19,4 2,6 84 941 80,6 0,6
Pública 90 831 100,0 14 750 16,2 3,2 76 082 83,8 0,6
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 23 150 20,6 2,4 89 474 79,4 0,6
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 12 068 14,4 3,7 71 548 85,6 0,6
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 038. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR ACCESO A ALGÚN TIPO DE SEGURO BRINDADO POR 
LA UNIVERSIDAD, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Acceso a algún tipo de seguro
brindado por la universidad
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 100 922 51,4 95 318 48,6
Sexo Mujer 111 075 100,0 54 463 49,0 1,3 56 612 51,0 1,2
Hombre 85 165 100,0 46 459 54,6 1,3 38 706 45,4 1,6
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 78 590 53,4 1,0 68 694 46,6 1,2
Quechua 20 727 100,0 6 786 32,7 3,9 13 940 67,3 1,9
Blanco 14 552 100,0 9 884 67,9 2,4 4 668 32,1 5,1
Aymara 3 191 100,0  543 17,0 15,3 2 648 83,0 3,1
Otros 10 486 100,0 5 119 48,8 4,1 5 367 51,2 3,9
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 62 523 59,3 1,1 42 886 40,7 1,5
Pública 90 831 100,0 38 399 42,3 1,7 52 432 57,7 1,2
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 42 016 37,3 1,6 70 607 62,7 0,9
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 58 906 70,4 1,0 24 711 29,6 2,4
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 039. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE SEGURO BRINDADO POR LA UNIVERSIDAD, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Tipo de seguro brindado por la universidad
Seguro de salud
Seguro contra 
accidentes
Otro
Abs Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 100 922 43 862 43,5 71 744 71,1 1 130 1,1
Sexo Mujer 54 463 22 219 40,8 2,2 39 688 72,9 1,1  533 1,0 18,4
Hombre 46 459 21 642 46,6 2,1 32 055 69,0 1,3  597 1,3 17,6
Etnicidad Mestizo 78 590 33 038 42,0 1,8 57 506 73,2 0,9  825 1,1 15,0
Quechua 6 786 4 847 71,4 3,0 2 399 35,4 6,5  98 1,4 39,7
Blanco 9 884 3 117 31,5 6,4 8 017 81,1 2,1  98 1,0 43,4
Aymara  543  444 81,9 8,7  188 34,7 25,2  0 0,0 ...
Otros 5 119 2 415 47,2 6,2 3 632 71,0 3,8  109 2,1 39,9
Tipo de universidad Privada 62 523 20 081 32,1 2,5 53 215 85,1 0,7  386 0,6 21,5
Pública 38 399 23 781 61,9 1,8 18 529 48,3 2,3  744 1,9 15,9
Ámbito geográfico Resto del país 42 016 23 422 55,7 1,8 23 857 56,8 1,7  860 2,0 13,7
Lima Metropolitana 1/ 58 906 20 439 34,7 2,5 47 886 81,3 0,9  270 0,5 27,2
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 041. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR PARTICIPACIÓN EN ALGÚN INTERCAMBIO 
UNIVERSITARIO INTERNACIONAL CON DISTINTO IDIOMA, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y 
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Distinto idioma
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 4 951 100,0 3 326 67,2 1 625 32,8
Sexo Mujer 3 271 100,0 2 322 71,0 4,8  949 29,0 11,7
Hombre 1 680 100,0 1 005 59,8 8,8  675 40,2 13,1
Etnicidad Mestizo 3 687 100,0 2 548 69,1 4,7 1 139 30,9 10,5
Quechua  241 100,0  56 23,4 53,2  184 76,6 16,2
Blanco  758 100,0  589 77,7 8,8  169 22,3 30,8
Aymara  69 100,0  0 0,0 ...  69 100,0 -
Otros  197 100,0  134 67,9 25,4  63 32,1 53,9
Tipo de universidad Privada 4 156 100,0 2 840 68,3 4,6 1 316 31,7 9,8
Pública  795 100,0  486 61,1 12,6  309 38,9 19,8
Ámbito geográfico Resto del país 1 542 100,0  681 44,2 12,2  860 55,8 9,7
Lima Metropolitana 1/ 3 410 100,0 2 645 77,6 4,0  765 22,4 13,9
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 042. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR PERTENENCIA A ALGÚN CUADRO DE MÉRITOS, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Pertenencia a algún cuadro de méritos
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 100 679 51,3 95 560 48,7
Sexo Mujer 111 075 100,0 57 922 52,1 1,2 53 153 47,9 1,3
Hombre 85 165 100,0 42 758 50,2 1,4 42 407 49,8 1,4
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 76 443 51,9 1,1 70 842 48,1 1,1
Quechua 20 727 100,0 10 000 48,2 2,8 10 727 51,8 2,6
Blanco 14 552 100,0 7 448 51,2 3,4 7 104 48,8 3,6
Aymara 3 191 100,0 1 557 48,8 7,1 1 634 51,2 6,8
Otros 10 486 100,0 5 231 49,9 4,0 5 254 50,1 3,9
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 53 366 50,6 1,3 52 043 49,4 1,3
Pública 90 831 100,0 47 314 52,1 1,4 43 517 47,9 1,5
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 54 553 48,4 1,2 58 070 51,6 1,2
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 46 126 55,2 1,4 37 490 44,8 1,7
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 043. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR CUADRO DE MÉRITOS, SEGÚN SEXO, 
ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Cuadro de méritos
Tercio superior Quinto superior Décimo superior
Abs % Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 100 679 100,0 64 619 64,2 26 215 26,0 9 846 9,8
Sexo Mujer 57 922 100,0 37 612 64,9 1,3 15 475 26,7 2,9 4 835 8,3 5,8
Hombre 42 758 100,0 27 006 63,2 1,6 10 741 25,1 3,5 5 011 11,7 5,6
Etnicidad Mestizo 76 443 100,0 48 853 63,9 1,2 19 894 26,0 2,6 7 696 10,1 4,6
Quechua 10 000 100,0 6 854 68,5 2,7 2 580 25,8 6,8  566 5,7 16,5
Blanco 7 448 100,0 4 585 61,6 3,8 1 854 24,9 8,4 1 009 13,6 12,3
Aymara 1 557 100,0  962 61,8 8,0  389 25,0 17,5  207 13,3 25,8
Otros 5 231 100,0 3 364 64,3 4,3 1 499 28,7 9,1  368 7,0 20,9
Tipo de universidad Privada 53 366 100,0 34 069 63,8 1,3 13 369 25,1 3,1 5 927 11,1 5,1
Pública 47 314 100,0 30 549 64,6 1,5 12 846 27,2 3,3 3 919 8,3 6,7
Ámbito geográfico Resto del país 54 553 100,0 36 111 66,2 1,2 14 067 25,8 3,0 4 375 8,0 5,9
Lima Metropolitana 1/ 46 126 100,0 28 507 61,8 1,6 12 149 26,3 3,5 5 470 11,9 5,6
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 044. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE OBTUVIERON EL GRADO DE BACHILLER, SEGÚN 
SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Obtuvieron el grado de bachiller
Sí No, (solo egresado)
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 165 423 84,3 30 817 15,7
Sexo Mujer 111 075 100,0 95 735 86,2 0,5 15 340 13,8 3,1
Hombre 85 165 100,0 69 688 81,8 0,7 15 477 18,2 3,1
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 124 652 84,6 0,5 22 633 15,4 2,6
Quechua 20 727 100,0 16 993 82,0 1,3 3 734 18,0 5,8
Blanco 14 552 100,0 12 474 85,7 1,4 2 078 14,3 8,7
Aymara 3 191 100,0 2 524 79,1 3,6  667 20,9 13,5
Otros 10 486 100,0 8 780 83,7 1,7 1 706 16,3 9,0
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 88 700 84,1 0,6 16 709 15,9 2,9
Pública 90 831 100,0 76 723 84,5 0,6 14 108 15,5 3,3
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 94 792 84,2 0,5 17 832 15,8 2,8
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 70 631 84,5 0,7 12 985 15,5 3,6
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 046. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR REQUISITOS CUMPLIDOS PARA OBTENER GRADO DE 
BACHILLER, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
Características Generales
Total
Requisitos cumplidos para obtener grado de bachiller
Sí
No, el bachillerato era 
automático
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 165 423 100,0 85 026 51,4 80 397 48,6
Sexo Mujer 95 735 100,0 48 627 50,8 1,3 47 108 49,2 1,4
Hombre 69 688 100,0 36 399 52,2 1,5 33 289 47,8 1,7
Etnicidad Mestizo 124 652 100,0 63 158 50,7 1,2 61 494 49,3 1,2
Quechua 16 993 100,0 10 186 59,9 2,5 6 807 40,1 3,7
Blanco 12 474 100,0 5 951 47,7 4,0 6 523 52,3 3,7
Aymara 2 524 100,0 1 424 56,4 6,9 1 100 43,6 8,9
Otros 8 780 100,0 4 307 49,1 4,5 4 472 50,9 4,3
Tipo de universidad Privada 88 700 100,0 47 833 53,9 1,3 40 867 46,1 1,5
Pública 76 723 100,0 37 193 48,5 1,6 39 530 51,5 1,5
Ámbito geográfico Resto del país 94 792 100,0 52 537 55,4 1,2 42 255 44,6 1,5
Lima Metropolitana 1/ 70 631 100,0 32 489 46,0 1,8 38 142 54,0 1,5
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 049. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS CON BACHILLER QUE OBTUVIERON EL TÍTULO 
PROFESIONAL, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Obtuvieron el título profesional
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 165 423 100,0 86 205 52,1 79 218 47,9
Sexo Mujer 95 735 100,0 55 170 57,6 1,2 40 565 42,4 1,6
Hombre 69 688 100,0 31 035 44,5 1,8 38 653 55,5 1,4
Etnicidad Mestizo 124 652 100,0 65 720 52,7 1,1 58 932 47,3 1,3
Quechua 16 993 100,0 8 153 48,0 3,2 8 840 52,0 2,9
Blanco 12 474 100,0 6 350 50,9 3,8 6 124 49,1 3,9
Aymara 2 524 100,0 1 269 50,3 7,8 1 255 49,7 7,9
Otros 8 780 100,0 4 712 53,7 4,1 4 068 46,3 4,7
Tipo de universidad Privada 88 700 100,0 49 684 56,0 1,2 39 016 44,0 1,6
Pública 76 723 100,0 36 521 47,6 1,6 40 202 52,4 1,5
Ámbito geográfico Resto del país 94 792 100,0 51 234 54,0 1,2 43 558 46,0 1,4
Lima Metropolitana 1/ 70 631 100,0 34 971 49,5 1,7 35 660 50,5 1,6
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 051. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE CUMPLIERON CON REQUISITOS ADICIONALES AL 
BACHILLERATO PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Cumplieron con requisitos adicionales al bachillerato para 
obtener el título profesional
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 86 205 100,0 17 596 20,4 68 609 79,6
Sexo Mujer 55 170 100,0 11 278 20,4 3,5 43 892 79,6 0,9
Hombre 31 035 100,0 6 317 20,4 4,8 24 717 79,6 1,2
Etnicidad Mestizo 65 720 100,0 13 881 21,1 3,2 51 839 78,9 0,9
Quechua 8 153 100,0 1 643 20,1 8,8 6 510 79,9 2,2
Blanco 6 350 100,0  942 14,8 12,9 5 409 85,2 2,3
Aymara 1 269 100,0  221 17,4 24,9 1 049 82,6 5,2
Otros 4 712 100,0  909 19,3 12,5 3 803 80,7 3,0
Tipo de universidad Privada 49 684 100,0 9 786 19,7 3,8 39 897 80,3 0,9
Pública 36 521 100,0 7 809 21,4 4,4 28 712 78,6 1,2
Ámbito geográfico Resto del país 51 234 100,0 8 860 17,3 4,0 42 374 82,7 0,8
Lima Metropolitana 1/ 34 971 100,0 8 736 25,0 4,1 26 235 75,0 1,4
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 053. PERU: TIEMPO PROMEDIO TRANSCURRIDO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 
BACHILLER, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Tiempo transcurrido 
(Meses)
Abs Promedio
Total 165 423 9
Sexo Mujer 95 735 9
Hombre 69 688 9
Etnicidad Mestizo 124 652 9
Quechua 16 993 10
Blanco 12 474 8
Aymara 2 524 11
Otros 8 780 10
Tipo de universidad Privada 88 700 8
Pública 76 723 10
Ámbito geográfico Resto del país 94 792 9
Lima Metropolitana 1/ 70 631 9
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin 
valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 054. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE POST GRADO, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Realización de estudios de post grado
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 49 317 25,1 146 923 74,9
Sexo Mujer 111 075 100,0 29 726 26,8 2,1 81 349 73,2 0,8
Hombre 85 165 100,0 19 591 23,0 2,6 65 574 77,0 0,8
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 37 929 25,8 1,9 109 355 74,2 0,7
Quechua 20 727 100,0 5 276 25,5 4,7 15 450 74,5 1,6
Blanco 14 552 100,0 2 907 20,0 7,1 11 645 80,0 1,8
Aymara 3 191 100,0  823 25,8 11,8 2 368 74,2 4,1
Otros 10 486 100,0 2 381 22,7 7,3 8 104 77,3 2,1
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 25 842 24,5 2,2 79 567 75,5 0,7
Pública 90 831 100,0 23 475 25,8 2,4 67 356 74,2 0,8
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 30 809 27,4 2,0 81 815 72,6 0,7
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 18 508 22,1 2,9 65 108 77,9 0,8
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 055. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE ESTUDIO DE POST GRADO REALIZADO O EN 
REALIZACIÓN, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Tipo de estudio de post grado
Diplomado Maestría Doctorado
Abs Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 49 317 36 441 73,9 17 893 36,3  150 0,3
Sexo Mujer 29 726 22 154 74,5 1,4 10 715 36,0 3,3  122 0,4 38,4
Hombre 19 591 14 287 72,9 1,8 7 177 36,6 4,0  28 0,1 79,8
Etnicidad Mestizo 37 929 28 890 76,2 1,2 12 601 33,2 3,1  114 0,3 40,0
Quechua 5 276 3 458 65,5 4,0 2 655 50,3 5,5  16 0,3 101,0
Blanco 2 907 1 908 65,6 5,7 1 100 37,8 10,0  0 0,0 ...
Aymara  823  441 53,6 12,7  525 63,9 10,3  20 2,4 87,2
Otros 2 381 1 743 73,2 5,1 1 010 42,4 9,7  0 0,0 ...
Tipo de universidad Privada 25 842 19 437 75,2 1,5 8 712 33,7 3,6  57 0,2 55,1
Pública 23 475 17 003 72,4 1,7 9 181 39,1 3,5  93 0,4 44,8
Ámbito geográfico Resto del país 30 809 22 060 71,6 1,4 12 730 41,3 2,7  150 0,5 32,8
Lima Metropolitana 1/ 18 508 14 380 77,7 1,8 5 163 27,9 5,5  0 0,0 ...
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 057. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE DESEAN SEGUIR ESTUDIOS DE POST GRADO, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Desean seguir estudios de post grado
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 146 923 100,0 142 021 96,7 4 902 3,3
Sexo Mujer 81 349 100,0 78 905 97,0 0,3 2 444 3,0 8,3
Hombre 65 574 100,0 63 116 96,3 0,3 2 458 3,7 8,3
Etnicidad Mestizo 109 355 100,0 105 593 96,6 0,2 3 762 3,4 6,8
Quechua 15 450 100,0 15 051 97,4 0,5  399 2,6 19,3
Blanco 11 645 100,0 11 345 97,4 0,6  299 2,6 24,4
Aymara 2 368 100,0 2 269 95,8 1,7  100 4,2 38,5
Otros 8 104 100,0 7 763 95,8 0,9  342 4,2 21,4
Tipo de universidad Privada 79 567 100,0 77 054 96,8 0,3 2 513 3,2 8,1
Pública 67 356 100,0 64 967 96,5 0,3 2 388 3,5 8,6
Ámbito geográfico Resto del país 81 815 100,0 79 763 97,5 0,2 2 051 2,5 8,8
Lima Metropolitana 1/ 65 108 100,0 62 258 95,6 0,4 2 850 4,4 8,0
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 058. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR TIPO DE ESTUDIO DE POST GRADO QUE DESEARÍA SEGUIR, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Tipo de estudio de post grado
Diplomado Maestría Doctorado
Abs Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 142 021 85 981 60,5 129 800 91,4 71 366 50,3
Sexo Mujer 78 905 49 129 62,3 1,2 71 432 90,5 0,5 39 454 50,0 1,5
Hombre 63 116 36 852 58,4 1,4 58 368 92,5 0,5 31 912 50,6 1,7
Etnicidad Mestizo 105 593 63 310 60,0 1,1 96 316 91,2 0,4 51 665 48,9 1,3
Quechua 15 051 9 278 61,6 2,5 14 250 94,7 0,8 8 996 59,8 2,6
Blanco 11 345 7 375 65,0 3,0 10 046 88,5 1,4 5 604 49,4 4,1
Aymara 2 269 1 219 53,7 7,7 2 171 95,7 1,8 1 238 54,6 7,6
Otros 7 763 4 798 61,8 3,6 7 017 90,4 1,5 3 863 49,8 4,6
Tipo de universidad Privada 77 054 46 997 61,0 1,2 69 719 90,5 0,5 37 465 48,6 1,5
Pública 64 967 38 984 60,0 1,4 60 081 92,5 0,5 33 901 52,2 1,6
Ámbito geográfico Resto del país 79 763 48 242 60,5 1,2 74 456 93,3 0,4 45 294 56,8 1,2
Lima Metropolitana 1/ 62 258 37 739 60,6 1,4 55 344 88,9 0,6 26 072 41,9 2,1
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 062. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR LUGAR Y TIPO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DONDE 
REALIZÓ O ESTÁ REALIZANDO ESTUDIOS DE POSTGRADO, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Lugar y tipo de gestión de la universidad
En el pais, universidad 
pública
En el pais, universidad 
privada
En el extranjero
Abs Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 48 365 24 838 51,4 27 106 56,0 1 098 2,3
Sexo Mujer 29 176 14 499 49,7 2,5 16 776 57,5 2,1  510 1,7 18,7
Hombre 19 189 10 339 53,9 2,8 10 330 53,8 2,8  589 3,1 17,1
Etnicidad Mestizo 37 227 18 999 51,0 2,2 20 932 56,2 2,0  835 2,2 14,7
Quechua 5 113 3 089 60,4 4,6 2 629 51,4 5,5  32 0,6 70,5
Blanco 2 887  986 34,1 10,9 1 895 65,6 5,7  193 6,7 29,4
Aymara  803  398 49,6 14,0  422 52,5 13,2  20 2,5 86,9
Otros 2 335 1 367 58,6 7,1 1 229 52,6 8,1  19 0,8 94,5
Tipo de universidad Privada 25 417 9 574 37,7 3,3 17 356 68,3 1,8  766 3,0 14,7
Pública 22 948 15 265 66,5 2,0 9 751 42,5 3,3  332 1,4 23,7
Ámbito geográfico Resto del país 30 165 19 031 63,1 1,8 14 154 46,9 2,5  453 1,5 18,8
Lima Metropolitana 1/ 18 200 5 808 31,9 5,0 12 952 71,2 2,2  646 3,5 17,9
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 063. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA 
DE LA OFICINA DE ORIENTACIÓN LABORAL DURANTE SUS ESTUDIOS DE PREGRADO, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Recibieron asistencia técnica de la oficina de orientación 
laboral durante sus estudios de pregrado
Sí No
No existe oficina de 
orientación laboral
Abs % Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 42 150 21,5 132 016 67,3 22 074 11,2
Sexo Mujer 111 075 100,0 24 285 21,9 2,4 73 795 66,4 0,9 12 995 11,7 3,4
Hombre 85 165 100,0 17 866 21,0 2,8 58 220 68,4 1,0 9 079 10,7 4,2
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 32 147 21,8 2,1 99 136 67,3 0,8 16 001 10,9 3,2
Quechua 20 727 100,0 3 238 15,6 6,3 13 903 67,1 1,9 3 586 17,3 6,0
Blanco 14 552 100,0 3 980 27,4 5,8 9 497 65,3 2,6 1 075 7,4 12,5
Aymara 3 191 100,0  826 25,9 11,7 2 246 70,4 4,5  119 3,7 35,2
Otros 10 486 100,0 1 960 18,7 8,3 7 234 69,0 2,7 1 292 12,3 10,6
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 32 763 31,1 1,9 64 743 61,4 1,0 7 903 7,5 4,5
Pública 90 831 100,0 9 388 10,3 4,2 67 272 74,1 0,8 14 171 15,6 3,3
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 18 864 16,7 2,7 75 916 67,4 0,8 17 845 15,8 2,8
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 23 287 27,8 2,5 56 100 67,1 1,1 4 229 5,1 6,6
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática222
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CUADRO N° 065. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE REALIZARON PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Realizaron prácticas pre profesionales
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 184 430 94,0 11 810 6,0
Sexo Mujer 111 075 100,0 105 450 94,9 0,3 5 624 5,1 5,4
Hombre 85 165 100,0 78 980 92,7 0,4 6 185 7,3 5,2
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 138 359 93,9 0,3 8 925 6,1 4,4
Quechua 20 727 100,0 19 521 94,2 0,7 1 206 5,8 11,0
Blanco 14 552 100,0 13 793 94,8 0,8  759 5,2 15,1
Aymara 3 191 100,0 2 942 92,2 2,0  249 7,8 23,9
Otros 10 486 100,0 9 814 93,6 1,0  671 6,4 15,1
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 99 958 94,8 0,3 5 451 5,2 5,4
Pública 90 831 100,0 84 472 93,0 0,4 6 359 7,0 5,2
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 105 876 94,0 0,3 6 747 6,0 4,8
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 78 554 93,9 0,4 5 062 6,1 6,0
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 066. PERU: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE REALIZARON PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES CONSEGUIDAS 
POR SU UNIVERSIDAD, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Realizaron prácticas pre profesionales
conseguidas por su universidad
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 184 430 100,0 71 359 38,7 113 071 61,3
Sexo Mujer 105 450 100,0 46 511 44,1 1,4 58 939 55,9 1,1
Hombre 78 980 100,0 24 848 31,5 2,2 54 132 68,5 1,0
Etnicidad Mestizo 138 359 100,0 56 010 40,5 1,4 82 350 59,5 0,9
Quechua 19 521 100,0 5 632 28,9 4,4 13 889 71,1 1,8
Blanco 13 793 100,0 5 744 41,6 4,3 8 049 58,4 3,1
Aymara 2 942 100,0  633 21,5 13,7 2 309 78,5 3,7
Otros 9 814 100,0 3 340 34,0 5,7 6 474 66,0 2,9
Tipo de universidad Privada 99 958 100,0 43 636 43,7 1,5 56 322 56,3 1,1
Pública 84 472 100,0 27 723 32,8 2,1 56 749 67,2 1,0
Ámbito geográfico Resto del país 105 876 100,0 35 812 33,8 1,7 70 064 66,2 0,9
Lima Metropolitana 1/ 78 554 100,0 35 547 45,3 1,7 43 007 54,7 1,4
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática224
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CUADRO N° 071. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR OCUPACIÓN PRINCIPAL RELACIONADA A SU 
FORMACIÓN PROFESIONAL, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Empleo relacionado a su formación profesional
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 171 715 100,0 149 338 87,0 22 377 13,0
Sexo Mujer 94 996 100,0 81 857 86,2 0,5 13 140 13,8 3,4
Hombre 76 719 100,0 67 481 88,0 0,6 9 238 12,0 4,1
Etnicidad Mestizo 129 145 100,0 113 231 87,7 0,4 15 914 12,3 3,2
Quechua 18 103 100,0 14 436 79,7 1,5 3 667 20,3 5,8
Blanco 12 490 100,0 11 357 90,9 1,2 1 133 9,1 12,1
Aymara 2 821 100,0 2 135 75,7 4,2  686 24,3 13,1
Otros 9 156 100,0 8 179 89,3 1,5  977 10,7 12,2
Tipo de universidad Privada 92 348 100,0 82 414 89,2 0,5 9 934 10,8 3,9
Pública 79 367 100,0 66 924 84,3 0,7 12 443 15,7 3,5
Ámbito geográfico Resto del país 97 500 100,0 80 776 82,8 0,6 16 725 17,2 2,8
Lima Metropolitana 1/ 74 215 100,0 68 562 92,4 0,5 5 653 7,6 5,7
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 082. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE CUENTAN CON OCUPACIÓN PRINCIPAL Y 
OCUPACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA, 2014.
Características Generales
Total Solo ocupación principal
Ocupación principal y 
secundaria
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 171 715 100,0 138 256 80,5 33 459 19,5
Sexo Mujer 94 996 100,0 77 983 82,1 0,6 17 013 17,9 2,9
Hombre 76 719 100,0 60 273 78,6 0,8 16 446 21,4 2,9
Etnicidad Mestizo 129 145 100,0 104 719 81,1 0,6 24 426 18,9 2,4
Quechua 18 103 100,0 13 961 77,1 1,6 4 142 22,9 5,4
Blanco 12 490 100,0 10 447 83,6 1,7 2 043 16,4 8,6
Aymara 2 821 100,0 2 329 82,5 3,4  493 17,5 16,1
Otros 9 156 100,0 6 801 74,3 2,5 2 355 25,7 7,2
Tipo de universidad Privada 92 348 100,0 74 838 81,0 0,7 17 510 19,0 2,8
Pública 79 367 100,0 63 418 79,9 0,8 15 949 20,1 3,0
Ámbito geográfico Resto del país 97 500 100,0 75 123 77,0 0,7 22 377 23,0 2,4
Lima Metropolitana 1/ 74 215 100,0 63 133 85,1 0,7 11 082 14,9 3,9
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 083. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS DESOCUPADOS QUE HICIERON ALGO PARA CONSEGUIR 
TRABAJO EN LA SEMANA DE REFERENCIA, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO 
GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Hicieron algo para conseguir trabajo
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 24 525 100,0 10 171 41,5 14 354 58,5
Sexo Mujer 16 078 100,0 6 399 39,8 4,1 9 679 60,2 2,7
Hombre 8 446 100,0 3 772 44,7 5,1 4 675 55,3 4,2
Etnicidad Mestizo 18 139 100,0 7 685 42,4 3,7 10 454 57,6 2,7
Quechua 2 624 100,0 1 146 43,7 8,8 1 477 56,3 6,8
Blanco 2 062 100,0  656 31,8 13,6 1 405 68,2 6,3
Aymara  370 100,0  157 42,4 23,5  213 57,6 17,3
Otros 1 330 100,0  526 39,5 14,4  804 60,5 9,4
Tipo de universidad Privada 13 061 100,0 5 289 40,5 4,3 7 772 59,5 3,0
Pública 11 464 100,0 4 882 42,6 4,7 6 582 57,4 3,5
Ámbito geográfico Resto del país 15 124 100,0 6 435 42,6 3,9 8 688 57,4 2,9
Lima Metropolitana 1/ 9 401 100,0 3 735 39,7 5,5 5 666 60,3 3,6
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 088. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE PRESTACIÓN DE SALUD, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Sistema de prestación de salud
ESSALUD Seguro privado de salud
Seguro Integral de Salud 
- SIS
Abs Abs % CV Abs % CV Abs % CV
Total 134 449 98 049 72,9 42 617 31,7 9 295 6,9
Sexo Mujer 76 922 56 303 73,2 1,0 22 994 29,9 2,3 5 991 7,8 5,2
Hombre 57 528 41 746 72,6 1,2 19 624 34,1 2,5 3 304 5,7 7,1
Etnicidad Mestizo 103 146 75 476 73,2 0,9 32 551 31,6 2,0 6 435 6,2 5,1
Quechua 11 859 9 114 76,9 2,2 1 900 16,0 8,1 1 892 16,0 8,1
Blanco 10 541 7 057 66,9 3,1 5 348 50,7 4,2  403 3,8 20,9
Aymara 1 772 1 480 83,5 5,2  308 17,4 20,6  120 6,8 34,9
Otros 7 131 4 921 69,0 3,5 2 510 35,2 6,7  444 6,2 18,8
Tipo de universidad Privada 74 111 51 394 69,3 1,1 28 875 39,0 1,9 3 769 5,1 6,6
Pública 60 338 46 655 77,3 1,1 13 742 22,8 3,3 5 526 9,2 5,5
Ámbito geográfico Resto del país 71 263 56 028 78,6 0,9 14 700 20,6 3,0 7 439 10,4 4,4
Lima Metropolitana 1/ 63 186 42 020 66,5 1,3 27 918 44,2 2,0 1 856 2,9 10,1
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 089. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE PENSIONES, 
SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Sistema de pensiones
Sistema privado de 
pensiones (AFP)
ONP 2/
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 126 151 100,0 89 532 71,0 36 619 29,0
Sexo Mujer 70 254 100,0 48 674 69,3 1,2 21 580 30,7 2,4
Hombre 55 897 100,0 40 858 73,1 1,2 15 039 26,9 3,0
Etnicidad Mestizo 97 178 100,0 69 433 71,4 1,0 27 745 28,6 2,2
Quechua 11 094 100,0 6 593 59,4 3,3 4 501 40,6 4,6
Blanco 9 987 100,0 8 373 83,8 2,4 1 614 16,2 9,9
Aymara 1 711 100,0 1 066 62,3 8,2  645 37,7 12,8
Otros 6 181 100,0 4 066 65,8 4,4 2 115 34,2 7,6
Tipo de universidad Privada 69 357 100,0 52 687 76,0 1,0 16 670 24,0 2,8
Pública 56 794 100,0 36 845 64,9 1,5 19 950 35,1 2,5
Ámbito geográfico Resto del país 65 645 100,0 40 775 62,1 1,4 24 871 37,9 2,1
Lima Metropolitana 1/ 60 506 100,0 48 757 80,6 1,0 11 749 19,4 3,7
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
2/ Oficina de Normalización Previsional (ONP) encargado de la administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP)
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 090. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE CAMBIARON DE EMPLEO CON RESPECTO A SU PRIMER 
TRABAJO, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Cambiaron de empleo
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 102 958 52,5 93 282 47,5
Sexo Mujer 111 075 100,0 58 304 52,5 1,2 52 771 47,5 1,3
Hombre 85 165 100,0 44 655 52,4 1,4 40 510 47,6 1,5
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 78 187 53,1 1,0 69 097 46,9 1,2
Quechua 20 727 100,0 11 670 56,3 2,4 9 057 43,7 3,1
Blanco 14 552 100,0 6 397 44,0 4,0 8 155 56,0 3,1
Aymara 3 191 100,0 1 377 43,2 8,0 1 814 56,8 6,1
Otros 10 486 100,0 5 327 50,8 3,9 5 159 49,2 4,0
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 52 145 49,5 1,3 53 264 50,5 1,3
Pública 90 831 100,0 50 813 55,9 1,3 40 018 44,1 1,6
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 62 738 55,7 1,1 49 885 44,3 1,3
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 40 220 48,1 1,6 43 396 51,9 1,5
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 100. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS POR USO DEL SERVICIO DE INTERNET, SEGÚN SEXO, 
ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Uso del servicio de Internet
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 193 393 98,5 2 847 1,5
Sexo Mujer 111 075 100,0 109 237 98,3 0,2 1 838 1,7 9,7
Hombre 85 165 100,0 84 156 98,8 0,2 1 009 1,2 13,2
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 145 472 98,8 0,1 1 812 1,2 9,9
Quechua 20 727 100,0 20 213 97,5 0,4  514 2,5 17,1
Blanco 14 552 100,0 14 495 99,6 0,2  57 0,4 56,2
Aymara 3 191 100,0 3 004 94,1 1,7  187 5,9 27,8
Otros 10 486 100,0 10 208 97,4 0,7  278 2,6 24,0
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 104 245 98,9 0,1 1 164 1,1 12,0
Pública 90 831 100,0 89 148 98,1 0,2 1 684 1,9 10,3
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 110 399 98,0 0,2 2 225 2,0 8,5
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 82 994 99,3 0,1  623 0,7 17,7
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 160. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE REALIZARÍAN CAMBIOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE SU 
CARRERA, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Cambio en el plan de estudios
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 158 945 81,0 37 295 19,0
Sexo Mujer 111 075 100,0 88 334 79,5 0,6 22 740 20,5 2,5
Hombre 85 165 100,0 70 611 82,9 0,7 14 554 17,1 3,2
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 118 072 80,2 0,6 29 213 19,8 2,2
Quechua 20 727 100,0 18 437 89,0 1,0 2 289 11,0 7,7
Blanco 14 552 100,0 11 558 79,4 1,8 2 994 20,6 6,9
Aymara 3 191 100,0 2 743 86,0 2,8  448 14,0 17,2
Otros 10 486 100,0 8 134 77,6 2,1 2 351 22,4 7,4
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 79 445 75,4 0,7 25 964 24,6 2,2
Pública 90 831 100,0 79 500 87,5 0,5 11 331 12,5 3,8
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 94 100 83,6 0,5 18 524 16,4 2,7
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 64 845 77,6 0,8 18 771 22,4 2,8
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 161. PERÚ: EGRESADOS UNIVERSITARIOS QUE RECOMENDARÍA A UN ESTUDIANTE DE QUINTO DE 
SECUNDARIA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE LA QUE EGRESÓ, SEGÚN SEXO, ETNICIDAD, TIPO DE UNIVERSIDAD Y 
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014.
Características Generales
Total
Recomendaría a su universidad
Sí No
Abs % Abs % CV Abs % CV
Total 196 240 100,0 171 944 87,6 24 296 12,4
Sexo Mujer 111 075 100,0 96 499 86,9 0,5 14 576 13,1 3,2
Hombre 85 165 100,0 75 445 88,6 0,5 9 720 11,4 4,0
Etnicidad Mestizo 147 284 100,0 129 540 88,0 0,4 17 744 12,0 3,0
Quechua 20 727 100,0 17 884 86,3 1,1 2 843 13,7 6,8
Blanco 14 552 100,0 12 951 89,0 1,2 1 601 11,0 10,0
Aymara 3 191 100,0 2 781 87,2 2,7  410 12,8 18,1
Otros 10 486 100,0 8 788 83,8 1,7 1 698 16,2 9,0
Tipo de universidad Privada 105 409 100,0 92 706 87,9 0,5 12 702 12,1 3,4
Pública 90 831 100,0 79 238 87,2 0,5 11 593 12,8 3,7
Ámbito geográfico Resto del país 112 624 100,0 97 987 87,0 0,5 14 636 13,0 3,1
Lima Metropolitana 1/ 83 616 100,0 73 957 88,4 0,6 9 659 11,6 4,2
Nota: El CV está en valor porcentual. Los valores con coeficiente de variación (CV) mayor de 15% deben ser considerados referenciales, sin valor estadístico. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática320
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CUADRO N° 165. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN ISO, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Tenencia de certificación ISO
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 10 8,2 112 91,8
Públicas 40 100,0 1 2,5 39 97,5
Privadas 82 100,0 9 11,0 73 89,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 165A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN ISO, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Tenencia de certificación ISO
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 10 100,0 112 100,0
Públicas 40 32,8 1 10,0 39 34,8
Privadas 82 67,2 9 90,0 73 65,2
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática328
CUADRO N° 166. PERÚ: UNIVERSIDADES ACREDITADAS POR EL SISTEMA NACIONAL 
DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Acreditación SINEACE
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 8 6,6 114 93,4
Públicas 40 100,0 2 5,0 38 95,0
Privadas 82 100,0 6 7,3 76 92,7
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 166A. PERÚ: UNIVERSIDADES ACREDITADAS POR EL SISTEMA NACIONAL 
DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Acreditación SINEACE
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 8 100,0 114 100,0
Públicas 40 32,8 2 25,0 38 33,3
Privadas 82 67,2 6 75,0 76 66,7
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 167. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE INICIARON EL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Inicio de proceso de acreditación 
SINEACE
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 114 100,0 44 38,6 70 61,4
Públicas 38 100,0 20 52,6 18 47,4
Privadas 76 100,0 24 31,6 52 68,4
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 167A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE INICIARON EL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Inicio de proceso de acreditación 
SINEACE
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 114 100,0 44 100,0 70 100,0
Públicas 38 33,3 20 45,5 18 25,7
Privadas 76 66,7 24 54,5 52 74,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática330
CUADRO N° 168. PERÚ: UNIVERSIDADES POR AÑO QUE INICIARON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de 
universidad
Total
Año de inicio del proceso de acreditación
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 44 100,0 7 15,9 5 11,4 5 11,4 3 6,8 10 22,7 5 11,4 9 20,5
Públicas 20 100,0 7 35,0 2 10,0 2 10,0 3 15,0 5 25,0 0 0,0 1 5,0
Privadas 24 100,0 0 0,0 3 12,5 3 12,5 0 0,0 5 20,8 5 20,8 8 33,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 168A. PERÚ: UNIVERSIDADES POR AÑO QUE INICIARON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de 
universidad
Total
Año de inicio del proceso de acreditación
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 44 100,0 7 100,0 5 100,0 5 100,0 3 100,0 10 100,0 5 100,0 9 100,0
Públicas 20 45,5 7 100,0 2 40,0 2 40,0 3 100,0 5 50,0 0 0,0 1 11,1
Privadas 24 54,5 0 0,0 3 60,0 3 60,0 0 0,0 5 50,0 5 100,0 8 88,9
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 169. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Cuentan con acreditaciones 
internacionales
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 18 14,8 104 85,2
Públicas 40 100,0 2 5,0 38 95,0
Privadas 82 100,0 16 19,5 66 80,5
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO  N° 169A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Cuentan con acreditaciones 
internacionales
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 18 100,0 104 100,0
Públicas 40 32,8 2 11,1 38 36,5
Privadas 82 67,2 16 88,9 66 63,5
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática332
CUADRO N° 170. PERÚ: UNIVERSIDADES POR NÚMERO DE CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Número de certificaciones internacionales
1 2 3 4 De 5 a más
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 18 100,0 5 27,8 5 27,8 1 5,6 3 16,7 4 22,2
Públicas 2 100,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Privadas 16 100,0 4 25,0 5 31,3 1 6,3 3 18,8 3 18,8
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 170A. PERÚ: UNIVERSIDADES POR NÚMERO DE CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Número de certificaciones internacionales
1 2 3 4 De 5 a más
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 18 100,0 5 100,0 5 100,0 1 100,0 3 100,0 4 100,0
Públicas 2 11,1 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0
Privadas 16 88,9 4 80,0 5 100,0 1 100,0 3 100,0 3 75,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 171. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Tipos de instrumentos de gestión institucional
Plan institucional Plan estratégico Otro
Abs Abs % Abs % Abs %
Total 122 100 82,0 107 87,7 57 46,7
Públicas 40 30 75,0 34 85,0 17 42,5
Privadas 82 70 85,4 73 89,0 40 48,8
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 171A. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Tipos de instrumentos de gestión institucional
Plan institucional Plan estratégico Otro
Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 100 100,0 107 100,0 57 100,0
Públicas 40 32,8 30 30,0 34 31,8 17 29,8
Privadas 82 67,2 70 70,0 73 68,2 40 70,2
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática334
CUADRO N° 172. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CONVENIOS O 
ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Convenios o alianzas
Nacionales Internacionales
Abs Abs % Abs %
Total 122 105 86,1 82 67,2
Públicas 40 37 92,5 26 65,0
Privadas 82 68 82,9 56 68,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 172A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CONVENIOS O 
ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Convenios o alianzas
Nacionales Internacionales
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 105 100,0 82 100,0
Públicas 40 32,8 37 35,2 26 31,7
Privadas 82 67,2 68 64,8 56 68,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 173. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPOS DE CONVENIOS O ALIANZAS NACIONALES, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de 
universidad
Total
Tipos de convenios o alianzas nacionales
Convenio 
académico
Convenio de 
Investigación
Convenio de 
Producción
Convenio de 
Servicios (No 
académicos)
Convenios de 
Publicidad y 
Marketing
Convenios 
de Fomento y 
Promoción de 
empleo
Otro
Abs Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 105 103 98,1 78 74,3 21 20,0 51 48,6 25 23,8 50 47,6 21 20,0
Públicas 37 35 94,6 29 78,4 11 29,7 20 54,1 5 13,5 16 43,2 12 32,4
Privadas 68 68 100,0 49 72,1 10 14,7 31 45,6 20 29,4 34 50,0 9 13,2
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 173A. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPOS DE CONVENIOS O ALIANZAS NACIONALES, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura  porcentual
Tipo de 
universidad
Tipos de convenios o alianzas nacionales
Total
Convenio 
académico
Convenio de 
Investigación
Convenio de 
Producción
Convenio de 
Servicios (No 
académicos)
Convenios de 
Publicidad y 
Marketing
Convenios 
de Fomento y 
Promoción de 
empleo
Otro
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 105 100,0 103 100,0 78 100,0 21 100,0 51 100,0 25 100,0 50 100,0 21 100,0
Públicas 37 35,2 35 34,0 29 37,2 11 52,4 20 39,2 5 20,0 16 32,0 12 57,1
Privadas 68 64,8 68 66,0 49 62,8 10 47,6 31 60,8 20 80,0 34 68,0 9 42,9
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática336
CUADRO N° 174. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPOS DE CONVENIOS O ALIANZAS INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de 
universidad
Total
Tipos de convenios o alianzas internacionales
Convenio 
académico
Convenio de 
Investigación
Convenio de 
Producción
Convenio de 
Servicios (No 
académicos)
Convenios de 
Publicidad y 
Marketing
Convenios 
de Fomento y 
Promoción de 
empleo
Otro
Abs Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 82 79 96,3 60 73,2 14 17,1 13 15,9 6 7,3 10 12,2 9 11,0
Públicas 26 24 92,3 20 76,9 3 11,5 2 7,7 1 3,8 1 3,8 3 11,5
Privadas 56 55 98,2 40 71,4 11 19,6 11 19,6 5 8,9 9 16,1 6 10,7
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 174A. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPOS DE CONVENIOS O ALIANZAS INTERNACIONALES, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura  porcentual
Tipo de 
universidad
Tipos de convenios o alianzas internacionales
Total
Convenio 
académico
Convenio de 
Investigación
Convenio de 
Producción
Convenio de 
Servicios (No 
académicos)
Convenios de 
Publicidad y 
Marketing
Convenios 
de Fomento y 
Promoción de 
empleo
Otro
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 82 100,0 79 100,0 60 100,0 14 100,0 13 100,0 6 100,0 10 100,0 9 100,0
Públicas 26 31,7 24 30,4 20 33,3 3 21,4 2 15,4 1 16,7 1 10,0 3 33,3
Privadas 56 68,3 55 69,6 40 66,7 11 78,6 11 84,6 5 83,3 9 90,0 6 66,7
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 175. PERÚ: POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y SEDE 
DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de 
universidad 
y sede 
departamental
Información estadística de pre grado
Vacantes Postulantes Ingresantes Matriculados Egresados Titulados
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 320 423 100,0 614 811 100,0 266 073 100,0 1 121 198 100,0 98 459 100,0 80 851 100,0
Total públicas 90 318 100,0 351 695 100,0 71 421 100,0 415 418 100,0 44 945 100,0 35 583 100,0
Amazonas  570 0,6  657 0,2  570 0,8 4 321 1,0  150 0,3  735 2,1
Áncash 2 224 2,5 6 280 1,8 2 014 2,8 16 836 4,1  947 2,1  616 1,7
Apurímac 3 594 4,0 3 491 1,0 2 617 3,7 11 600 2,8 3 863 8,6 1 068 3,0
Arequipa 5 233 5,8 37 501 10,7 4 742 6,6 51 109 12,3 3 265 7,3 1 957 5,5
Ayacucho 2 658 2,9 3 560 1,0 2 044 2,9 11 459 2,8  948 2,1  719 2,0
Cajamarca 2 100 2,3 8 500 2,4 2 040 2,9 7 943 1,9 1 614 3,6 1 096 3,1
Callao  11 0,0 4 940 1,4 2 976 4,2 6 120 1,5  800 1,8  350 1,0
Cusco 4 945 5,5 34 991 9,9 3 708 5,2 17 683 4,3 2 248 5,0 1 706 4,8
Huancavelica 2 878 3,2 4 434 1,3 1 568 2,2 5 523 1,3  926 2,1  595 1,7
Huánuco 4 103 4,5 14 463 4,1 3 181 4,5 15 992 3,8  866 1,9 5 248 14,7
Ica 5 446 6,0 15 742 4,5 3 987 5,6 13 462 3,2 2 548 5,7 1 287 3,6
Junín 3 008 3,3 8 729 2,5 1 812 2,5 21 073 5,1 1 088 2,4  934 2,6
La Libertad 3 583 4,0 13 488 3,8 2 855 4,0 28 339 6,8 3 153 7,0 2 432 6,8
Lambayeque 1 500 1,7 6 500 1,8 1 500 2,1 14 000 3,4  800 1,8  250 0,7
Lima 23 196 25,7 107 301 30,5 18 633 26,1 104 027 25,0 13 176 29,3 8 896 25,0
Loreto 2 000 2,2 3 355 1,0 1 546 2,2 7 479 1,8 1 060 2,4  822 2,3
Madre de Dios  900 1,0 1 200 0,3  740 1,0  740 0,2  35 0,1  35 0,1
Moquegua  540 0,6  502 0,1  366 0,5 1 142 0,3  91 0,2  0 0,0
Pasco 3 999 4,4 7 636 2,2 2 323 3,3 7 800 1,9  435 1,0  745 2,1
Piura 4 055 4,5 15 669 4,5 3 363 4,7 17 582 4,2 1 406 3,1 2 394 6,7
Puno 5 105 5,7 33 087 9,4 3 909 5,5 17 887 4,3 1 796 4,0 1 350 3,8
San Martín 1 545 1,7 3 325 0,9  842 1,2 4 527 1,1  727 1,6  313 0,9
Tacna 1 580 1,7 8 372 2,4 1 584 2,2 6 648 1,6  865 1,9  467 1,3
Tumbes  671 0,7 1 524 0,4  608 0,9 5 870 1,4  125 0,3  193 0,5
Ucayali 4 874 5,4 6 448 1,8 1 893 2,7 16 256 3,9 2 013 4,5 1 375 3,9
Total privadas 230 105 100,0 263 116 100,0 194 652 100,0 705 780 100,0 53 514 100,0 45 268 100,0
Amazonas  520 0,2  423 0,2  305 0,2  468 0,1  0 0,0  470 1,0
Áncash 15 891 6,9 14 947 5,7 14 858 7,6 97 683 13,8 5 047 9,4 3 258 7,2
Arequipa 7 339 3,2 14 069 5,3 6 628 3,4 21 491 3,0 1 192 2,2 1 061 2,3
Ayacucho  160 0,1  101 0,0  101 0,1  181 0,0  0 0,0  111 0,2
Cajamarca 1 136 0,5 1 381 0,5 1 136 0,6 18 120 2,6  243 0,5 1 389 3,1
Callao  175 0,1  74 0,0  67 0,0  65 0,0  0 0,0  0 0,0
Cusco 4 869 2,1 1 557 0,6 1 517 0,8 16 456 2,3 1 624 3,0 7 215 15,9
Huancavelica  120 0,1  101 0,0  82 0,0 4 620 0,7 3 210 6,0  462 1,0
Huánuco 2 000 0,9 4 118 1,6 2 066 1,1 9 367 1,3  750 1,4  517 1,1
Ica  640 0,3  700 0,3  640 0,3 3 311 0,5  90 0,2  112 0,2
Junín 21 059 9,2 22 099 8,4 20 504 10,5 58 357 8,3  861 1,6  846 1,9
La Libertad 35 883 15,6 38 895 14,8 33 692 17,3 97 315 13,8 5 560 10,4 5 092 11,2
Lambayeque 12 716 5,5 11 350 4,3 10 169 5,2 35 352 5,0 1 777 3,3 2 016 4,5
Lima 98 322 42,7 125 954 47,9 84 909 43,6 273 028 38,7 25 867 48,3 18 342 40,5
Loreto 3 791 1,6 1 894 0,7 1 811 0,9 7 395 1,0  327 0,6  538 1,2
Moquegua 3 853 1,7 1 889 0,7 1 832 0,9 9 058 1,3 1 164 2,2  744 1,6
Piura 1 602 0,7 3 682 1,4 1 602 0,8 7 613 1,1  588 1,1  390 0,9
Puno 10 839 4,7 12 588 4,8 9 478 4,9 26 801 3,8 2 435 4,6 1 112 2,5
San Martín 1 545 0,7 3 325 1,3  842 0,4 4 527 0,6  727 1,4  313 0,7
Tacna 1 929 0,8 3 033 1,2 1 477 0,8 5 216 0,7  531 1,0  590 1,3
Ucayali 5 716 2,5  936 0,4  936 0,5 9 356 1,3 1 521 2,8  690 1,5
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática338
CUADRO N° 176. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE OFRECEN ESTUDIOS DE POST GRADO, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Estudios de post grado
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 68 55,7 54 44,3
Públicas 40 100,0 29 72,5 11 27,5
Privadas 82 100,0 39 47,6 43 52,4
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO  N° 176A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE OFRECEN ESTUDIOS DE POST GRADO, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Estudios de post grado
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 68 100,0 54 100,0
Públicas 40 32,8 29 42,6 11 20,4
Privadas 82 67,2 39 57,4 43 79,6
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 177. PERÚ: POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y SEDE 
DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de 
universidad y sede 
departamental
Información estadística de post grado
Vacantes Postulantes Ingresantes Matriculados Egresados Titulados
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 65 029 100,0 60 801 100,0 57 283 100,0 101 835 100,0 24 924 100,0 15 160 100,0
Total públicas 28 364 100,0 21 868 100,0 22 357 100,0 35 729 100,0 10 856 100,0 3 051 100,0
Amazonas  58 0,2  70 0,3  58 0,3  58 0,2  24 0,2  24 0,8
Áncash  546 1,9  513 2,3  482 2,2  672 1,9  207 1,9  94 3,1
Apurímac  85 0,3  78 0,4  76 0,3  460 1,3 1 863 17,2  1 0,0
Arequipa 1 032 3,6  640 2,9 1 651 7,4 1 981 5,5  592 5,5  218 7,1
Ayacucho  882 3,1  436 2,0  435 1,9  809 2,3  149 1,4  39 1,3
Cajamarca  45 0,2  45 0,2  45 0,2 1 180 3,3  38 0,4  38 1,2
Cusco  775 2,7  794 3,6  794 3,6 1 021 2,9  156 1,4  156 5,1
Huancavelica  334 1,2  323 1,5  323 1,4  323 0,9  128 1,2  35 1,1
Huánuco 1 105 3,9  695 3,2  655 2,9 1 166 3,3  266 2,5  196 6,4
Ica 1 080 3,8  945 4,3  943 4,2 1 802 5,0  289 2,7  214 7,0
Junín  508 1,8  198 0,9  198 0,9  198 0,6  170 1,6  94 3,1
La Libertad 1 037 3,7 1 053 4,8 1 037 4,6 1 493 4,2  336 3,1  336 11,0
Lambayeque  600 2,1 1 250 5,7  351 1,6  351 1,0  101 0,9  51 1,7
Lima 16 016 56,5 11 798 54,0 10 732 48,0 17 111 47,9 4 843 44,6 1 075 35,2
Loreto  370 1,3  370 1,7  370 1,7  579 1,6  82 0,8  72 2,4
Pasco  240 0,8  246 1,1  240 1,1  294 0,8  74 0,7  74 2,4
Piura  946 3,3  946 4,3  946 4,2 1 561 4,4  276 2,5  130 4,3
Puno  600 2,1  344 1,6 1 284 5,7 1 393 3,9  827 7,6  118 3,9
San Martín  550 1,9  200 0,9  843 3,8 1 513 4,2  31 0,3  6 0,2
Tacna  840 3,0  380 1,7  380 1,7  871 2,4  191 1,8  60 2,0
Tumbes  375 1,3  204 0,9  204 0,9  435 1,2  99 0,9  11 0,4
Ucayali  340 1,2  340 1,6  310 1,4  458 1,3  114 1,1  9 0,3
Total privadas 36 665 100,0 38 933 100,0 34 926 100,0 66 106 100,0 14 068 100,0 12 109 100,0
Áncash  894 2,4  934 2,4  862 2,5 1 347 2,0  412 2,9  739 6,1
Arequipa  450 1,2  536 1,4  536 1,5  995 1,5  257 1,8  98 0,8
Cajamarca  25 0,1  25 0,1  25 0,1  916 1,4  32 0,2  0 0,0
Cusco  274 0,7  328 0,8  246 0,7  410 0,6  94 0,7  8 0,1
Huánuco  420 1,1  415 1,1  330 0,9  781 1,2  100 0,7  300 2,5
Junín  754 2,1  744 1,9  737 2,1 1 661 2,5  261 1,9  69 0,6
La Libertad 17 325 47,3 17 205 44,2 16 474 47,2 29 765 45,0 3 723 26,5 6 763 55,9
Lambayeque  874 2,4 1 188 3,1 1 009 2,9 1 669 2,5  962 6,8  183 1,5
Lima 13 248 36,1 15 416 39,6 12 386 35,5 25 149 38,0 7 386 52,5 3 521 29,1
Loreto  100 0,3  71 0,2  71 0,2  71 0,1  50 0,4  20 0,2
Moquegua  490 1,3  324 0,8  324 0,9  738 1,1  66 0,5  66 0,5
Piura 1 000 2,7 1 013 2,6  990 2,8  990 1,5  299 2,1  248 2,0
Puno  50 0,1  323 0,8  253 0,7  497 0,8  230 1,6  47 0,4
San Martín  550 1,5  200 0,5  500 1,4  867 1,3  131 0,9  6 0,0
Tacna  211 0,6  211 0,5  183 0,5  250 0,4  65 0,5  41 0,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática340
CUADRO N° 178. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE PUBLICAN REVISTAS CIENTÍFICAS, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Publican revistas científicas
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 74 60,7 48 39,3
Públicas 40 100,0 29 72,5 11 27,5
Privadas 82 100,0 45 54,9 37 45,1
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 178A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE PUBLICAN REVISTAS CIENTÍFICAS, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Publican revistas científicas
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 74 100,0 48 100,0
Públicas 40 32,8 29 39,2 11 22,9
Privadas 82 67,2 45 60,8 37 77,1
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 179. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Cuentan con centros de investigación
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 86 70,5 36 29,5
Públicas 40 100,0 25 62,5 15 37,5
Privadas 82 100,0 61 74,4 21 25,6
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 179A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Total
Cuentan con centros de investigación
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 86 100,0 36 100,0
Públicas 40 32,8 25 29,1 15 41,7
Privadas 82 67,2 61 70,9 21 58,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática342
CUADRO N° 180. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR TIPO 
DE UNIVERSIDAD, SEGÚN ÁREA DE INVESTIGACIÓN, 2014.
Composición porcentual
Área de investigación
Total
Tipo de universidad
Público Privado
Abs % Abs % Abs %
Total 86 100,0 25 29,1 61 70,9
Agropecuaria, Veterinaria y Afines 24 100,0 16 66,7 8 33,3
Arte y Arquitectura 23 100,0 10 43,5 13 56,5
Ciencias Básicas 27 100,0 15 55,6 12 44,4
Ciencias Biológicas y Ambientales 35 100,0 18 51,4 17 48,6
Ciencias de la Salud y Psicología 53 100,0 22 41,5 31 58,5
Ciencias Sociales y Humanidades 40 100,0 17 42,5 23 57,5
Derecho y Ciencias Políticas 39 100,0 15 38,5 24 61,5
Economía, Empresariales y Afines 63 100,0 22 34,9 41 65,1
Educación 36 100,0 19 52,8 17 47,2
Ingeniería y Tecnologías 58 100,0 22 37,9 36 62,1
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 180A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR 
TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN ÁREA DE INVESTIGACIÓN, 2014.
Estructura porcentual
Área de investigación
Total
Tipo de universidad
Público Privado
Abs % Abs % Abs %
Total 86 100,0 25 100,0 61 100,0
Agropecuaria, Veterinaria y Afines 24 27,9 16 64,0 8 13,1
Arte y Arquitectura 23 26,7 10 40,0 13 21,3
Ciencias Básicas 27 31,4 15 60,0 12 19,7
Ciencias Biológicas y Ambientales 35 40,7 18 72,0 17 27,9
Ciencias de la Salud y Psicología 53 61,6 22 88,0 31 50,8
Ciencias Sociales y Humanidades 40 46,5 17 68,0 23 37,7
Derecho y Ciencias Políticas 39 45,3 15 60,0 24 39,3
Economía, Empresariales y Afines 63 73,3 22 88,0 41 67,2
Educación 36 41,9 19 76,0 17 27,9
Ingeniería y Tecnologías 58 67,4 22 88,0 36 59,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 181. PERÚ: CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXISTENTES 
EN LAS UNIVERSIDADES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad y área de investigación
Centros de investigación 
existentes
Abs %
Total 639 100,0
Total públicas 309 100,0
Agropecuaria, Veterinaria y Afines 29 9,4
Arte y Arquitectura 11 3,6
Ciencias Básicas 20 6,5
Ciencias Biológicas y Ambientales 31 10,0
Ciencias de la Salud y Psicología 50 16,2
Ciencias Sociales y Humanidades 27 8,7
Derecho y Ciencias Políticas 15 4,9
Economía, Empresariales y Afines 33 10,7
Educación 26 8,4
Ingeniería y Tecnologías 67 21,7
Total privadas 330 100,0
Agropecuaria, Veterinaria y Afines 17 5,2
Arte y Arquitectura 16 4,8
Ciencias Básicas 13 3,9
Ciencias Biológicas y Ambientales 28 8,5
Ciencias de la Salud y Psicología 40 12,1
Ciencias Sociales y Humanidades 50 15,2
Derecho y Ciencias Políticas 30 9,1
Economía, Empresariales y Afines 63 19,1
Educación 18 5,5
Ingeniería y Tecnologías 55 16,7
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática344
CUADRO N° 182. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE REALIZAN PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Realizan proyectos de investigación
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 100 82,0 22 18,0
Públicas 40 100,0 37 92,5 3 7,5
Privadas 82 100,0 63 76,8 19 23,2
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 182A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE REALIZAN PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Realizan proyectos de investigación
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 100 100,0 22 100,0
Públicas 40 32,8 37 37,0 3 13,6
Privadas 82 67,2 63 63,0 19 86,4
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 183. PERÚ: NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y AREA DE INVESTIGACIÓN, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad y área de investigación
Número de proyectos de 
investigación
Abs %
Total 7 933 100,0
Total públicas 4 241 100,0
Agropecuaria, Veterinaria y Afines  262 6,2
Arte y Arquitectura  93 2,2
Ciencias Básicas  426 10,0
Ciencias Biológicas y Ambientales  415 9,8
Ciencias de la Salud y Psicología  530 12,5
Ciencias Sociales y Humanidades  333 7,9
Derecho y Ciencias Políticas  213 5,0
Economía, Empresariales y Afines  462 10,9
Educación  613 14,5
Ingeniería y Tecnologías  894 21,1
Total privadas 3 692 100,0
Agropecuaria, Veterinaria y Afines  188 5,1
Arte y Arquitectura  155 4,2
Ciencias Básicas  112 3,0
Ciencias Biológicas y Ambientales  311 8,4
Ciencias de la Salud y Psicología 1 586 43,0
Ciencias Sociales y Humanidades  194 5,3
Derecho y Ciencias Políticas  352 9,5
Economía, Empresariales y Afines  478 12,9
Educación  47 1,3
Ingeniería y Tecnologías  269 7,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática346
CUADRO N° 184. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 2014.
Composición porcentual
Tipo de financiamiento
Total
Tipo de universidad
Público Privado
Abs % Abs % Abs %
Total 100 100,0 37 37,0 63 63,0
Presupuesto de la universidad 82 100,0 28 34,1 54 65,9
Ingresos propios del investigador 32 100,0 10 31,3 22 68,8
Presupuestos de la región 4 100,0 3 75,0 1 25,0
Aduanero 2 100,0 2 100,0 0 0,0
Empresa privada 16 100,0 4 25,0 12 75,0
Empresa pública 6 100,0 3 50,0 3 50,0
Fondos internacionales 12 100,0 5 41,7 7 58,3
Fondos concursables nacionales (FINCYT, FONDECYT, FIDECOM) 20 100,0 7 35,0 13 65,0
Otro 19 100,0 18 94,7 1 5,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 184A. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPO DE UNIVERSIDAD, SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de financiamiento
Total
Tipo de universidad
Público Privado
Abs % Abs % Abs %
Total 100 100,0 37 100,0 63 100,0
Presupuesto de la universidad 82 82,0 28 75,7 54 85,7
Ingresos propios del investigador 32 32,0 10 27,0 22 34,9
Presupuestos de la región 4 4,0 3 8,1 1 1,6
Aduanero 2 2,0 2 5,4 0 0,0
Empresa privada 16 16,0 4 10,8 12 19,0
Empresa pública 6 6,0 3 8,1 3 4,8
Fondos internacionales 12 12,0 5 13,5 7 11,1
Fondos concursables nacionales (FINCYT, FONDECYT, FIDECOM) 20 20,0 7 18,9 13 20,6
Otro 19 19,0 18 48,6 1 1,6
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 185. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DE 
DEFENSA CIVIL, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Tenencia de certificados de defensa 
civil
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 61 50,0 61 50,0
Públicas 40 100,0 5 12,5 35 87,5
Privadas 82 100,0 56 68,3 26 31,7
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 185A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DE 
DEFENSA CIVIL, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Tenencia de certificados de defensa 
civil
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 61 100,0 61 100,0
Públicas 40 32,8 5 8,2 35 57,4
Privadas 82 67,2 56 91,8 26 42,6
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática348
CUADRO N° 186. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON ALGÚN TIPO DE ELEMENTO DE 
SEGURIDAD, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Tipo de elementos de seguridad
Pozo a tierra
Zibas de seguridad 
señalizadas
Equipos contra 
incendios
Abs Abs % Abs % Abs %
Total 122 116 95,1 109 89,3 116 95,1
Públicas 40 35 87,5 30 75,0 34 85,0
Privadas 82 81 98,8 79 96,3 82 100,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 186A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON ALGÚN TIPO DE ELEMENTO DE 
SEGURIDAD, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Tipo de elementos de seguridad
Pozo a tierra
Zibas de seguridad 
señalizadas
Equipos contra 
incendios
Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 116 100,0 109 100,0 116 100,0
Públicas 40 32,8 35 30,2 30 27,5 34 29,3
Privadas 82 67,2 81 69,8 79 72,5 82 70,7
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 187. PERÚ: NÚMERO DE AMBIENTES DE LAS UNIVERSIDADES POR TIPO DE 
UNIVERSIDAD, SEGÚN TIPO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 2014.
Composición porcentual
Tipo de financiamiento
Total
Tipo de universidad
Público Privado
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 40 32,8 82 67,2
Aulas 122 100,0 40 32,8 82 67,2
Bibliotecas 122 100,0 40 32,8 82 67,2
Laboratorio de informática 118 100,0 36 30,5 82 69,5
Laboratorio de ciencia 101 100,0 34 33,7 67 66,3
Talleres 78 100,0 24 30,8 54 69,2
Auditorios 115 100,0 38 33,0 77 67,0
Salas de estudios 96 100,0 27 28,1 69 71,9
Salas de conferencias 76 100,0 23 30,3 53 69,7
Oficinas de docentes 114 100,0 37 32,5 77 67,5
Centro de enfermería o salud 110 100,0 35 31,8 75 68,2
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 187A. PERÚ: NÚMERO DE AMBIENTES DE LAS UNIVERSIDADES POR TIPO 
DE UNIVERSIDAD, SEGÚN TIPO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de financiamiento
Total
Tipo de universidad
Público Privado
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 40 100,0 82 100,0
Aulas 122 100,0 40 100,0 82 100,0
Bibliotecas 122 100,0 40 100,0 82 100,0
Laboratorio de informática 118 96,7 36 90,0 82 100,0
Laboratorio de ciencia 101 82,8 34 85,0 67 81,7
Talleres 78 63,9 24 60,0 54 65,9
Auditorios 115 94,3 38 95,0 77 93,9
Salas de estudios 96 78,7 27 67,5 69 84,1
Salas de conferencias 76 62,3 23 57,5 53 64,6
Oficinas de docentes 114 93,4 37 92,5 77 93,9
Centro de enfermería o salud 110 90,2 35 87,5 75 91,5
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática350
CUADRO N° 188. PERÚ: TIPO DE SERVICIOS BRINDADOS POR LAS UNIVERSIDADES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y SEDE 
DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de 
universidad 
y sede 
departamental
Tipo de servicios
Centro 
médico o 
Posta médica
Consultorio 
psicológico
Comedor 
universitario
Transporte 
universitario
Vivienda 
universitaria
Banco de 
libros
Centro de 
idiomas
Centro de 
investigación
Seguridad y 
vigilancia
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total  121 100,0  185 100,0  141 100,0  401 100,0  371 100,0  73 100,0  136 100,0  379 100,0 1 021 100,0
Total públicas  37 100,0  37 100,0  46 100,0  217 100,0  366 100,0  6 100,0  47 100,0  197 100,0  313 100,0
Amazonas  0 0,0  1 2,7  1 2,2  3 1,4  0 0,0  0 0,0  1 2,1  4 2,0  1 0,3
Áncash  2 5,4  2 5,4  2 4,3  3 1,4  0 0,0  0 0,0  2 4,3  10 5,1  4 1,3
Apurímac  1 2,7  1 2,7  3 6,5  1 0,5  0 0,0  0 0,0  2 4,3  1 0,5  3 1,0
Arequipa  3 8,1  1 2,7  1 2,2  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 2,1  23 11,7  1 0,3
Ayacucho  2 5,4  1 2,7  1 2,2  6 2,8  1 0,3  0 0,0  1 2,1  12 6,1  30 9,6
Cajamarca  3 8,1  3 8,1  3 6,5  6 2,8  1 0,3  1 16,7  6 12,8  1 0,5  10 3,2
Callao  1 2,7  1 2,7  1 2,2  5 2,3  1 0,3  0 0,0  1 2,1  11 5,6  50 16,0
Cusco  3 8,1  1 2,7  2 4,3  1 0,5  1 0,3  0 0,0  1 2,1  31 15,7  1 0,3
Huancavelica  1 2,7  1 2,7  4 8,7  1 0,5  94 25,7  0 0,0  1 2,1  8 4,1  0 0,0
Huánuco  2 5,4  2 5,4  2 4,3  8 3,7  100 27,3  0 0,0  2 4,3  19 9,6  23 7,3
Ica  1 2,7  1 2,7  1 2,2  10 4,6  0 0,0  1 16,7  1 2,1  1 0,5  1 0,3
Junín  1 2,7  1 2,7  1 2,2  1 0,5  0 0,0  0 0,0  1 2,1  1 0,5  1 0,3
La Libertad  1 2,7  1 2,7  1 2,2  1 0,5  1 0,3  0 0,0  1 2,1  2 1,0  1 0,3
Lambayeque  1 2,7  1 2,7  1 2,2  10 4,6  0 0,0  0 0,0  5 10,6  1 0,5  1 0,3
Lima  8 21,6  9 24,3  9 19,6  70 32,3  148 40,4  3 50,0  9 19,1  31 15,7  59 18,8
Loreto  0 0,0  1 2,7  1 2,2  1 0,5  0 0,0  0 0,0  1 2,1  1 0,5  1 0,3
Madre de Dios  1 2,7  1 2,7  1 2,2  3 1,4  0 0,0  0 0,0  1 2,1  1 0,5  1 0,3
Moquegua  0 0,0  0 0,0  2 4,3  2 0,9  0 0,0  0 0,0  1 2,1  0 0,0  1 0,3
Pasco  1 2,7  1 2,7  1 2,2  4 1,8  0 0,0  0 0,0  1 2,1  1 0,5  1 0,3
Piura  1 2,7  3 8,1  1 2,2  2 0,9  0 0,0  0 0,0  1 2,1  1 0,5  4 1,3
Puno  1 2,7  1 2,7  2 4,3  56 25,8  1 0,3  1 16,7  2 4,3  14 7,1  74 23,6
San Martín  1 2,7  1 2,7  1 2,2  6 2,8  0 0,0  0 0,0  1 2,1  5 2,5  1 0,3
Tacna  1 2,7  1 2,7  1 2,2  2 0,9  0 0,0  0 0,0  1 2,1  15 7,6  5 1,6
Tumbes  1 2,7  0 0,0  0 0,0  6 2,8  0 0,0  0 0,0  1 2,1  0 0,0  11 3,5
Ucayali  0 0,0  1 2,7  3 6,5  9 4,1  18 4,9  0 0,0  2 4,3  3 1,5  28 8,9
Total privadas  84 100,0  148 100,0  95 100,0  184 100,0  5 100,0  67 100,0  89 100,0  182 100,0  708 100,0
Amazonas  0 0,0  5 3,4  1 1,1  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 1,1  1 0,5  1 0,1
Áncash  2 2,4  15 10,1  14 14,7  2 1,1  0 0,0  0 0,0  11 12,4  17 9,3  57 8,1
Arequipa  6 7,1  6 4,1  4 4,2  6 3,3  0 0,0  3 4,5  6 6,7  5 2,7  6 0,8
Ayacucho  1 1,2  3 2,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 1,1  0 0,0  1 0,1
Cajamarca  0 0,0  1 0,7  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 1,1  0 0,0  1 0,1
Callao  1 1,2  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 1,1  0 0,0  1 0,1
Cusco  2 2,4  4 2,7  0 0,0  4 2,2  0 0,0  14 20,9  5 5,6  9 4,9  81 11,4
Huancavelica  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 1,5  1 1,1  1 0,5  1 0,1
Huánuco  0 0,0  0 0,0  0 0,0  6 3,3  0 0,0  0 0,0  1 1,1  1 0,5  3 0,4
Ica  2 2,4  2 1,4  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  2 2,2  2 1,1  7 1,0
Junín  4 4,8  13 8,8  2 2,1  1 0,5  0 0,0  8 11,9  5 5,6  13 7,1  14 2,0
La Libertad  13 15,5  16 10,8  4 4,2  8 4,3  0 0,0  8 11,9  9 10,1  6 3,3  16 2,3
Lambayeque  3 3,6  7 4,7  1 1,1  2 1,1  0 0,0  1 1,5  5 5,6  18 9,9  23 3,2
Lima  42 50,0  65 43,9  65 68,4  123 66,8  5 100,0  25 37,3  30 33,7  78 42,9  445 62,9
Loreto  2 2,4  2 1,4  0 0,0  0 0,0  0 0,0  2 3,0  2 2,2  4 2,2  8 1,1
Moquegua  1 1,2  1 0,7  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 1,1  1 0,5  10 1,4
Piura  1 1,2  1 0,7  2 2,1  0 0,0  0 0,0  1 1,5  1 1,1  9 4,9  2 0,3
Puno  1 1,2  5 3,4  1 1,1  23 12,5  0 0,0  4 6,0  2 2,2  4 2,2  17 2,4
San Martín  1 1,2  1 0,7  1 1,1  6 3,3  0 0,0  0 0,0  1 1,1  5 2,7  1 0,1
Tacna  1 1,2  1 0,7  0 0,0  3 1,6  0 0,0  0 0,0  2 2,2  7 3,8  12 1,7
Ucayali  1 1,2  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 1,1  1 0,5  1 0,1
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 189. PERÚ: TIPO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BRINDADOS POR LAS UNIVERSIDADES, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD Y SEDE DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad y 
sede departamental
Tipo de servicios complementarios
Librerias Fotocopiadoras Bancos Kioskos Playas de estacionamiento
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 74 100,0 837 100,0 35 100,0 594 100,0 382 100,0
Total Publicas 22 100,0 436 100,0 5 100,0 354 100,0 148 100,0
Amazonas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,1 4 2,7
Áncash 2 9,1 0 0,0 1 20,0 7 2,0 3 2,0
Apurímac 1 4,5 4 0,9 0 0,0 1 0,3 3 2,0
Arequipa 1 4,5 50 11,5 0 0,0 55 15,5 4 2,7
Ayacucho 1 4,5 0 0,0 0 0,0 4 1,1 10 6,8
Cajamarca 1 4,5 52 11,9 0 0,0 21 5,9 11 7,4
Callao 1 4,5 19 4,4 1 20,0 5 1,4 1 0,7
Cusco 1 4,5 30 6,9 0 0,0 25 7,1 10 6,8
Huancavelica 0 0,0 5 1,1 0 0,0 2 0,6 5 3,4
Huánuco 1 4,5 10 2,3 0 0,0 13 3,7 8 5,4
Ica 0 0,0 80 18,3 0 0,0 20 5,6 6 4,1
Junín 1 4,5 10 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
La Libertad 1 4,5 0 0,0 0 0,0 6 1,7 1 0,7
Lambayeque 1 4,5 1 0,2 0 0,0 15 4,2 5 3,4
Lima 8 36,4 128 29,4 1 20,0 88 24,9 24 16,2
Loreto 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 1 0,7
Madre de Dios 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7
Moquegua 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0
Pasco 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,4
Piura 1 4,5 31 7,1 0 0,0 21 5,9 18 12,2
Puno 1 4,5 1 0,2 1 20,0 40 11,3 8 5,4
San Martín 0 0,0 6 1,4 0 0,0 4 1,1 8 5,4
Tacna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 1,7 7 4,7
Tumbes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7
Ucayali 0 0,0 9 2,1 0 0,0 16 4,5 7 4,7
Total privadas 52 100,0 401 100,0 30 100,0 240 100,0 234 100,0
Amazonas 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 1 0,4
Áncash 3 5,8 18 4,5 0 0,0 15 6,3 15 6,4
Arequipa 5 9,6 10 2,5 1 3,3 9 3,8 11 4,7
Ayacucho 0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 0,4 0 0,0
Cajamarca 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Callao 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Cusco 1 1,9 14 3,5 1 3,3 15 6,3 3 1,3
Huancavelica 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 1 0,4
Huánuco 0 0,0 3 0,7 0 0,0 0 0,0 1 0,4
Ica 0 0,0 2 0,5 0 0,0 2 0,8 2 0,9
Junín 2 3,8 6 1,5 0 0,0 3 1,3 5 2,1
La Libertad 8 15,4 29 7,2 5 16,7 25 10,4 12 5,1
Lambayeque 1 1,9 14 3,5 1 3,3 13 5,4 8 3,4
Lima 26 50,0 246 61,3 20 66,7 112 46,7 127 54,3
Loreto 1 1,9 2 0,5 0 0,0 3 1,3 6 2,6
Moquegua 0 0,0 2 0,5 0 0,0 3 1,3 3 1,3
Piura 1 1,9 2 0,5 0 0,0 1 0,4 9 3,8
Puno 3 5,8 38 9,5 1 3,3 29 12,1 19 8,1
San Martín 0 0,0 6 1,5 0 0,0 4 1,7 8 3,4
Tacna 1 1,9 3 0,7 1 3,3 5 2,1 3 1,3
Ucayali 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 190. PERÚ: TIPO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LAS UNIVERSIDADES, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD Y SEDE DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad y 
sede departamental
Tipo de infraestructura fÍsica deportiva y recreativa
Polideportivo 
bajo techo
Estadio al aire 
libre
Lozas 
deportivas Piscina
Playa de 
estacionamiento Gimnasio Areas verdes
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total  22 100,0  42 100,0  293 100,0  18 100,0  401 100,0  31 100,0 1 388 100,0
Total públicas  8 100,0  16 100,0  141 100,0  10 100,0  120 100,0  18 100,0  255 100,0
Amazonas  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  4 3,3  0 0,0  6 2,4
Áncash  0 0,0  1 6,3  6 4,3  0 0,0  3 2,5  0 0,0  7 2,7
Apurímac  0 0,0  0 0,0  4 2,8  0 0,0  3 2,5  1 5,6  4 1,6
Arequipa  0 0,0  2 12,5  7 5,0  0 0,0  4 3,3  1 5,6  3 1,2
Ayacucho  0 0,0  0 0,0  12 8,5  0 0,0  10 8,3  1 5,6  15 5,9
Cajamarca  1 12,5  0 0,0  9 6,4  2 20,0  11 9,2  0 0,0  10 3,9
Callao  0 0,0  0 0,0  1 0,7  0 0,0  2 1,7  1 5,6  11 4,3
Cusco  0 0,0  2 12,5  6 4,3  0 0,0  6 5,0  0 0,0  10 3,9
Huancavelica  0 0,0  0 0,0  5 3,5  0 0,0  5 4,2  0 0,0  3 1,2
Huánuco  0 0,0  2 12,5  11 7,8  2 20,0  5 4,2  1 5,6  21 8,2
Ica  0 0,0  0 0,0  8 5,7  0 0,0  6 5,0  0 0,0  5 2,0
Junín  0 0,0  1 6,3  2 1,4  1 10,0  0 0,0  1 5,6  1 0,4
La Libertad  0 0,0  0 0,0  2 1,4  0 0,0  0 0,0  0 0,0  3 1,2
Lambayeque  0 0,0  0 0,0  5 3,5  0 0,0  5 4,2  1 5,6  1 0,4
Lima  2 25,0  4 25,0  30 21,3  3 30,0  22 18,3  6 33,3  65 25,5
Loreto  1 12,5  1 6,3  3 2,1  0 0,0  1 0,8  1 5,6  1 0,4
Madre de Dios  2 25,0  1 6,3  2 1,4  0 0,0  1 0,8  0 0,0  2 0,8
Moquegua  0 0,0  0 0,0  1 0,7  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Pasco  0 0,0  0 0,0  2 1,4  0 0,0  0 0,0  0 0,0  2 0,8
Piura  1 12,5  1 6,3  1 0,7  0 0,0  2 1,7  2 11,1  20 7,8
Puno  1 12,5  1 6,3  8 5,7  1 10,0  7 5,8  1 5,6  14 5,5
San Martín  0 0,0  0 0,0  4 2,8  1 10,0  8 6,7  0 0,0  5 2,0
Tacna  0 0,0  0 0,0  6 4,3  0 0,0  7 5,8  0 0,0  9 3,5
Tumbes  0 0,0  0 0,0  3 2,1  0 0,0  1 0,8  0 0,0  2 0,8
Ucayali  0 0,0  0 0,0  3 2,1  0 0,0  7 5,8  1 5,6  35 13,7
Total privadas  14 100,0  26 100,0  152 100,0  8 100,0  281 100,0  13 100,0 1 133 100,0
Amazonas  0 0,0  0 0,0  1 0,7  0 0,0  1 0,4  0 0,0  1 0,1
Áncash  0 0,0  0 0,0  15 9,9  0 0,0  14 5,0  0 0,0  16 1,4
Arequipa  2 14,3  4 15,4  10 6,6  1 12,5  5 1,8  1 7,7  23 2,0
Ayacucho  0 0,0  0 0,0  1 0,7  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Cajamarca  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 0,1
Callao  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Cusco  0 0,0  2 7,7  7 4,6  0 0,0  3 1,1  1 7,7  8 0,7
Huancavelica  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 0,4  0 0,0  1 0,1
Huánuco  0 0,0  1 3,8  1 0,7  1 12,5  1 0,4  0 0,0  2 0,2
Ica  0 0,0  0 0,0  2 1,3  0 0,0  2 0,7  0 0,0  2 0,2
Junín  0 0,0  1 3,8  8 5,3  0 0,0  0 0,0  0 0,0  23 2,0
La Libertad  1 7,1  5 19,2  10 6,6  2 25,0  12 4,3  2 15,4  39 3,4
Lambayeque  0 0,0  0 0,0  8 5,3  0 0,0  8 2,8  1 7,7  12 1,1
Lima  8 57,1  8 30,8  69 45,4  3 37,5  196 69,8  6 46,2  820 72,4
Loreto  0 0,0  2 7,7  1 0,7  0 0,0  4 1,4  0 0,0  4 0,4
Moquegua  0 0,0  1 3,8  2 1,3  0 0,0  3 1,1  0 0,0  2 0,2
Piura  1 7,1  1 3,8  1 0,7  0 0,0  1 0,4  0 0,0  90 7,9
Puno  1 7,1  1 3,8  11 7,2  0 0,0  19 6,8  1 7,7  74 6,5
San Martín  0 0,0  0 0,0  4 2,6  1 12,5  8 2,8  0 0,0  5 0,4
Tacna  1 7,1  0 0,0  1 0,7  0 0,0  3 1,1  1 7,7  7 0,6
Ucayali  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  3 0,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 191. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE UTILIZAN ALGÚN TIPO DE CATÁLOGO FÍSICO O VIRTUAL DE LIBROS, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Tipo de catalogo
Solo catálogo físico Solo catálogo virtual
Catálogo físico y 
virtual
No cuenta con 
catálogo físico ni 
virtual
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 28 23,0 22 18,0 70 57,4 2 1,6
Públicas 40 100,0 11 27,5 5 12,5 22 55,0 2 5,0
Privadas 82 100,0 17 20,7 17 20,7 48 58,5 0 0,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 191A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE UTILIZAN ALGÚN TIPO DE CATÁLOGO FÍSICO O VIRTUAL DE LIBROS, SEGÚN 
TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Tipo de catalogo
Solo catálogo físico Solo catálogo virtual
Catálogo físico y 
virtual
No cuenta con 
catálogo físico ni 
virtual
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 28 100,0 22 100,0 70 100,0 2 100,0
Públicas 40 32,8 11 39,3 5 22,7 22 31,4 2 100,0
Privadas 82 67,2 17 60,7 17 77,3 48 68,6 0 0,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática354
CUADRO N° 192. PERÚ: EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y SEDE DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de 
universidad y sede 
departamental
Equipamiento de la biblioteca
Carpetas para la 
lectura individual
Sillas para la 
lectura individual
Espacios para la 
lectura individual 
en la sala
Espacios para 
la realización 
de trabajos en 
grupo
Computadoras 
operativas con 
acceso a internet
Bibliotecólogos
Acceso a 
base de datos 
o catálogos 
virtuales
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 8 652 100,0 18 335 100,0 7 140 100,0 1 183 100,0 5 918 100,0  356 100,0  433 100,0
Total públicas 4 950 100,0 7 686 100,0 4 501 100,0  353 100,0 2 466 100,0  96 100,0  81 100,0
Amazonas  0 0,0  0 0,0  0 0,0  10 2,8  0 0,0  1 1,0  2 2,5
Áncash  100 2,0  100 1,3  102 2,3  50 14,2  50 2,0  2 2,1  5 6,2
Apurímac  65 1,3  130 1,7  30 0,7  36 10,2  20 0,8  3 3,1  0 0,0
Arequipa  0 0,0  600 7,8  9 0,2  3 0,8  3 0,1  0 0,0  4 4,9
Ayacucho  399 8,1  334 4,3  17 0,4  3 0,8  2 0,1  0 0,0  0 0,0
Cajamarca  421 8,5  469 6,1  401 8,9  49 13,9  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Callao  0 0,0  0 0,0  4 0,1  17 4,8 1 532 62,1  12 12,5  0 0,0
Cusco  30 0,6  300 3,9  4 0,1  2 0,6  20 0,8  1 1,0  1 1,2
Huancavelica  0 0,0  0 0,0  0 0,0  2 0,6  0 0,0  0 0,0  3 3,7
Huánuco  151 3,1  537 7,0  8 0,2  3 0,8  34 1,4  1 1,0  3 3,7
Ica 1 000 20,2 1 000 13,0  3 0,1  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Junín  50 1,0  150 2,0  0 0,0  0 0,0  3 0,1  1 1,0  0 0,0
La Libertad  0 0,0  0 0,0  10 0,2  10 2,8  6 0,2  0 0,0  6 7,4
Lambayeque  1 0,0  1 0,0  1 0,0  1 0,3  1 0,0  1 1,0  1 1,2
Lima 1 929 39,0 1 318 17,1 3 366 74,8  121 34,3  610 24,7  68 70,8  36 44,4
Loreto  20 0,4  120 1,6  1 0,0  1 0,3  8 0,3  2 2,1  0 0,0
Madre de Dios  0 0,0  100 1,3  6 0,1  0 0,0  5 0,2  0 0,0  2 2,5
Moquegua  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 0,3  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Pasco  120 2,4  500 6,5  4 0,1  1 0,3  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Piura  82 1,7  536 7,0  4 0,1  3 0,8  2 0,1  1 1,0  1 1,2
Puno  455 9,2  353 4,6  5 0,1  4 1,1  43 1,7  2 2,1  5 6,2
San Martín  0 0,0  227 3,0  13 0,3  13 3,7  10 0,4  0 0,0  10 12,3
Tacna  77 1,6  321 4,2  11 0,2  11 3,1  16 0,6  1 1,0  1 1,2
Tumbes  0 0,0  500 6,5  500 11,1  0 0,0  6 0,2  0 0,0  0 0,0
Ucayali  50 1,0  90 1,2  2 0,0  12 3,4  95 3,9  0 0,0  1 1,2
Total privadas 3 702 100,0 10 649 100,0 2 639 100,0  830 100,0 3 452 100,0  260 100,0  352 100,0
Amazonas  6 0,2  24 0,2  0 0,0  2 0,2  1 0,0  1 0,4  0 0,0
Áncash  401 10,8  399 3,7  134 5,1  214 25,8  828 24,0  31 11,9  6 1,7
Arequipa  137 3,7  416 3,9  262 9,9  38 4,6  157 4,5  3 1,2  8 2,3
Ayacucho  42 1,1  42 0,4  0 0,0  7 0,8  10 0,3  1 0,4  12 3,4
Cajamarca  0 0,0  0 0,0  0 0,0  2 0,2  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Callao  30 0,8  30 0,3  0 0,0  3 0,4  60 1,7  1 0,4  0 0,0
Cusco  300 8,1  280 2,6  21 0,8  27 3,3  528 15,3  15 5,8  2 0,6
Huancavelica  0 0,0  0 0,0  0 0,0  10 1,2  6 0,2  0 0,0  0 0,0
Huánuco  24 0,6  0 0,0  3 0,1  0 0,0  7 0,2  1 0,4  0 0,0
Ica  0 0,0  160 1,5  0 0,0  0 0,0  2 0,1  0 0,0  0 0,0
Junín  220 5,9 1 320 12,4  502 19,0  91 11,0  99 2,9  3 1,2  7 2,0
La Libertad  124 3,3  317 3,0  80 3,0  37 4,5  124 3,6  2 0,8  15 4,3
Lambayeque  47 1,3  528 5,0  52 2,0  10 1,2  76 2,2  17 6,5  11 3,1
Lima 2 167 58,5 5 714 53,7 1 548 58,7  348 41,9 1 441 41,7  145 55,8  269 76,4
Loreto  8 0,2  3 0,0  4 0,2  12 1,4  5 0,1  2 0,8  0 0,0
Moquegua  16 0,4  16 0,2  16 0,6  5 0,6  0 0,0  7 2,7  1 0,3
Piura  0 0,0  296 2,8  1 0,0  1 0,1  5 0,1  9 3,5  7 2,0
Puno  105 2,8  565 5,3  0 0,0  5 0,6  15 0,4  21 8,1  0 0,0
San Martín  0 0,0  227 2,1  13 0,5  13 1,6  10 0,3  0 0,0  10 2,8
Tacna  75 2,0  312 2,9  3 0,1  2 0,2  75 2,2  1 0,4  4 1,1
Ucayali  0 0,0  0 0,0  0 0,0  3 0,4  3 0,1  0 0,0  0 0,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 193. PERÚ: EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA, SEGÚN TIPO  DE UNIVERSIDAD Y SEDE 
DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad y sede 
departamental
Equipamiento de los laboratorios de informática
Computadoras 
operativas
Computadoras 
operativas con 
acceso a internet
Computadoras 
con software 
especializado y 
actualizado para 
cada carrera
Módulos 
individuales Sillas
Impresoras / 
scaners
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 37 885 100,0 34 878 100,0 23 191 100,0 24 687 100,0 38 384 100,0 3 851 100,0
Total públicas 11 010 100,0 8 454 100,0 4 133 100,0 7 614 100,0 13 886 100,0 1 165 100,0
Amazonas  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Áncash  840 7,6  290 3,4  107 2,6  390 5,1  340 2,4  0 0,0
Apurímac  192 1,7  63 0,7  192 4,6  0 0,0  93 0,7  66 5,7
Arequipa 1 313 11,9  800 9,5  260 6,3  700 9,2 1 200 8,6  35 3,0
Ayacucho  231 2,1  138 1,6  221 5,3  13 0,2  231 1,7  1 0,1
Cajamarca 1 086 9,9 1 028 12,2  546 13,2  297 3,9 1 086 7,8  101 8,7
Callao  612 5,6  612 7,2  10 0,2  306 4,0  306 2,2  17 1,5
Cusco  190 1,7  50 0,6  190 4,6  95 1,2 3 500 25,2  150 12,9
Huancavelica  102 0,9  102 1,2  0 0,0  0 0,0  102 0,7  1 0,1
Huánuco  725 6,6  631 7,5  92 2,2  571 7,5  759 5,5  3 0,3
Ica  430 3,9  307 3,6  90 2,2  340 4,5  432 3,1  4 0,3
Junín  900 8,2  600 7,1  100 2,4  900 11,8  900 6,5  300 25,8
La Libertad  30 0,3  30 0,4  0 0,0  30 0,4  30 0,2  30 2,6
Lambayeque  1 0,0  1 0,0  1 0,0  1 0,0  1 0,0  1 0,1
Lima 1 980 18,0 1 725 20,4 1 146 27,7 1 812 23,8 1 980 14,3  177 15,2
Loreto  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Madre de Dios  150 1,4  150 1,8  0 0,0  150 2,0  150 1,1  0 0,0
Moquegua  222 2,0  100 1,2  40 1,0  186 2,4  521 3,8  24 2,1
Pasco  120 1,1  60 0,7  15 0,4  25 0,3  180 1,3  87 7,5
Piura  358 3,3  358 4,2  333 8,1  333 4,4  358 2,6  0 0,0
Puno  803 7,3  723 8,6  432 10,5  730 9,6  818 5,9  163 14,0
San Martín  187 1,7  175 2,1  108 2,6  197 2,6  211 1,5  0 0,0
Tacna  238 2,2  238 2,8  0 0,0  238 3,1  334 2,4  3 0,3
Tumbes  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Ucayali  300 2,7  273 3,2  250 6,0  300 3,9  354 2,5  2 0,2
Total privadas 26 875 100,0 26 424 100,0 19 058 100,0 17 073 100,0 24 498 100,0 2 686 100,0
Amazonas  53 0,2  53 0,2  53 0,3  0 0,0  53 0,2  0 0,0
Áncash 1 220 4,5 1 209 4,6  254 1,3 1 220 7,1 1 220 5,0  20 0,7
Arequipa  501 1,9  501 1,9  381 2,0  501 2,9  501 2,0  4 0,1
Ayacucho  45 0,2  45 0,2  21 0,1  45 0,3  45 0,2  1 0,0
Cajamarca  60 0,2  60 0,2  30 0,2  0 0,0  60 0,2  0 0,0
Callao  60 0,2  60 0,2  0 0,0  60 0,4  60 0,2  3 0,1
Cusco  707 2,6  682 2,6  212 1,1  507 3,0  507 2,1  75 2,8
Huancavelica  55 0,2  55 0,2  55 0,3  0 0,0  60 0,2  0 0,0
Huánuco  300 1,1  300 1,1  200 1,0  300 1,8  300 1,2  10 0,4
Ica  85 0,3  85 0,3  85 0,4  85 0,5  85 0,3  0 0,0
Junín 1 550 5,8 1 550 5,9 1 525 8,0 1 569 9,2 1 569 6,4  31 1,2
La Libertad 2 021 7,5 2 021 7,6 2 004 10,5 2 019 11,8 2 031 8,3 1 812 67,5
Lambayeque 1 464 5,4 1 464 5,5  772 4,1 1 230 7,2 1 430 5,8  7 0,3
Lima 16 220 60,4 15 876 60,1 12 379 65,0 7 490 43,9 13 976 57,0  679 25,3
Loreto  133 0,5  104 0,4  133 0,7  0 0,0  133 0,5  1 0,0
Moquegua  224 0,8  224 0,8  224 1,2  224 1,3  224 0,9  0 0,0
Piura  320 1,2  320 1,2  320 1,7  0 0,0  336 1,4  0 0,0
Puno 1 350 5,0 1 350 5,1  40 0,2 1 330 7,8 1 350 5,5  42 1,6
San Martín  187 0,7  175 0,7  108 0,6  197 1,2  211 0,9  0 0,0
Tacna  260 1,0  260 1,0  242 1,3  236 1,4  287 1,2  1 0,0
Ucayali  60 0,2  30 0,1  20 0,1  60 0,4  60 0,2  0 0,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática356
CUADRO N° 194. PERÚ: EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y SEDE 
DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad y 
sede departamental
Equipamiento de los laboratorios de ciencia
Mesas Sillas Equipo de Biología
Equipos de 
Física
Equipos de 
Química
Equipos de 
Medicina
Otros equipos 
especializados
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 5 058 100,0 20 544 100,0 4 733 100,0 2 619 100,0 4 000 100,0 1 846 100,0 3 630 100,0
Total públicas 1 845 100,0 7 194 100,0 2 173 100,0  852 100,0 1 100 100,0  902 100,0 1 600 100,0
Amazonas  30 1,6  120 1,7  10 0,5  0 0,0  10 0,9  0 0,0  0 0,0
Áncash  53 2,9  52 0,7  164 7,5  118 13,8  142 12,9  27 3,0  30 1,9
Apurímac  6 0,3  6 0,1  1 0,0  1 0,1  1 0,1  0 0,0  0 0,0
Arequipa  365 19,8  550 7,6  30 1,4  100 11,7  120 10,9  200 22,2  131 8,2
Ayacucho  50 2,7  50 0,7  360 16,6  15 1,8  50 4,5  10 1,1  37 2,3
Cajamarca  316 17,1 2 190 30,4  70 3,2  37 4,3  70 6,4  15 1,7  20 1,3
Callao  21 1,1  102 1,4  0 0,0  18 2,1  30 2,7  0 0,0  4 0,3
Cusco  75 4,1  300 4,2  180 8,3  160 18,8  250 22,7  150 16,6  250 15,6
Huancavelica  30 1,6  60 0,8  10 0,5  2 0,2  2 0,2  0 0,0  0 0,0
Huánuco  142 7,7  385 5,4  104 4,8  19 2,2  14 1,3  25 2,8  95 5,9
Ica  74 4,0  78 1,1  93 4,3  4 0,5  8 0,7  126 14,0  11 0,7
Junín  1 0,1  1 0,0  1 0,0  1 0,1  1 0,1  1 0,1  1 0,1
La Libertad  4 0,2  4 0,1  4 0,2  4 0,5  4 0,4  4 0,4  0 0,0
Lambayeque  1 0,1  1 0,0  1 0,0  1 0,1  1 0,1  1 0,1  0 0,0
Lima  119 6,4  366 5,1  19 0,9  222 26,1  125 11,4  5 0,6  8 0,5
Loreto  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Madre de Dios  36 2,0  144 2,0  12 0,6  12 1,4  12 1,1  0 0,0  5 0,3
Moquegua  6 0,3  6 0,1  8 0,4  8 0,9  8 0,7  0 0,0  0 0,0
Pasco  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Piura  22 1,2  191 2,7  60 2,8  27 3,2  22 2,0  19 2,1  4 0,3
Puno  231 12,5  961 13,4  224 10,3  51 6,0  61 5,5  29 3,2  250 15,6
San Martín  44 2,4  132 1,8  275 12,7  26 3,1  87 7,9  82 9,1  48 3,0
Tacna  167 9,1 1 091 15,2  11 0,5  8 0,9  74 6,7  97 10,8  429 26,8
Tumbes  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Ucayali  52 2,8  404 5,6  536 24,7  18 2,1  8 0,7  111 12,3  277 17,3
Total privadas 3 213 100,0 13 350 100,0 2 560 100,0 1 767 100,0 2 900 100,0  944 100,0 2 030 100,0
Amazonas  25 0,8  140 1,0  8 0,3  8 0,5  8 0,3  6 0,6  4 0,2
Áncash  138 4,3  704 5,3  109 4,3  60 3,4  116 4,0  54 5,7  9 0,4
Arequipa  127 4,0  909 6,8  65 2,5  68 3,8  75 2,6  20 2,1  76 3,7
Ayacucho  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Cajamarca  2 0,1  20 0,1  25 1,0  0 0,0  30 1,0  15 1,6  0 0,0
Callao  12 0,4  12 0,1  4 0,2  4 0,2  4 0,1  0 0,0  0 0,0
Cusco  73 2,3  101 0,8  23 0,9  18 1,0  13 0,4  15 1,6  18 0,9
Huancavelica  30 0,9  30 0,2  30 1,2  30 1,7  30 1,0  0 0,0  0 0,0
Huánuco  20 0,6  80 0,6  1 0,0  1 0,1  1 0,0  0 0,0  0 0,0
Ica  32 1,0  32 0,2  294 11,5  84 4,8  0 0,0  0 0,0  470 23,2
Junín  94 2,9  599 4,5  113 4,4  119 6,7  220 7,6  64 6,8  169 8,3
La Libertad  129 4,0  297 2,2  15 0,6  16 0,9  16 0,6  11 1,2  6 0,3
Lambayeque  162 5,0  828 6,2  109 4,3  61 3,5  65 2,2  119 12,6  112 5,5
Lima 2 129 66,3 8 794 65,9 1 360 53,1 1 171 66,3 2 162 74,6  434 46,0 1 101 54,2
Loreto  23 0,7  117 0,9  38 1,5  35 2,0  21 0,7  17 1,8  12 0,6
Moquegua  11 0,3  53 0,4  40 1,6  4 0,2  5 0,2  5 0,5  4 0,2
Piura  16 0,5  180 1,3  0 0,0  30 1,7  30 1,0  0 0,0  0 0,0
Puno  42 1,3  112 0,8  30 1,2  30 1,7  15 0,5  100 10,6  0 0,0
San Martín  44 1,4  132 1,0  275 10,7  26 1,5  87 3,0  82 8,7  48 2,4
Tacna  104 3,2  210 1,6  21 0,8  2 0,1  2 0,1  2 0,2  1 0,0
Ucayali  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 195. PERÚ: EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y SEDE DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de 
universidad 
y sede 
departamental
Equipamiento de los talleres
Maquinaria 
pesada
Maquinaria 
agrícola
Equipos 
forestales
Vehículos de 
práctica Motores Embarcaciones
Uniformes 
de seguridad Herramientas
Mesas de 
trabajo
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total  93 100,0  115 100,0  375 100,0  104 100,0  209 100,0  12 100,0 1 219 100,0 8 519 100,0 2 790 100,0
Total públicas  33 100,0  84 100,0  345 100,0  81 100,0  106 100,0  8 100,0  420 100,0 5 300 100,0  607 100,0
Amazonas  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Áncash  0 0,0  13 15,5  6 1,7  5 6,2  0 0,0  2 25,0  4 1,0  248 4,7  21 3,5
Apurímac  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Arequipa  0 0,0  4 4,8  8 2,3  0 0,0  30 28,3  0 0,0  100 23,8  700 13,2  30 4,9
Ayacucho  1 3,0  1 1,2  1 0,3  6 7,4  1 0,9  0 0,0  20 4,8  100 1,9  50 8,2
Cajamarca  0 0,0  0 0,0  4 1,2  5 6,2  0 0,0  0 0,0  0 0,0  100 1,9  20 3,3
Callao  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  10 9,4  1 12,5  0 0,0  80 1,5  8 1,3
Cusco  7 21,2  3 3,6  4 1,2  3 3,7  10 9,4  0 0,0  200 47,6  750 14,2  200 32,9
Huancavelica  0 0,0  2 2,4  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 0,2
Huánuco  0 0,0  47 56,0  305 88,4  18 22,2  22 20,8  0 0,0  21 5,0  350 6,6  75 12,4
Ica  0 0,0  2 2,4  0 0,0  0 0,0  2 1,9  0 0,0  0 0,0  80 1,5  33 5,4
Junín  20 60,6  2 2,4  2 0,6  3 3,7  3 2,8  0 0,0  0 0,0  50 0,9  2 0,3
La Libertad  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Lambayeque  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 1,2  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 0,0  1 0,2
Lima  0 0,0  2 2,4  0 0,0  16 19,8  25 23,6  1 12,5  53 12,6 2 711 51,2  111 18,3
Loreto  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Madre de Dios  4 12,1  0 0,0  5 1,4  0 0,0  2 1,9  0 0,0  12 2,9  12 0,2  4 0,7
Moquegua  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Pasco  0 0,0  1 1,2  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Piura  0 0,0  4 4,8  0 0,0  16 19,8  0 0,0  1 12,5  1 0,2  1 0,0  1 0,2
Puno  1 3,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 12,5  7 1,7  3 0,1  3 0,5
San Martín  0 0,0  2 2,4  0 0,0  8 9,9  1 0,9  0 0,0  0 0,0  62 1,2  3 0,5
Tacna  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  40 6,6
Tumbes  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Ucayali  0 0,0  1 1,2  10 2,9  0 0,0  0 0,0  2 25,0  2 0,5  52 1,0  4 0,7
Total privadas  60 100,0  31 100,0  30 100,0  23 100,0  103 100,0  4 100,0  799 100,0 3 219 100,0 2 183 100,0
Amazonas  0 0,0  2 6,5  3 10,0  0 0,0  21 20,4  0 0,0  42 5,3  188 5,8  8 0,4
Áncash  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  40 5,0  120 3,7  40 1,8
Arequipa  0 0,0  3 9,7  0 0,0  2 8,7  4 3,9  0 0,0  50 6,3  79 2,5  34 1,6
Ayacucho  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Cajamarca  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Callao  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Cusco  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  3 2,9  0 0,0  0 0,0  50 1,6  12 0,5
Huancavelica  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  200 6,2  30 1,4
Huánuco  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Ica  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Junín  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  13 12,6  0 0,0  58 7,3  242 7,5  102 4,7
La Libertad  11 18,3  1 3,2  1 3,3  1 4,3  21 20,4  1 25,0  151 18,9  501 15,6  76 3,5
Lambayeque  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  50 6,3  50 1,6  22 1,0
Lima  49 81,7  13 41,9  12 40,0  10 43,5  37 35,9  2 50,0  293 36,7 1 634 50,8 1 744 79,9
Loreto  0 0,0  0 0,0  0 0,0  1 4,3  1 1,0  1 25,0  10 1,3  40 1,2  67 3,1
Moquegua  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  3 0,1  5 0,2
Piura  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0
Puno  0 0,0  2 6,5  2 6,7  1 4,3  2 1,9  0 0,0  5 0,6  50 1,6  20 0,9
San Martín  0 0,0  2 6,5  0 0,0  8 34,8  1 1,0  0 0,0  0 0,0  62 1,9  3 0,1
Tacna  0 0,0  8 25,8  12 40,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  100 12,5  0 0,0  10 0,5
Ucayali  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  10 0,5
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 196. PERÚ: AULAS CON EQUIPOS MULTIMEDIA Y AULAS CON ACCESO A 
INTERNET, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y SEDE DEPARTAMENTAL, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad y sede departamental
Aulas con equipos 
multimedia
Aulas con acceso a 
internet
Abs % Abs %
Total 7 734 100,0 6 308 100,0
Total públicas 2 206 100,0 1 884 100,0
Amazonas  1 0,0  1 0,1
Áncash  88 4,0  88 4,7
Apurímac  9 0,4  9 0,5
Arequipa  110 5,0  50 2,7
Ayacucho  17 0,8  2 0,1
Cajamarca  58 2,6  83 4,4
Callao  116 5,3  116 6,2
Cusco  44 2,0  44 2,3
Huancavelica  70 3,2  23 1,2
Huánuco  111 5,0  100 5,3
Ica  200 9,1  10 0,5
Junín  40 1,8  300 15,9
La Libertad  300 13,6  300 15,9
Lambayeque  1 0,0  1 0,1
Lima  583 26,4  533 28,3
Loreto  7 0,3  14 0,7
Madre de Dios  4 0,2  53 2,8
Moquegua  27 1,2  1 0,1
Pasco  35 1,6  2 0,1
Piura  24 1,1  24 1,3
Puno  80 3,6  50 2,7
San Martín  151 6,8  15 0,8
Tacna  42 1,9  13 0,7
Tumbes  57 2,6  49 2,6
Ucayali  31 1,4  3 0,2
Total privadas 5 528 100,0 4 424 100,0
Amazonas  11 0,2  11 0,2
Áncash  357 6,5  357 8,1
Arequipa  221 4,0  213 4,8
Ayacucho  19 0,3  19 0,4
Cajamarca  37 0,7  37 0,8
Callao  8 0,1  8 0,2
Cusco  145 2,6  141 3,2
Huancavelica  3 0,1  15 0,3
Huánuco  40 0,7  6 0,1
Ica  37 0,7  37 0,8
Junín  492 8,9  282 6,4
La Libertad  340 6,2  324 7,3
Lambayeque  355 6,4  278 6,3
Lima 2 717 49,1 2 344 53,0
Loreto  48 0,9  10 0,2
Moquegua  65 1,2  13 0,3
Piura  87 1,6  87 2,0
Puno  273 4,9  91 2,1
San Martín  151 2,7  15 0,3
Tacna  110 2,0  124 2,8
Ucayali  12 0,2  12 0,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 197. PERÚ: UNIVERSIDADES CON AULAS VIRTUALES, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Total
Tenencia de aulas virtuales
Tipo de universidad Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 87 71,3 35 28,7
Públicas 40 100,0 21 52,5 19 47,5
Privadas 82 100,0 66 80,5 16 19,5
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 197A. PERÚ: UNIVERSIDADES CON AULAS VIRTUALES, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura  porcentual
Total
Tenencia de aulas virtuales
Tipo de universidad Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 87 100,0 35 100,0
Públicas 40 32,8 21 24,1 19 54,3
Privadas 82 67,2 66 75,9 16 45,7
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
Instituto Nacional de Estadística e Informática360
CUADRO N° 198. PERÚ: UNIVERSIDADES CON AULAS VIRTUALES DISPONIBLES PARA 
PROCESOS EN LÍNEA, SEGÚN TIPO  DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Disponibilidad para los procesos en línea
Matrícula
Registro 
académico
Trámite 
documentario
Abs Abs % Abs % Abs %
Total 87 68 78,2 71 81,6 42 48,3
Públicas 21 19 90,5 16 76,2 10 47,6
Privadas 66 49 74,2 55 83,3 32 48,5
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 198A. UNIVERSIDADES CON AULAS VIRTUALES DISPONIBLES PARA PROCESOS EN 
LÍNEA, SEGÚN TIPO  DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Disponibilidad para los procesos en línea
Matrícula
Registro 
académico
Trámite 
documentario
Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 87 100,0 68 100,0 71 100,0 42 100,0
Públicas 21 24,1 19 27,9 16 22,5 10 23,8
Privadas 66 75,9 49 72,1 55 77,5 32 76,2
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 199. PERÚ: UNIVERSIDADES CON AULAS VIRTUALES DISPONIBLES PARA LOS PROCESOS 
EN LÍNEA, SEGÚN TIPO  DE UNIVERSIDAD Y PROCESOS EN LÍNEA, 2014.
Tipo de universidad Procesos en línea Total
Disponibilidad para los 
procesos en línea
Sí No
Total
Matrícula
87
68 19
Registro académico 71 16
Trámite documentario 42 45
Públicas
Matrícula
21
19 2
Registro académico 16 5
Trámite documentario 10 11
Privadas
Matrícula
66
49 17
Registro académico 55 11
Trámite documentario 32 34
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 200. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON ALGÚN SERVIDOR O 
NUBE DE DATOS, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Tenencia de algún servidor o nube 
de datos
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 87 100,0 75 86,2 12 13,8
Públicas 21 100,0 17 81,0 4 19,0
Privadas 66 100,0 58 87,9 8 12,1
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 200A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON ALGÚN SERVIDOR O 
NUBE DE DATOS, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Tenencia de algún servidor o nube 
de datos
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 87 100,0 75 100,0 12 100,0
Públicas 21 24,1 17 22,7 4 33,3
Privadas 66 75,9 58 77,3 8 66,7
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 201. PERÚ: UNIVERSIDADES POR UTILIZACIÓN DE ALGÚN TIPO DE SERVIDOR O NUBE DE DATOS, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Tipo de servidor o nube de datos
Gmail Yahoo Outlook Dropbox Otro
Abs Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 75 43 57,3 9 12,0 17 22,7 19 25,3 30 40,0
Públicas 17 13 76,5 3 17,6 5 29,4 2 11,8 3 17,6
Privadas 58 30 51,7 6 10,3 12 20,7 17 29,3 27 46,6
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 201A. PERÚ: UNIVERSIDADES POR UTILIZACIÓN DE ALGÚN TIPO DE SERVIDOR O NUBE DE DATOS, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Tipo de servidor o nube de datos
Gmail Yahoo Outlook Dropbox Otro
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 75 100,0 43 100,0 9 100,0 17 100,0 19 100,0 30 100,0
Públicas 17 22,7 13 30,2 3 33,3 5 29,4 2 10,5 3 10,0
Privadas 58 77,3 30 69,8 6 66,7 12 70,6 17 89,5 27 90,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 202. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE UTILIZAN O NO ALGÚN TIPO DE SERVIDOR 
O NUBE DE DATOS, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y TIPO DE SERVIDOR O NUBE DE 
DATOS, 2014.
Tipo de universidad
Tipo de servidor o nube 
de datos
Total
Utilización
Sí No
Total
Gmail
75
43 32
Yahoo 9 66
Outlook 17 58
Dropbox 19 56
Otro 30 45
Públicas
Gmail
17
13 4
Yahoo 3 14
Outlook 5 12
Dropbox 2 15
Otro 3 14
Privadas
Gmail
58
30 28
Yahoo 6 52
Outlook 12 46
Dropbox 17 41
Otro 27 31
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 203. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE PROMUEVEN LA INSERCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES AL MERCADO LABORAL, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Promueven actividades de inserción 
laboral
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 97 79,5 25 20,5
Públicas 40 100,0 25 62,5 15 37,5
Privadas 82 100,0 72 87,8 10 12,2
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 203A. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE PROMUEVEN LA INSERCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES AL MERCADO LABORAL, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Promueven actividades de inserción 
laboral
Sí No
Abs % Abs % Abs %
Total 122 100,0 97 100,0 25 100,0
Públicas 40 32,8 25 25,8 15 60,0
Privadas 82 67,2 72 74,2 10 40,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 204. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPO DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Composición porcentual
Tipo de universidad
Total
Actividades de inserción laboral
Convenios con 
empresas para 
promoción del 
empleo
Prácticas 
profesionales 
como parte de la 
currícula
Bolsa de trabajo 
virtual
Oficina de 
fomento y 
promoción del 
empleo
Otro
Abs Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 97 69 71,1 94 96,9 32 33,0 24 24,7 10 10,3
Públicas 25 13 52,0 24 96,0 8 32,0 5 20,0 4 16,0
Privadas 72 56 77,8 70 97,2 24 33,3 19 26,4 6 8,3
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
CUADRO N° 204A. PERÚ: UNIVERSIDADES POR TIPO DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN TIPO DE 
UNIVERSIDAD, 2014.
Estructura porcentual
Tipo de universidad
Total
Actividades de inserción laboral
Convenios con 
empresas para 
promoción del 
empleo
Prácticas 
profesionales 
como parte de la 
currícula
Bolsa de trabajo 
virtual
Oficina de 
fomento y 
promoción del 
empleo
Otro
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
Total 97 100,0 69 100,0 94 100,0 32 100,0 24 100,0 10 100,0
Públicas 25 25,8 13 18,8 24 25,5 8 25,0 5 20,8 4 40,0
Privadas 72 74,2 56 81,2 70 74,5 24 75,0 19 79,2 6 60,0
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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CUADRO N° 205. PERÚ: UNIVERSIDADES QUE PROMUEVEN O NO PROMUEVEN ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL, 
SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD Y ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL, 2014.
Tipo de universidad Actividades de inserción laboral Total
Promoción de actividades 
de inserción laboral
Sí No
Total
Convenios con empresas para promoción del empleo
97
69 28
Prácticas profesionales como parte de la currícula 94 3
Bolsa de trabajo virtual 32 65
Oficina de fomento y promoción del empleo 24 73
Otro 10 87
Públicas
Convenios con empresas para promoción del empleo
25
13 12
Prácticas profesionales como parte de la currícula 24 1
Bolsa de trabajo virtual 8 17
Oficina de fomento y promoción del empleo 5 20
Otro 4 21
Privadas
Convenios con empresas para promoción del empleo
72
56 16
Prácticas profesionales como parte de la currícula 70 2
Bolsa de trabajo virtual 24 48
Oficina de fomento y promoción del empleo 19 53
Otro 6 66
Fuente: Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI.
Elaboración: INEI - Dirección Nacional de Censos y Encuestas
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I.   OBJETIVOS
1.  Generar información sobre la inserción laboral y percepción de los servicios educativos recibidos por 
los egresados en las carreras seleccionadas de las universidades, públicas y privadas, que fueron 
censadas en el 2010.
2.  Generar información sobre las condiciones de los servicios que actualmente son ofrecidos por las 
131 universidades que se encuentran operando.
II.   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1   TIPO DE ENCUESTA
El levantamiento de información fue de hecho; es decir, la población de estudio fue entrevistada 
en el lugar donde era ubicada.
2.2   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
•	 Cuestionario del egresado.
•	 Ficha de la universidad.
2.3   PERIODO DE EJECUCIÓN
La operación de campo fue realizada del 15 de octubre al 15 de Diciembre de 2014.
2.4   DISEÑO MUESTRAL
Población de Estudio
1.  Egresados de las carreras universitarias que acumularon el 90% de la matrícula de cada una 
de las 100 universidades que fueron censadas en el 2010.
2.  Las universidades que se encuentran operando al año 2014. 
Unidad Informante
La unidad informante es el egresado y el representante que la universidad designe con acceso a 
registros académicos, de infraestructura y recursos humanos.
Marco Muestral
Dado que no se contó con un padrón de egresados de las universidades del país, para la estimación 
de la muestra de los egresados se utilizó como marco muestral el II CENAUN acotado de acuerdo 
con los siguientes criterios que se aplicaron de forma simultánea2:  
2 Las variables empleadas en la elaboración del marco muestral fueron las siguientes: 
 -  REGESTUDIO: Define si el alumno sigue la carrera por ciclos o por años.
 -  REGESTUDIO_ANIOSEM: Detalla el ciclo o año en el que se encuentra el alumno.
 -  AÑO_EST: Es la división de REGESTUDIO_ANIOSEM entre REGESTUDIO. Provee el año en el que se encuentra el alumno.
    Por ejemplo, aquellos que dicen estar en su décimo ciclo de estudios, pasan a estar en su quinto año.
 -  cap1_ANIO_UNIV: Año de ingreso a la universidad.
 -  Proxy_ingreso: Es la resta del año del censo (2010) menos los años de estudio (AÑO_EST) más 1. Nos dice en qué año debió haber ingresado el alumno   
             según su avance en la carrera. 
 -  Ext_anios: Es la resta del año en que debió haber ingresado el alumno según su avance en la carrera (Proxy_ingreso) menos el año real de ingreso a esa  
    universidad (cap1_ANIO_UNIV), lo cual da los años de atraso que lleva el alumno en la carrera.
 -   DURACIÓN: Es una variable que segmenta a las carreras según su longitud. Las carreras de 5 años tienen valor 1, las de 6 años (derecho y psicología)  
     tienen valor 2 y las de 7 años (medicina), valor 3.
 -   edad: Es la resta de 2010 – FANIO (año de nacimiento).
Anexo III.  Ficha Técnica
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i.  Egresados con al menos un año de egreso al momento de la encuesta: se 
tomó  en cuenta a los estudiantes que durante el II Censo Nacional Universitario 2010 se 
encontraron entre su segundo y quinto año de estudios, para el caso de carreras de 5 años 
de duración; entre su tercer y sexto año, para el caso de psicología y derecho (carreras de 6 
años de duración); y entre su cuarto y séptimo año, para los estudiantes de medicina (carrera 
de 7 años de duración).
ii.  Egresados con menos de 3 años de atraso de estudios en el curso de su carrera: 
Se excluyeron a los estudiantes que en el año del II Censo Nacional Universitario 2010 habían 
acumulado 3 o más años de atraso en su carrera3.
iii. Egresados que en su último año de estudios no tengan más de 25, 26 y 27 años, 
según la extensión de su carrera (5, 6 y 7 años respectivamente): Se excluyeron a 
los estudiantes mayores de 25, 26 y 27 años en su último año de estudios, según duración de 
la carrera (5, 6 o 7 años, respectivamente). Ello con la intención de evitar sesgos relacionados 
a estudios superiores previos o experiencia laboral previa.
 Así, el marco muestral para la encuesta de egresados está compuesto por 213,370 alumnos 
de 92 universidades censados por el CENAUN 2010.
 Para el caso del Formulario de Universidades, se requirió de la información de todas las 131 
universidades públicas y privadas en funcionamiento al 30 de junio de 2014.
Definición de la Muestra
La muestra es probabilística, estratificada, de lista, de una etapa (unietápica) e independiente en 
cada carrera universitaria y universidad investigada.
Tamaño de la Muestra
Se entrevistaron a 10 560 egresados y 131 universidades. 
2.5   INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE LA INFORMACIÓN
1.  Cuestionario para egresados de las carreras seleccionadas de las 100 universidades censadas 
en el 2010 cuya aplicación fue por medio de Tablet.
2.  Ficha de recojo de las condiciones de los servicios que son ofrecidos por las 131 universidades 
que se encuentran operando a la fecha. El recojo de la información fue vía Web.
 
2.6   COBERTURA DE LA ENCUESTA
Cobertura Geográfica
La encuesta se ejecutó en los 25 departamentos del Perú a nivel nacional.
Cobertura Temática
a)  Características Generales de la Universidad
•	 Información	sobre	los	servicios	académicos	y	complementarios	que	ofrece	la	universidad.
•	 Información	general	sobre	las	condiciones	de	infraestructura	y	servicios	de	la	universidad.
•	 Información	general	sobre	los	docentes	de	la	universidad.
•	 Información	sobre	la	generación	de	conocimiento/producción.
b)  Características Generales del Egresado
•	 Percepción	del	egresado	sobre	su	formación	profesional.
•	 Percepción	del	egresado	sobre	la	infraestructura	y	servicios	de	su	universidad.
•	 Percepción	del	egresado	sobre	la	transición	al	mercado	laboral.
•	 Información	sobre	el	historial	laboral	del	egresado	universitario.
3 Es decir, solo se tomaron en cuenta los casos en los que la variable “Ext_anios” es menor a 3.
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•	 Información	sobre	la	situación	laboral	actual	de	los	egresados	universitarios.
•	 Expectativas	educativas	sobre	estudios	de	posgrado	del	egresado	universitario.
III.  CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO
3.1  INFORMANTES
•	 Egresados.
•	 Representante de la universidad con acceso a la información necesaria.
3.2  MÉTODO DE LA ENTREVISTA
Los métodos de recolección de información fueron:
•	 Auto empadronamiento para el caso de las Universidades mediante formulario por Internet.
•	 Entrevista directa.
Para la entrevista directa se utilizó equipos Tablet para captura de datos.
3.3  PERSONAL DE CAMPO
Estuvo constituido por 12 Supervisores Nacionales, 26 Coordinadores Regionales y 49 Jefes de 
brigada y 125 Encuestadores. 
 
IV.   PROCESAMIENTO
El procesamiento se realizó de manera centralizada en la ciudad de Lima. Se empleó para la codificación 
de instituciones y carreras el Clasificador de Carreras e Instituciones de Educación Superior y Técnicos 
Productivas oficializado a partir del mes de Mayo del año 2014.
Se emitieron listados de errores que fueron analizados por un equipo de consistencia de datos, quienes se 
encargaron de validar la información recogida de campo, en base a manuales de reglas de consistencia 
previamente elaborados.
V.    PRODUCTOS
•	 Base de datos.
•	 Tabulados.
•	 Indicadores de resultado.
•	 Informe técnico final del estudio.
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